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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
D E R E G R E S O . 
M a d r i d , 7. 
Terminada s u m i s i ó n e n l a s m a g n í -
ficas fiestas del C e n t e n a r i o d e C á d i z , 
L regresado a l a C o n e e l M i n i s t r o 
¡e ins trucc ión P ú b l i c a , s e ñ o r A l b a , 
6\ de G r a c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r A r i a s 
^Ambos hacen c u m p l i d í s i m o s c i ó -
nos de los festejos y se m u e s t r a n m u y 
¡itisfechos de l a s c o n s i d e r a c i o n e s y 
imajos excepcionales que C á d i z h a 
sabido tener con ellos y c o n todos s u s 
huéspedes. 
EL P R O G R A M A D E C A X A L E J A S . 
M a d r i d , 7. 
Después que las r e p r e s e n t a c i o n e s 
de las r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s d e n p o r 
concluida su m i s i ó n en C á d i z , e l P r e -
sidente del Consejo de M i n i s t r o s se 
encargará de obsequiar las e n n o m b r e 
de la nación. 
Según manifes tac iones q u e h izo e l 
señor Canalejas, é l t i ene s u p r o g r a m a 
para el caso. S u deseo es que los a m e -
ricanos visiten a l g ú n l u g a r de l lama-' 
thra hermosura, p e r o opues to t o t a l -
mente a los que y a h a n v i s i t a d o en 
Andalucía. P a r a ello,, p r e p a r a u n a ex-
cursión; el punto a que é s t a h a b r á de 
eícetuarse t o d a v í a no lo h a f i j a d o , pe-
ro será probablemente T o l l o , s i t i o de 
la Vaga, de L i e b a n a , e n P o t e s , s o b r e 
^« estribaciones de los P i c o s de E u -
ropa, por la oarte de l a p r o v i n c U de 
Santander. A l l í se e n c o n t r a r á n Ibs ex-
enrgiomstas con uno de los p a i s a j e s 
más abruptos, y sobre todo m á s be-
llos, de la l a r g a c o r d i l l e r a p i r e n a i c a . 
Si la excurs ión se r e a l i z a a T o l l o , en-
tra también en e l p l a n u n a v i s i t a a ! 
Monasterio de L i e b a n a , que . m á s o 
menos reformado, es u n o de los po-
monumentos a n t e r i o r e s a l a é p o c a 
one la R e c o n q u i s t a se c o m e n z ó en 
Covadonga. 
Otro de los proyec tos de l G-obiemo 
•Mne resulte algo p r á c t i c o de « s t e 
Mnnas'nn infinito con que en C á d i z 
« wogió h . idea de f u n d i r en u n a s c -
[* todas las a-spiracioneís de l a A r r é -
L.a ^ ^ a : el G o b i e r n o se p r o p o n e 
! / EsPaña c a d a d í a m á s con los 
« w s que de e l la se d e r i v a r o n , y 
m f t a m b i é n d e que estos n u e -
. s e fnndan unos c o n otros P a r a 
J í ^ o , c e l e b r a r á t r a t a d o s y fomen-
^ relaciones 
"te a 
t e n d i e n d o p r i n c i p a l -
conseguir i n t e r c a m b i o s co-
cíales. 
J | programa del s e ñ o r C a n a l e j a s 
Kack ? * var ios P i m t o s de ^ P o r -
WV01™8 tendentes a e s t r e c h a r los 
t e r i , i d a d en tre E s p a ñ a y 
^ P ^ b l o s americanos . 
y ^ S T A S C O N T I N U A N . - U X 
E g r e s o . 
$ a C á d i z , 7. 
o f r S ^ 1 6 1 * 0 de e s t a p o b l a c i ó n 
W r Un A n d i d o l u n c h a los l 
deI c ' Q í U e ban ^ g a d o a las fies-
Jos diarí n a n o en ^ p r e s e n t a c i ó n I 
F ^ w i n o i s e locuentes . 
D e s p u é s d e l l u n c h se c e l e b r ó l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o de l a P r e n -
s a , c o n r e p r e s e n t a c i o n e s de g r a n n ú -
m e r o de p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a . 
E l ac to r e v i s t i ó g r a n s o l e m n i d a d . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r M o r e t , q u i e n p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o m a g i s t r a l , ena l t e -
c i e n d o l a i m p o r t a n c i a d e l a p r e n s a , y 
e x p o n i e n d o e l p o d e r e x t r a o r d i n a r i o 
que h a a d q u i r i d o en t o d a s p a r t e s y 
q u e l a p e r m i t e o b r a r e f i c a z m e n t e n o 
s ó l o s o b r e e l v u l g o y l a o p i n i ó n , s ino 
t a m b i é n s o b r e e l G o b i e r n o m i s m o . 
L a p r e n s a — d i j o M o r e t — e s e n l a 
a c t u a l i d a d e l f a c t o r m á s p o d e r o s o de 
p r o g r e s o . S e l a p u e d e c o n c e p t u a r co-
m o s í m b o l o soberb io d e l a c i v i l i z a -
c i ó n . P o r l a p r e n s a se p r o p a g a n l a s 
i d e a s , se i n c u l c a l a e d u c a c i ó n , se g u í a 
a u n p u e b l o . . . 
Y luego , d e d i c ó u n p á r r a f o a d n á -
r a b l e a l a m o r que se p r o f e s a e t e r n a -
m e n t e h a c i a e l paiebio e n que se n a c e 
y e n que t r a n s c u r r e l a i n f a n c i a . L o 
q u e se v e y se s i ente en esos d í a s e n 
que e l a l m a e s t á e m p a p a d a de i n o r e n 
c í a y lo p u r i f i c a todo, y a no se o l v i d a 
j a m á s , y a n o se m a n c h a j a m á s , p o r te-
r r i b l e s que s e a n l a s t e m p e s t a d e s que 
c o n m u e v a n e l e s p í r i t u . D e esos r e -
c u e r d o s s u b l i m e s , que t o c a n a lo m á s 
s a n t o de l a v i d a , t engo y o m u c h o s -
d i c e e l o r a d o r — « n e s t a t i e r r a de C á -
diz , m i p a t r i a c h i c a a d o r a b l e . . . 
Y e n u m e r a los r e c u e r d o s d e s u i n -
f a n c i a que m á s f u e r t e s se h a n g r a b i -
do e n s u m e m o r i a , y d e d i c a b e l l í s i m a s 
p a l a b r a s , l l e n a s de s e n t i m i e n t o y de 
t e r n u r a , aü m a y o r de esos r e c u e r d o s , 
a l p r i n c i p a l , a l e terno , a l que es m á s 
do loroso y m á s p r o f u n d o : a l r e c u e r -
do de l a m u e r t e de s u m a d r e . 
S e le t r i b u t ó u n a o v a c i ó n l a r g a y 
e s t r u e n d o s a . 
U n o de los r e p r e s e n t a n t e s de l a j 
R e p ú b l i c a s de A m é r i c a ^ — e l s e ñ o r G o i -
z ^ l e z — b a b l ó e n n o m b r e d e todos j u s 
c o m p a ñ e r o s ; p r o n u n c i ó u n g r a n dis -
c u r s o , e n c o m i a n d o l a l a b o r de los pe-
r i ó d i c o s y e x p o n i e n d o lo a u e r e p r e -
s e n t a b a en l a e m p r e s a de l e v a n t a r a 
E s n a ñ a a l a a l t u r a de s u h i s t o r i a , e l 
t r a b a i o d e l e l emento i n t e l e c t u a l , t a n 
a b u n d a n t e , t a n n o t a b l e y t a n conf i i -
d i d o h o y en t o m o de l a p r e n s a . 
E l o r a d o r f u é m u y f e l i c i t a d o . 
E l s e ñ o r d o n R a f a e l M a r í a de L a -
b r a p r o n u n c i ó u n m a g - n í f i c o d i s c u r j o 
de t o n o s a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o s . 
S e le a p l a u d i ó c o n c a l o r . 
L A D E S P E D I D A . 
T e r m i n a d o e l C o n g r e s o de l a P r e n -
s a , s e e f e c t u ó el a c t o de l a d e s p e d i d a 
a t o d a s l a s e m b a j a d a s que los p u e b l o s 
h i s p a n o - a m e r i c a n o s h a b í a n e n v i a d o a 
C á d i z p a r a que los r e p r e s e n t a s e n e n 
l a s f i e s tas . 
L a s t r o p a s les d i s p e n s a r o n h o n o r e s 
m i l i t a r e s . L a s a u t o r i d a d e s gad i tanr . s 
a b r a z a r o n a s u s h u é s p e d e s . E l g e n t í o 
que los d e s p i d i ó f u é e n o r m e . E l a c t o 
r e s u l t ó c o n m o v e d o r y l u c i d í s i m o . 
S e d i e r o n c a l u r o s o s e i n c o n t a b l e s 
v i v a s a E s p a ñ a y a l a s R e p ú b l i c a s de 
A m é r i c a . L o s a m e r i c a n o s f u e r o n a c l a -
m a d o s . 
S a l e n de es ta c i u d a d c o n m o v i d ú i -
mos y h a c i e n d o g r a n d e s e logios d e l a 
s i n c e r a f r a n q u e z a y d e l p r o f u n d o c a -
riño c o n que f u e r o n acog idos e n t o d a s 
p a r t e s . 
D A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S . 
— C R r C B S Y M E D A L L A S . 
M a d r i d , 7. 
E l G o b i e r n o r e g a l a r á m e d a l l a s e 
i n s i g n i a s a los m i l i t a r e s que d u r a n t e 
l a h u e l g a de f e r r o v i a r i o s h a n d i r i g i -
d o los t r e n e s y c o n t r i b u y e r o n a so lu -
c i o n a r e l g r a v í s i m o conf l i c to . 
A l I n s p e c t o r g e n e r a l de f e r r o c a r r i -
les y a otros v a r i o s i n d i v i d u o s que se 
h a n d i s t i n g u i d o mtnoho, se les conce-
d e r á n c r u c e s . 
E l G o b i e r n o h a o r d e n a d o a s i m i s m o 
q u e se d i s m i n u y a l a v i g i l a n c i a e n l a s 
l í n e a s f é r r e a s , d o n d e t e n í a d i s t r a í d a s 
f u e r z a s n u m e r o s a s . E l p r o b l e m a p a -
r e c e resue l to , y es p r e c i s o c o n f i a r e n 
l a p a l a b r a d e los f e r r o v i a r i o s . 
D e l a s c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s 
se h a ped ido que o l v i d e n lo o c u r r i d o 
y a c e p t e n a los o b r e r o s que t e n & i 
e m p l e a d o s , d e v o l v i é n d o l e s s u s pues -
tos, como s i n o h u b i e r a a c o n t e c i d o 
n a d a . 
L O S F E R R O V I A R I O S D E A L M E -
R I A N O A C E P T A N L A S O L U -
C I O N . 
A l m e r í a , 7. 
V u e l v e a e n r e d a r s e de n u e v o e l 
a s u n t o de l a h u e l g a f e r r o v i a r i a , por-
que l a m a y o r p a r t e de los h u e l g u i s t a s 
n o e s t á n c o n f o r m e s c o n lo r e s u e l t o 
p o r e l l e a d e r R i b a l t a , e l j e f e de B a r -
c e l o n a . 
A los f e r r o v i a r i o s a r a g o n e s e s , que 
n o q u i e r e n v o l v e r a t r a b a j a r s i n o se 
les concede lo que p i d e n , se u n e n los 
f e r r o v i a r i o s a n d a l u c e s , que se d e c l a -
r a r á n i n d e p e n d i e n t e s y que p e r s i s t i -
r á n en s u a c t i t u d h a s t a a l c a n z a r lo 
que b u s c a n . 
E l G o b e r n a d o r de A l m e r í a h a he-
cho g r a n d e s e s fuerzos p a r a u n i r a los 
obreros c o n l a e m p r e s a , y todo r e s u l -
t a i n ú t i l . 
L o s f e r r o v i a r i o s h a n m a n i f e s t a d o a 
ú l t i m a h o r a que se r e s i g n a r á n a, t r a -
b a j a r s i se les o t o r g a l o que j u z g a n lo 
p r i n c i p a l de sus p r o p o s i c i o n e s : l a de 
que l a e m p r e s a de f e r r o c a r r i l e s d e l 
S u r eche a l a ca l l e a todos los s q n i -
r o l s que t r a b a j a r o n d u r a n t e l a h u e l g a . 
S e c o m u n i c ó esta p e t i c i ó n a l a com-
p a ñ í a , y é s t a se n i e g a a d e s p e d i r i 
esos obreros , que de t a n t o le s i r v i e r o n 
en los m o m e n t o s m á s d i f í c i l e s . 
U N A J U N T A . 
M a d r i d , 7. 
H a n c e l e b r a d o u n a j u n t a , p a r a c a m -
b i a r i m p r e s i o n e s , los d i r e c t o r e s de l a s 
c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s e s p a ñ o l a s . 
E m p e z a r o n f e l i c i t á n d o s e de que l a 
h u e l g a se h u b i e r a s o l u c i o n a d o con 
t a n t a r a p i d e z , p o n d e r a n d o l a e n e r g í a 
d e l G o b i e r n o , que a s í a c e r t ó a c o r t a r 
este conf l i c to . 
H a b l a r o n luego de los c u a t r o pro -
yec tos que se d i s c u t i r á n s i m u l t á n e a -
m e n t e en l a s C o r t e s a c e r c a de l a s 
e m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s . Y se e x t r a -
ñ a r o n de que los h u e l g u i s t a s , que p a -
r e c e n c o n v e n c i d o s de h a b e r a l c a n z a d o 
u n a v i c t o r i a , t e n g a n m o t i v o s p a r a co-
n o c e r e l a l c a n c e de esos p r o y e c t o s , y 
l a s c o m p a ñ í a s no. E n u n a c o n f e r e n c i a 
c e l e b r a d a p o r los d i r e c t o r e s de l a s 
c o m p a ñ í a s c e n el s e ñ o r C a n a l e j a ? , se 
t r a t ó de conces iones que e r a p r e c i í o 
h a c e r en este caso, p e r o no se t r a t ó 
n a d a de esas cosas que se p i e n s a n r e a -
l i z a r ' y que los a g i t a d o r e s h a n t o m a d o 
c o m o s e ñ a l de u n t r i u n f o d e c i s i v o . 
L a s c o m p a ñ í a s c o n f í a n en l a d i s c r e -
c i ó n d e l G o b i e r n o ; s a b e n que el s e ñ o r 
C a n a l e j a s es c o n t r a r i o a este genero 
d e h u e l g a s , que a r r u i n a n a l a n a c i ó n , 
y e s p e r a n que h a d e a c o r d a r s e d e que 
los c a p i t a l e s de l a s c o m p a ñ í a s de fe-
r r o c a r r i l e s s o n e x t r a n j e r o s y no pue-
"den s e r t r a t a d o s lo m i s m o q u e s i fue-
r a n e s p a ñ o l e s . 
S i n e m b a r g o , p o r lo q u e p u d i e r a 
s u c e d e r , h a n a c o r d a d o v i s i t a r de n u * -
vo a los s e ñ o r e s C a n a l e j a s y V i l l a n u e -
v a , a f i n de p u n t u a l i z a r d e f i n i t i v a -
m e n t e todas e s tas cosas . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O . 
S a n S e b a s t i á n , 7. 
D e l a e s t a c i ó n de B e a s a i n . v i l l a d e l 
p a r t i d o j u d i c i a l de T o l o s a , s e e s c a p a -
r o n en u n d e s c u i d o c u a t r o v a g o n e s de 
u n t r e n de m e r c a n c í a s . 
L l e g a r o n a T o l o s a , d o n d e s e des-
t r o z a r o n . 
E l g u a r d a f r e n o , q u e s a l t ó a l a v í a , 
f u é a r r o l l a d o y e n c u é n t r a s e g r a v í s i -
mo. 
U N I N C E N D I O . 
B i l b a o , 7. 
S e h a d e c l a r a d o u n t e r r i b l e i n c e n -
dio e n u n o de los a l m a c e n e s de comes -
t ib les de l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o . 
L a s m a t e r i a s i n f l a m a b l e s que a l l í 
h a b í a f u e r o n c a u s a de que e l fuego se 
e x t e n d i e s e y a d q u i r i e r a e n u n mo-
m e n t o co losa les p r o p o r c i o n e s . 
E l ed i f i c io h a q u e d a d o d e s t r u i d o ; 
los b o m b e r o s t r a b a j a r o n h e r o i c a m e n -
I te p o r a i s l a r e l f u e g o ; l a s p é r d i d a s 
i s o n de i m p o r t a n c i a . 
ÉJN P E S Q U E R O R E C O G I D O . 
B i l b a o , 7. 
H a s i d o r e c o g i d o p o r m a r i n o s de 
j este p u e r t o e l v a p o r p e s q u e r o " C h a r . 
l e s , " que a n d a b a a m e r c e d d e l m a r , 
de sgobernado . 
E l " C h a r l e s " h i a b í a s ido s o r p r e n d i -
do p o r e l r u d o t e m p o r a l d e l d í a v e i n -
t i s ie te d e S e p t i e m b r e , q u e l e e s t r o p e ó 
: p o r c o m p l e t o e i n u t i l i z ó s u m á q u i n a . 
E n é l l l e g a n sus c i n c o t r i p u l a n t e s , 
e x t e n u a d o s y r e n d i d o s : c u e n t a n l a r -
gos r e l a t o s dolorosos . C u a n d o se los 
! r e c o g i ó y a e s t a b a n r e s i g n a d o s a mo-
rir de l a m á s e s p a n t o s a de l a s m u e r , 
t e s : l a de h a m b r e . 
H a c i a s ie te d í a s que se les h a b í a n 
; a c a b a d o las p r o v i s i o n e s , y que no co-
m í a n n a d a . 
U N A E X P L O S I O N . 
F e r r o l . 7, 
E n el l u g a r de C o u t o h a s ido des-
t r u i d o u n t a l l e r de p i r o t e c n i a . 
L a e x p l o s i ó n f u é f o r m i d a b l e . E n el 
t a l l e r h a b í a d i n a m i t a y p ó l v o r a e n 
a b u n d a n c i a . E l e d i f i c i o v o l ó y lo s res -
tos se c o n s u m i e r o n e n el i n c e n d i o . 
D e s c o n ó c e s e l a c a u s a q u e m o t i v ó l a 
e x p l o s i ó n , p e r o de l a s ges t iones que 
se h a n h e c h o , p a r e c e d e d u c i r s e que ê 
t r a t a de u n a v e n g a n z a r a s t r e r a . 
T E M P O R A L . 
B a r c e l o n a , 7. 
U n f u r i o s o t e m p o r a l h a a z o t a d o 
h o y e s t a costa . 
L o s b a r c o s p e s q u e r o s no h a n p o d i d o 
a b a n d o n a r e l p u e r t o . 
U N D E S P R E X D I M L E N T O . 
V a l e n c i a , 7. 
S e h a d e s p r e n d i d o u n e n o r m e pe-
ñ a s c o d e l m o n t e C a s t i l l o , e n l a v i l l a 
de P u i g , p a r t i d o j u d i c i a l de M u r v i e -
d r o . 
E n su c a í d a h a a p l a s t a d o c u a t r o c a -
sas . , 
L a s a u t o r i d a d e s , e n p r e v i s i ó n de 
que p u e d a o c u r r i r u n n u e v o d e s p r e n -
d i m i e n t o , h a n o b l i g a d o a los v e c i n o s 
de l a s casas i n m e d i a t a s a d e s a l o j a r l a s 
e n s e g u i d a . 
E l p u e b l o h á l l a s e a l a r m a d o . 
U N D I L U V I O I N E S P E R A D O . — 
C U A D R O S A L E G R E S J U N T O A 
C U A D R O S T R I S T E S . • 
A l i c a n t e , 7. 
A l i c a n t e h a c i a s u v i d a c u o t i d i a n a ; 
a q u e l l o s e n e l t r a b a j o , estos en e l c a -
f é ; u n o s en c a s a , e n e l p a s e o o t r o s . . , 
Y de r e p e n t e c o m e n z ó a l l o v e r . 
P e r o l a l l u v i a h í z o s e d i l u v i o : e r a 
r e c i a , v i o l e n t a , a b u n d a n t í s i m a . L a s 
c a l l e s se p u s i e r o n c o m o r í o s , y los r í o s 
c o n f l u y e r o n e n l a p a r t e b a j a de i a 
p o b l a c i ó n . 
C o m e n z a r o n los t u m u l t o s y los g r i -
to s : l a s c a s a s d e e s t a p a r t e se i n u n d a -
r o n . E n los c a f é s de l a e x p l a n a d a h a -
b í a n u m e r o s o s p a r r o q u i a n o s ; en e l 
C a s i n o t a m b i é n . Y e l a g u a e n t r ó e n e l 
C a s i n o y p e n e t r ó en los c a f é s como a 
t o r r e n t e s , y p a r r o q u i a n o s y socios se 
p u s i e r o n c o m o s o p a s ; p a r a no e c h a r s e 
a n a d a r , t u v i e r o n u n o s y otros que s u -
b i r s e a l a s m e s a s y a l a s s i l l a s , donde 
é l a g u a los s i t i ó y d o n d e se d e s l i z a r o n 
n u m e r o s a s e s c e n a s c ó m i c a s . 
E l a g u a e n t a n t o s u b í a ; e l A y u n t a -
m i e n t o c r e y ó d e s u d e b e r t o c a r l a 
c a m p a n a en s e ñ a l de a l a r m a y c o n es-
to se a u m e n t o l a c o n f u s i ó n . 
E n l a c a l l e d e l S o c o r r o se h a n h u n -
d ido t r e s c a s a s . 
H a s t a a h o r a no se sabe d e m á s v í c -
t i m a s q u e u n p o b r e n i ñ o a q u i e n í e 
h a l l ó abogado . 
H a h a b i d o n u m e r o s o s episodios de 
g e n e r o s i d a d y a b n e g a c i ó n ; e n los t r a -
b a j o s de s a l v a m e n t o se h a n d i s t i n g u i -
do a l g u n o s n ú m e r o s d e l a b e n e m é r i t a , 
los b o m b e r o s y v a r i o s v e c i n o s . 
A ú l t i m a h o r a , l a l l u v i a y a e r a t a l 
que l a c o m e n t e l o a r r a s t r a b a todo. 
A l g u i e n g r i t ó que se l l e v a b a unos pe-
q u e ñ o s . . . A c u d i e r o n los g u a r d i a s c i -
v i l e s y se a r r o j a r o n a s a l v a r l o s . R e -
s u l t a r o n s e r los h i j o s d e l I n s p e c t o r d a 
e n s e ñ a n z a . 
L o s b o m b e r o s y v e c i n o s r e a l i z a r o n 
los t r a b a j o s de d e s a g ü e . 
O T R A I N U N D A C I O N . 
A l m e r í a , 7. , 
E n l a v i i l a de C u e v a s de V e r a — * 
p a r t i d o j u d i c i a l de V e r a — s e h a des-
e n c a d e n a d o u n a f u r i o s a t e m p e s t a d . 
L l o v i ó c o p i o s a y v i o l e n t a m e n t e 7>0í 
e spac io de c u a t r o h o r a s . 
L o s b a r r i o s b a j o s h a n q u e d a d o 
i n u n d a d o s . L o s s e m b r a d o s de l a s v e . 
gas h a n s ido d e s t r o z a d o s p o r c o m -
pleto , j 
L o s c a m i n o s r e s u l t a n i n t r a n s i t a -
b l e s ; l a f u e r z a d e l a g u a se l l e v ó loa 
p u e n t e s y C u e v a s de l a V e r a se e n -
c u e n t r a i n c o m u n i c a d a . 
C u a n d o c e s ó e l t e m p o r a l , los v e c i -
nos se d e d i c a r o n a r e p a r a r los d a ñ » 
e n l o p o s i b l e ; p e r © e l d i l u v i o r e p i t i ó 
de n u e v o , a c a b a n d o de d e s t r u i r l a s ca -
r r e t e r a s , s o b r e todo l a q u e u n e e s t a 
v i l l a c o n el c o r t i j o de B a H a b o n a . 
E n l a s e g u n d a e m b e s t i d a , l a s a g u a s 
se l l e v a r o n c i en to c i n c u e n t a m e t r o s 
d e l m u r o de d e f e n s a de l a s C u e v a s , 
d e v a s t a n d o v a r i a s f i n c a s y c o r t a n d o 
l a c a r r e t e r a que c o n d u c e a l s i t i o - la 
A g u i l a s . L o s pocos p u e n t e s que d e j ó 
l a p r i m e r a t e m p e s t a d , se los l l e v ó l a 
s e g u n d a . 
E n A l m a n z o r a se h a d e s b o r d a d o e l 
r í o ; p e r e c i ó m u c h o g a n a d o . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 7. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a 
d o a 26.79 y los f r a n c o s a 5.70. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E L U L T I M A T U M 
D E L A S P O T E N C I A S | 
B e r l í n , O c t u b r e 7. 
A l e m a n i a se h a a d h e r i d o h o y a l a 
e n m i e n d a i n t r o d u c i d a e n e l u l t i m á -
t u m de l a s p o t e n c i a s a T u r q u í a , y a 
los E s t a d o s de los B a l k a n e s a l c u a l 
se h a a g r e g a d o l a p r o p o s i c i ó n de 
A u s t r i a r e l a t i v a a q u e a c l a r e n l a s po-
t e n c i a s e l obje to q u a p e r s i g u e n a l 
p e d i r a T u r q u í a que c o n c e d a u n a m a -
y o r a u t o n o m í a a sus p r o v i n c i a s 
europeas . 
I N G L A T E R R A E N E X P E C T A C I O N 
E l g o b i e r n o b r i t á n i c o n o h a d a d o a 
c o n o c e r t o d a v í a c u á l s e r á l a a c t i t u d 
que a d o p t e r e s p e c t o a l a e n m i e n d a a 
que í e a l u d e m á s a r r i b a . 
. L O S M I E M B R O S D E L J U R A D O 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7. 
E s t a m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a , se ! 
p r e s e n t a r o n en el t r i b u n a l dosc i en -
tos c u a r e n t a i n d i v i d u o s c i t a d o s p o r 
el j u e z , p a r a e l e g i r e n t r e a l i e s a los 
que h a n de c o n s t i t u i r e l j u r a d o p a r a 
J u z g a r a l t en i en te de p o l i c í a B e c k e r , 
c u y a c a u s a debe e m p e z a r a v e r s e 
hoy . 
L O S C U R I O S O S 
L o s c o r r e d o r e s y p a s i l l o s de l edi f i -
co en que se h a l l a e l t r i b u n a l e s tu-
v i e r o n a t e s t a d o s desde m u y t e m p r a -
n o p o r u n a g r a n m u c h e d u m b r e , que | 
e s p e r a b a v e r a B e c k e r a l l l e g a r é s t e 
a l t r i b u n a l . 
L A G R A N S E R I E M U N D I A L -
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7. 
Q u i n i e n t o s h o m b r e s y m u c h a c h o s 
p a s a r o n l a n o c h e a c a m p a d o s en l o s 
" P o l o G r o u n d s , " e s p e r a n d o a qrte se 
p u s i e s e n a l a v e n t a los 4.000 bo le tos 
d e l " g r a n d s t a n d , " q u e se v e n d i e r o n 
e s t a m a ñ a n a . E l e n t u s i a s m o es i n -
menso . L o s hote les e s t á n r e b o s a n d o 
gente . 
L a s d i r e c t i v a s h a n c e l e b r a d o se-
siones f i n a l e s p a r a t r a t a r d e los ú l t i -
mos de ta l l e s de l a g r a n s e r i e m u n -
d i a l . 
A j u z g a r p o r t o d a s l a s a p a r i c i o n e s , . 
l a ser ie de este a ñ o s e r á m u c h o m á s 
b r i l l a n f a que t o d a s l a s a n t e r i o r e s . 
T o d o s los j u g a d o r e s se h a l l a n e n 
m a g n í f i c a s cond ic iones . 
L o s " G i g a n t e s " y los " Y a n k e e s ' * 
j u g a r o n es ta t a r d e , q u e d a n d o d e r r o -
tados a q u é l l o s . E l " s c o r e " f u é : 
" Y a n k e e s , " 4 ; " G i g a n t e s , " 2. H a y 
que t e n e r en c h a n t a , s i n e m b a r g o , 
q u e los ' G i g a n t e s " n o e m p l e a r o n 
t o d a su f u e r z a , s i e n d o a s í que no a c -
t u a r o n los " n i t c h e r s " M a t h e w s o n , 
M a r q u a r d y T e s r e a u . 
T o d a v í a n o se sabe q u i é n e s s e r á n 
los " p i t c h e r s " de m a ñ a n a : ñ e r o 
c r a e n los p e r i t o s que s e r á n M a t h e w -
son y W o o d . 
S e p r e d i c e que h a r á b u e n t i e m p o 
m a ñ a n a . 
E s t a t a r d e e m p e z ó a f o r m a r s e 1 » 
" c o l a " de c o m p r a d o r e s a n t e l a t a -
q u i l l a , y es s e g u r o que p a r a m a ñ a n a 
s l a s diez se h a b r á n v e n d i d o 30,000 
boletos. 
E N T R E L I G A S 
F i l a d e l f i a , O c t u b r e 7. 
E l p r i m e r j u e g o de l a ser ie d e l 
Ool? 0flC,a, Pn 
h u ! *******ZZiv*no' * 
""'' ^ - r , , . « « b l e . de cl ima y 
T I . ""•'^e. perfecta ca 
U S E 
C A R B O N C O A I R R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Be venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A N o . 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA C A R B O N E R A D E CUBA. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C J O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosot ef«cto» son conocidos e n toda !a Isla desde hac» mar de treint.* 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3376 Oct.-l 
S ! N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 
5424 Ort.- l 
" ^ I G N & P A s c t 7 A L i 
0t>i3po 99-101. 
Oct.-l 
D O C T O R G i l V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A l i B S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I E I L I S Y E E E N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C c n s x i l t a s de 11 á 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
J 3435 ^ Hít-l i 
T H E M A L B A Ñ E , O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U S A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D DR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L 175.000,000 
E L P O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía s para Oepa8lto$ 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN C U R A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 02. Mural la 52. Monte 118.—Baya-
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . - - C a m a g u e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo —Matanzas.—An ti l ia .—Manzanil lo .—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
S p í r i t u ? . - S a g u a la Grande. 
r . J . S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba. H í b a n a , Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin des:uento alguno en todas las 
piaras bancables de E s o a ñ a é Islas Canarias." 
34L«0 CCt.- l 
3434 Oct.- l 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpian, 
de Par í s , preparado por el D R . J . G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no babor cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i cas adquiridas ó bereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 a ñ o s oe éx i to . 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curac ión rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni m á s seguro. |2-(H 
preparac ión . Se mandan por " E X P R E S " ' en casa ^ Dr- J - Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por "IfiX-
al Interior de la Is la . F R E S " al interior de la Is la . 
B e l a s c o a í n 117 .—Sarrá .—Johnson .—Taque che l .—Amer icana y boticas. 
C 913 1944 
D I A R I O T>K L A M A R I N A . — © d i o i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 de 1912 . 
c a m p e o n a t o de l a s l i g a s se v e r i f i c ó 
hoy , c o n e l " s c o r e " s i g n i e n t e : 
N a c i o n a l 8, A m e r i c a n a 4 
E L P A Q U E T E M I S T E R I O S O 
N u e v a Y o r k , O c t u b r © 7. 
L a p é r d i d a do l d i n e r o q u e Be d i c e 
h a b e r s i d o e n v i a d o e n p a q u e t e c e r t i -
f i c a d o e n e l C o r r e o de C u b a , h a s i d o 
c o n f i r m a d a p o r ios d i r e c t o r e s d e l 
B a n c o N a c i o n a l . E l c a s o se e s t i i n -
v e r t i g a n d o p o r " d e t e c t i v e s " p a r t i c u -
I a r $ s . 
. E l i n s p e c t o r d e l d e p a r t a m e n t o de 
c o r r e s p o n d e n c i a d e N u e v a Y o r k d i c e 
q u e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a c e r t i f i -
c a d a que s a l i ó de l a H a b a n a p a r a 
N u e v a Y o r k e l p r i m e r o cte C o a b r e 
h a s i d o e n t r e g a d a a los d e s t i n a t a r i o s . 
, O p i n a d i c h o i n s p e c t o r q u e el d i ñ e -
r o , o n o f u é e n v i a d o , o w e x t r a v i ó 
e n l a H a b a n a , o se h a l l a e n c a m i n o 
t o d a v í a . 
L A S P O T E N C I A S 
I N T E R V E N D R A N 
P a r í s , O c t u b r e 7. 
L a s n o t s n c í a s e u r o p e a s h a n ' d e c i -
d i d o í n t e r v e n i r e n l a s c a p i t a l e s b a l -
c á n i c a s y eri O o n s t a n t i n o p l a c o n l a 
m a y o r p r o n t i t u d p o s i b l e . 
L a r e s o l u c i ó n d e l a s p o t e n c i a s h a 
s i d o r e s u l t a d o de l a a c e p t a c i ó n p o r 
I n g l a t e r r a , e n e l d í a de h o y , de l a 
p r o p o s i c i ó n de F r a n c i a , c o n l o c u a l 
se h a c o m p l e t a d o l a c o n j u n c i ó n in» 
t e r v e n t o r a . 
E L P R I N C I P E D E T E N I D O 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 7. 
E l ' D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o y 
T r a b a j o h a o r d e n a d o a l a s a u t o r i d a -
des de N u e v a Y o r k q u e p e r m i t a n l a 
e n t r a d a d e l P r í n c i p e P i g n a t e l l i , a 
m e n o s q u e los a g e n t e s a m e r i c a n o s e n 
P a r í s d e m u e s t r e n q u e h a y m o t i v o s 
f u n d a d o s p a r a s u d e p o r t a c i ó n . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o p r o c o , 
r a o b t e n e r d e t a l l e s de l a p r e s u n t a ex-
p u l s i ó n de F r a n c i a d e l P r í n c i p e , p e r o 
h a s t a a h o r a n a d a h a p o d i d o a v e r i -
g u a r . 
C A B L E G R A M A S O 0 M E R 0 1 A L I 3 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i ento ( e x -
i n t e r é s , ) 103 . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , 4 
I G L I j á . 
D e s c u e n t o p a p a l c o m e r o i a l , .5.1|2 & 
6 p o r c iento a n u a l . 
, C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.82.00. 
/ C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a l a v i s t a 
I m n q u e r o s , $4 .85 .35 . 
&ani,&ib sobre i ' a r i s , b a n q u e r o s , § 0 
d |v . , 5 franeo* 20.5[8. 
C a m b i o s o b r e H a m b u r g o , 60 d l7 . , 
banqueros , 94.3J4. 
C e n t r i f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p í a 
z a , 4.14 ots, 
t e n t n fu gas po l . 96, e n t r e g a s de 
. O c t u b r e , 2.5j32 c t s . c . y f. 
I d e j n i d e m 96, e n t r e g a d e N o -
v i e m b r e , N o m i n a l . 
M a s c a b a d o , p o l a á z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 3.64: cts . 
¿zúcá: de m i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.39. 
H o y se h a n v e n d i d o 3,000 aaoas de 
a z ú c a r . 
• H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4.90. 
Ajan l e c a del O s s t e , en t e r c e r o l a s , 
$12.20. 
L o n d r e s , O c t u b r e 7 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l O s . 
9 d . 
O . Iascabado , 9s. Od. 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a ; 9ts. 9d . 
C o n s o l i d a d o , e x - i n t e r é s , 74. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c i en to . ' 
L a s a c c i o n e s c o m u n a s de los F e r r o -
c a r r i l ea* U1ÍÍJ03 de l a H a b a n a r e g i a 
t r a ^*s- en L o n d i v w c e r r a r o n h o y a 
£ 8 8 . " 
Parff l , O c t u b r e 7. 
R & n t a f r a n c e s a , e s - i n t e r é s , 90 f r a n -
cos 12 c é n t i m o s . 
V e n t a s r>K v a l o r e s 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7. 
S e b a n v e n d i d o h o y . en la "Polsa de 
V a l o r e s de e s t a p la¿ .a , 1.816,500 bonos 
y 444,669 a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s 
e m p r e s a s q u e r a d i c a n e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
A S P E C T O D E íxA P L A Z A 
O c t u b r e 7 
. A z ú c a r e s . — A b r e el m e r c a d o con a l -
za en el p r e c i o de l a r e m o l a c b a , c o t i -
z á n d o s e h o y a 9s. 9 d . ; en los E s t a d o s 
Ü n i d o s el m e r c a d o s i n v a r i a c i ó n en los 
p r e c i o s , h a b i é n d o s e h e c h o u n a v e n t a 
de 8,000 sacos de a z ú c a r a los p r e c i o s 
co t i zados . 
; E s t a p l a z a s igue a i n v a - r i a o t ó n a lo 
a n t e r i o r m e n t e a v i s a d o y s ó l o s a b e m o s 
h a b e r s e v e n d i d o en M a t a n z a s u n o s 
1,000 sacos, c e n t r í f u g a po l . 9i5|96, de 
5.118 a 5.20 rs . a r r o b a . 
C a r V b i o s . — A b r e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n los prec ios . 
Cot i zamos . : 
comercio Banqaei") 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 7 de 1912. 
A Fas 6 de la tarde 
P la ta e s p a ñ o l a . f . . . 99% 99% p,0 P. 
.̂uo contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . . 110 110% plO V . 
.un centra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10% P-
Centenea a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
B l peno americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 V . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
4 1 1 
Vapor i n g l é s "Belfast," procedente de 
B a l t í m o r e , consignado a Lou i s V . P l a c é . 
Aponte y R o j o : 3,312 toneladas c a r b ó n 
minera l y 102 toneladas c a r b ó n coke. 
V a l o r O f i c i a l 
O S L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
C e n t é n s i , m x m m m m m m * 
Luises M k h n . 
Peso plata e s p a ñ o l a . . k « < • (MW 
40 centavos plata MU « p h m 
20 Idem, Idem. id. . m 'm' m m O-U 
10 idem. Idem. Jd . * * m * m W»€ 
Londres , S d j v 20 H 
60dlv 1 9 . ^ 
París, ñ d i v 5 . ^ 
Hamburgo, 3 d í v i - H 
Estados Unidos, 3 d(v 10. 
F«pa»1a, s .p iaza 7 can-
tidad, 8 div .H 
D^to. papel comerciai S fi 10 
M Ó X K D A S E X T R A N J E P » A 8 . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbhcks 10. «4 
01-,u asDafioI*. „ 99.í¿ 
2 0 . ^ P . 
20. P, 
6 . X P . 
i . K F . 
10 .HP. 
. H P . 
p . § anuai 
— Se coü 
10. « P 
0 B . H V 
M e r c a d o P e c u a r i o 
O c t u b r e 7. 
A v a r i o s , d e G ü i n e s , 710 m a c h o s v a -
crunos. 
A A n t o n i o O t e r o , d e G-üin-es, 8 t o r o s 
A B e t a n o o u r t y N e g r a , d e M a n a c a s , 
70 toros . 
A J u a n H e r n á n d e z , d d S á b a i o , 11 
ma-dios y 16 h e m b r a s m o u n a s . 
A V a l e n t í n D í a z , d e J a r u o o , 1 pc t iv ) 
S a l i d a s d e l d í a 6 : 
P a r a los m a t a d e r o s d e e s t a c a j p i t a l 
s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de I>uyan<5, 8 0 m a c h o s y 
1 h e m b r a v a c u n a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a i , 3367 ma-ohos y 
26 h e m b r a s vaounaA. 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a x a ¡ B e j u c a l , a B a b i a V a l d é s , 2 0 
toros . 
P a i r a G-nara , a M i g u e l B l e a i d e , 2 5 
m a c h o s v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
B e s e s s a c r i f i c a d a s b o y : 
C a b f r s s 
G a n a d o v a c u n o . , Wl M . , 2 8 7 
I d e m de c e r d a , . . •« m . .. 100 
I d e m l a n a r . . . . . . . . 16 
S e d e t a l l ó l-a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
) A ch» t<»rosi. toretes , n o v i l l o * y f » . 
c a s , a 17, 19 y 2 2 ots . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 c t s , e l k i l o . 
C e r d a , a 38, 40 y 42 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , a 34 c ta . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
(Ganado v a c u n o 
I d e m de c e r d a 




S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toiMc, t o r e t e s , n o v i l l o p y v a -
c a * , a 17, 19 y 21 c t s . «el k i l o . 
C e r d a , d e 4 0 a 4 3 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , d e 34 a 36 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
4 1 2 
Vapor noruego " ' D ^ s m , " procedente de 
C á r d e n a s , consignado a Danie l Bacon. 
Con a z ú c a r de t r á n s i t o . 
4 1 3 
Vapor cubano "Bayamo," procedente de 
N e w Y o r k , consignado a W . H . Smitb. 
P a r a la Habana 
A r m o u r y C a . : 2,000 sacos abono. 
J . A , V l l a ; 2,288 atados t o n e l e r í a . 
Ferrocarr i l e s Unidos: 41 bultos mues-
tras . 
H a r r l s , Hno. y C a . : 4,400 tamboree va-
c í o s y 80 huacales tapas. 
Orden: 6,376 tubos. 
P a r a Isla de Pinos 
Orden: 500 sacos a ñ o n o . 
Vapor i n g l é s "Berwindvala," proceden-
te de Newport News (Va. ) consignado a 
H a v a n a Coa l Co . 
A l a m i s m a : 8,179 toneladas de c a r b ó n . 
4 1 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G . L a w -
ton Cbi lds y C a . 
A . Cana les : 100 cajas huevot. 
Canales y Sobrinos: 200 id. id. 
M . A b a s c a l : 150 i.d id, 
J . Perp i f i án : 350 sacos avena. 
4 1 5 
B e r g a n t í n americano "Metley," proce-
dente de Bobila, consignado a l a orden. 
l iancedo. T o c a y C a . : 11,522 piezas ma-
dera. 
Buergo y Alonso: 771 piezas madera. 
4 1 6 
Vapor i n g l é s " K i o r a , " procedente de 
B a l t í m o r e , consignado a Danie l Bacon. 
Orden: 2,821 toneladas c a r b ó n . 
C O L E G I O D E C G 1 E D 0 1 S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A U 
C A M B I O K 
•anque* Comer-
clantes. 
20% plO P. 
1 9 ^ P | 0 P. 
5 % P ¡ 0 P . 
PiO P. 
4%P 
3 % P 
10 p 
Q P . 
0 P . 
QP. 
M P . 
10 p í o p . 
G a n a d o v a c u n o 8 
I d e m de c e r d a « 2 
I d e m l a n a r 0 
Se de ta l lo la c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , d e 16 a 18 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , d e 38 a 4 2 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , a 38 c t a « 1 k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p l r 
Lajg o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a d e h o y , fue-
r o n como » i f a e : 
Ckanado v a c u n o , a 4 .5 |8 , 4.314 7 
4.718 c e n t a v o s . 
I d e m de «-erda, a 9 , 1 0 y 11 c e n t a v j e 
( » e ^ ú n c l a s e . ) 
L a n a r , a 6 c e n t a v o s . 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S W E S P E R A N 
Octubre. 
„ 9—Pinar del R í o . N e w Y o r k . 
„ 9—Saratoga. New Y o r k . 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 13—Hudson. H a v r e y escalas . 
„ 14—Segnranca. New Y o r k , 
„ 1 4 — M é x i c o . V e r a c r u z y Progreso. 
„ 14—Espagne. V e r a c r u i . 
„ 14—Krankenwald . Veracruz , escalas. 
„ 16—Havana. New Y o r k . 
,, 16—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 1 6 — L a Navarre . St. Nazaire y escalas. 
„ 1 7 — P í o I X . Barce lona y escalas . 
„ 19—Alfonso X J I I . V e r a c r u z . 
„ 1 9 — F . B i s m a r c k : V e r a c r u z y escalas^ 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 21—Monterey. V e r a c r u z y Progreso. 
„ 21—R. de L a r r i n a g a . Liverpool . 
„ 22—Mathilde. New Y o r k . 
„ 2 4 — M a d r i l e ñ o . L iverpoo l y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 2 7 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 28—Dora. Amberes y escalas . 
Noviembre. 
„ 2 — L a Champagne. Sa int Nazaire . 
„ 6—Santa C l a r a , New York . 
„ 1 4 — L a Champagne. Veracruz . 
Octubre 
., 8—Esperanza. N e w Y o r k . 
„ 8—Ciul ia . Tr i e s t e y escalas. 
., 8—Emi l ia . Tr i e s t e y escalas. 
„ 9—Sommelsdijk. V e r a c r u z y escalas. 
„ 12—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 14—Frankenwald . Canar ia s , escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans . 
„ 14—Segur anca. Progreso y Veracruz , 
„ 1 5 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 15—Espagne. Saint Naza ire y escalas, 
„ 15—Silvia. Boston. 
,. 1 7 — L a Navarre . V e r a c r u z . 
„ 19—F. B i smarck . Corufia y escalas. 
„ 19—Havana. Sevr Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I I . C o m ñ a y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 22—Monterey. New Y o r k . 
„ 2 8 — L a Navarre . St. Nazaire, escalas 
Noviembre. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz . 
„ 1 5 — L a Champ&gn* Saint Nazaire. 
Londres , 3 djv. . , , . 20% 
Londres , 60 djv 20 
P a r í s , 3 d|v : . '6% 
P a r í s , 60 d|v. . . . 
A lemania , 3 dlv i % 
Alemania , 60 a|v 
E . Unidos, 60 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 djv. 
E s p a ñ a 3 d|. sj . p laza 7 
cantidad % 
Descuento papel Comer* 
c ia i 8 
A Z U C A R E S 
A z ü c a r centrifuga, ,ao guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de en* 
barque, a 5.3¡16 r s . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a Z% 1*6. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores ü s turno durante la 
presente s emana: 
P a r a Cambios: Guil lermo B o n n e t 
P a r a A z ú c a r e s : Miguel Nadal . 
Habana , Octubre 7 de 1912. 
Joaquín Gumá y F e r r á n , 
S í n d i c o Presidente, 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de l a H a b a n a y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada. . . . . . . . . g g ^ 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , fe 
Compañía Cubana Centra l 
R a ü w a y ' s L imi ted Prete-
ridas m 
Id. id. (comunes) . . . . n 
Ferrocarr i l de Gibara i 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao M 
Dique de l a h a b a n a Pre-
ferentes f i 
Nueva F a b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja ú e Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 110 
Id, id. (comunes) n 
Compañía de Construccio-
nes Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rallway's L l g h t Power 
Preferidas 106% 
C a . id. id. ( c o m u n e s ) . . . 94 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
^Compañía Alf i lerera Cubana N 
Compañía V i d r i e r a de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanet! 
Spfritus N 
C a . Cuban Telephone. . . . 86 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 
Id. Id. Beneficiadas 22 
C á r d e n a s Ci ty W a t e r W o r k s 
Company N 
C a . Puertos de C u b a . . . . 78 
Habana , Octubre 7 de 1912-






C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Caol-
ta l : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial > personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico- ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tar l í a de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda corapeten-
^Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
r trarantizamos todos los trabajos. 






B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I H L 
Billetes del Banco e s p a ñ o l de la I s l a de 
C u b a contra oro, de 3% a 4 ^ 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 99% 
GreenbackK contra c o e spaño l . 
110% a 110% 
TÉJUQKSB 
Com. Vond. 
Fondos p ú b l i c o s Valor PiO 
Francisco J . Sanche*. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 7 de Octubre 
de 1912, hechas en " E l Alnaendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 
Temperatura H C e n t í g r a d o || Fahrenhelt 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. k l 761*7. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Guba. . 114 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba. Deuda Inter ior . . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 113 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a . 110 T A 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI* 
11 a c l a r a N 
Id. id. segunda Id N 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar i én . . . . . . N 
Id. pr imera id. Gibara A 
Holguin . N 
Banco Ter i r tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tr ic idad . 1 2 0 128 
Bonos de la Havaní» E l e c -
tric Ral lway's Co. (90 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U , de la Ha-
bana N 
Boncs de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago . . 106 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a da 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 M 
Bonos segunaa hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works H 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
td. idem Centra l i zucarero 
"Covadonga" . . . . . " 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad . 1 1 0 112 
Cmpréut i to de l a R e p ú b l i c a 
de ^uba N 
Matadero Indus tr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario . . . . . . 92 100 
Cuban Telephone Co. . • • N 
A C C I O N E S 
Banco Z s p a ñ o l ae la i s la 
de Cuba 98% 99% 
1 Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . . 70 100 
Banco f í a c i o n a l d e - C u b a , , N 
l'-atíco Cuba . 4 , . . . « N 
R E P U B L I C A D E C U B A - — E J E R C I T O . — 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
sarlo General del E j é r c i t o ,—H a s t a las 9 a. 
m. del día 8 de Octubre da 1912 ae recibirán 
en la Oficina del Cuartelmaestre General 
y Comisarlo General del Ejérc i to , en la H a -
bana, proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para el suministro durante el aflo 
fiscal de 1912 a 1913 de Uniformes d« g*-
la y cascos para alistados, y entonces las 
proposiciones ser&n abiertas y le ídas p ú -
blicamente. Se darán pormenores a quien 
loa solicite. ( F . ) R . Fernamaes, Comandan-
te Cuartelmaestre Oeneral y Comisario Ge-
neral Interino del Ejérc i to . 
C 3211 alt . . 6-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por l a Junta DI 
rectlva para celebrar un baila de «ala en 
la noche del 10 del actual, en los salones 
de esta Asoc iac ión , se hace público por esta 
medio para conocimiento general de loa se 
ñores Asociados, prev in iéndo les lo simulan 
te: 
l o .—Es requisito Indispensable para l a 
entrada, la p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a 
cuoia social correspondiente al mes de OC 
T U B U E . 
2o .—Laa puertas se a b r l r l n a las 8 y el 
baile empezará a las 9 p. m. 
3o.—Quedan en vigor los ar t í cu lo s del 
reglamento, que facultan a esta Secc ión 
para no permitir l a entrada y retirar del 
local a l a persona que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
NOTA.-'-No se dan Invitaciones. 
Habana, 8 da Octubre da 191?. 
S a l v a d o r S o l e r 
Secretarlo. 
11760 3d-8 lt-9 
C A J A S U S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
N . G E L A T S Y C 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A k 
Se avisa por este medio a i 
tes en esta Secbifln que DU)J03 «•PotuJ 
sus libretas en nuestras o«d?n 
núra. 106 y 108, desde el 
para abonarles los intereses . ael 
tes al tr.mestre vencido ¿ ^ l 6 8 ^ ^ 
bre de 1912. ¿0 de Seprr6* 
Habana, 14 de Octubre ^ ^ C.3490 ^uore de i g ^ 
L ü 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes. 8 del corriente , 
la tarde, se rematarán en- ei Z a ttn» , 
Catedral) con la inte^enci6n i J 
tiva compañía de Seguros M a m i ^ ^ 
jas conteniendo 49 piezas con i?,08' 2 ^ 
tros casimires de colores 25 h 0H *»! 
mantas de lana y algodón 'v s * 0ceil«« 
«e t s .de Warr.er, surtido de tan, ^ 0* 
del "Vaderland" y del 
11664 E M l L l O SIE1UU. 
!d-5 It l 
B A N Q U E R O S 
2S78 78-14 A e . 
R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n ^ 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a ^ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c L ¿ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a S 
l o s i n t e r e s a d o s . " 
E n e s t a o f i c i n a d a r e r r w 
i o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 2 
s e e n . * 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l9io 
A G Ü Í A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M p . 
B A N Q U E R O S 
-376 156-14 At 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 39—TELEFONO M0S$ 
Presidente: Vicepreeidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
D í r e c t o r e e : Saturniao P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Jul ián Linares, W. a. M» 
chant, T o m á s E . Mederos, Corsino Bustil lo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Tóllex.-.u 
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicoi 
para laa Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Adminictrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3385 oct-l 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o c b 1853 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . , . >. > «. > > < >. ¡,; >. ,. > . . .. . $ 54.780.992-00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . „ 1.686,381-52 
S o b r a n t e de 1&09 que se r e p a r t e . .. . .; >; . . . . . . . „ 1.764-16 
S o b r a n t e de 1910 que se e s t á r e p a r t i e n d o . . . . . . . „ 6,878-68 
S o b r a n t e de 1911, que d e b e . . r e p a r t i r s e e n 1 9 1 3 . . . , . „ 58,402-IÍ 
E l f o n d o de r e s e r v a i m p o r t a . . > •.. „ 285̂ 2óM. 
C u o t a s de' s e g u r o s l a s m á s e c o n ó m i c a s y s i n competencia 
H a b a n a , 30 d e S e p t i e m b r e de 1912. 
E l C o n s e j e r o d i r e c t o r , 
C A R L O S A . M Ó Y A Y P I C H A R D O . 
3738 0 c ^ L . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
S E C R E X A R U l 
(Subasta d« camas, loza 7 cr i s ta ler ía para 
la dulnta Covadonga.) 
Por acuerdo de l a Comis ión de Compras 
y de orden del sefior presidente, ee anuncia 
por esto medio, para general conocimiento, 
que ae adqulr lr in por subasta cien camas 
para la Quinta Covadonga, y «e contratará, 
la loza y cr i s ta l er ía que durante un año 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacionan con el par-
ticular, ae fac i l i tarán, a las personas que 
los soliciten, en l a Admini s trac ión de la 
repetida Quinta Covadonga. todos los días 
hé-biles, de una a cinco de la tarde, hasta 
el 15 del corriente mes. 
Habana. 6 de Octubre de 1913. 
£ 1 Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 3502 4t-8 4d-S 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedtmoc estrías da Crédi to 9 0 b f t > 
das parCea dsl mundo an las m á s f a w » 
rabies oondtoioaaa — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J f 
Deja sus dooomontos, jo yes y d e m á s Obi 
Jotos de valor an nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
bnyen 
[ tt̂ '5'"' 
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B a n c o d e l a H a b a n a 
D i R É c r m 
CARLOS DE ZALD0. PresWínfe. 
JOSE l . DE LA CAMAíiA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMIU0 DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALD0. 
LEANDRO VALDES. 
EÜSEB10 ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARD¡Nf 
Vicepresidenle del National Citj Bank. 
ALVIN W. KRECH. 
Presidente d d Equiiable Trust Co. 
JAUES ti. POST, 
Socio de la firma B. H. Howdl Son 6 Co. 
Sebastián Gtlabtr í , Director Gerente. 
John S. Darland, Sub-Gerente. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre caenfas corríenfes y de Ahorros, 
fxpide Cartas de Crédito y gira sobre fodas 
'as piazat d d mando. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E J * 
E S T A B L E C I D O E N :856.-Decooo de los Bancos 
de te Isl* deCub* 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
D á toda clase de facilidades B A M C A R l A - S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o 
C A R I A S -
i : $ 1 8 . 9 5 7 , U 5 - 3 7 
Of ic ina C e n t r a l : — A G U T A R N r o s . 81 Y S S ^ H A ^ 
— S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R ! 
S«ntí«ofO de Cofas. Santa CUr*. Sancd Splritus. 
OasBtáoaaMk 
Picar del Rio. 
Cienfuegoa. 
Cárdenas. 






• — S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A LAScOAl>' 
O F I C I O S 4 2 . — G A U A N O 1 3 S . — M O N T E 2 0 2 . -
S U O R G A N I Z A C I O N 
E N T E R O ; 
A B A R C A ^ M H Í H ^ 
DE CREDITO 
H A C E P A G O S P O R C A B L E . F A C I L I T A ^ ^ ^ ^ ^ O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L ljix T v M E N T O 
D E P O S I T O S — C U E N T A S C O R R I E N T E S Y s q B R e 
E S P E C I A L DE A H O R R O S . - P A G A I N T F J i E S t ^ ^ a D E -
T A S D E A H O R R O S . - D E P O S I T O S D E 5 0 ^ " c0MPRA 
fe) 
L A N T E . - PRESTAMOS. P I G N O R A C I O ^ s - ^ s poRCORREO; 
D E L E T R A S Y V .\ L O R E S . - C U E N T A S A ^ I E K i i í i 
, joya* y m 
C A J A S D E SEGURIDAD 6 prneb» de fuego para eres »eg«in diin^c 
Tklorea y documento», bajo la cuitodU del interesado. • M con CHSO 
de $5enadelante.-Aco9túinbre«e 4 pagar todas sli9 sUS pa^c*-
BANCO E S P A Ñ O L y tendrá siempre ci juatiíicante oe 
i 2391 OcC-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de !*» mafiana.—Octnnrp S íte" l O V J 
— ^ — i — - — 
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M P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
e t e r n a ^gnldo en C u b a p a r a l a 
| b tle los Impues tos m u n i c i p a -
tos í lue 
j n á i s c u t i b l e m e n t e , de de-
necesar io s u b s a u a r , tit 
0 solo de los i n t e r e s e s de l a A d 
i f ' t r p c i ó n l o ca l , s ino de los c o n t r i 
B n c u a n t o a los d e c u o t a 
W : ~* a d s ñ e r t e í a l t a <ie d i r e c c i ó n 
I n i c a para qua los r e g i s t r o s y m a -
r resulten r e d a c t a d o s de a c u e r -
i l a L e y y s e a n l a v e r d a d e r a ex-
ILúón de la r i q u e z a i m p o n i b l e , de-
E o s e r e a l i z a r n n a i n s p e c c i ó n efi-
| ^ qtlL. en todos los m u n i c i p i o s 
: h ^ a n y c o m p l e t e n esos t r a b a j o s 
^ "uniformidad, y r e s p o n d a n , no so-
a l f in c o n q u e h a n s ido 
¿ u s — l a i m p o s i c i ó n — s ino t a m -
1 a los de l a e s t a d í s t i c a de l a 
Lrot)iedad t e r r i t o r i a l y de l a i n d r . s -
^ j . r el comercio . 
Bien conocidas son 'las d e f i c i e n c i a s 
ge adv ier ten en l a s t a r i f a s d e 
L contr ibución s o b r e l a i n d u s t r i a y e l 
mercio, r e d a c t a d a s en é p o c a en que 
• 'a 0trn s i s t e m a a r a n c e l a r i o p a r a 
1,5 Aduanas y en -que l a i n d u s t r i a n a -
Bonal no h a b í a l o g r a d o el d e s a r r o l l o 
ue en la a o t u a l i d a í d t i e n e ; de f i c i en -
¿ 5 que no h a n l o g r a d o . r e m e d i a r s e . 
Les ia C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , no obs-
tante reconocer que e s t a b a n i n d i c a -
m* por muchas r a z o n e s d e c o n o m í a 
locial. reformas en d i c h a s t a r i f a s , en-
que no e r a a q u e l e l m o m e n t o 
•fie intentarlas, por r e q u e r i r u n es tu-
[dio muy det( : í ido y el c o n c u r s o de los 
brganisnios r e p r e s e n t a t i v o s de los 
es intereses a q u e l a s m i s m a s 
afectan. Desde entonces n a d a se h a 
ihecho y nada se h a i n t e n t a d o , y por 
esas tarifas s i g uen c o b r a n d o a q u e l 
¡impuesto los A y u n t a m i e n t o s — a p l i -
cando las cuotas m á x i m a s — a d e m á s 
de los otros t r i b u t o s q u e p e r c i b e n y 
'80.992-00 que afectan a las a l a s e s m e r c a n t i l e s . 
^ITfillfi I L a reforma, pues , do esas t a r i f a s es 
6,878-68 l"na noepsidad que debe r e m e d i a r s e 
58,402-l3 |en ,]n pjaj,0 ]-,r^VP 
Otro de los g r a v e s defectos de que 
lolece el s is tema d e c o n t r i b u c i o n e s 
anioipales es el de h a b e r d e j a d o a 
s Ayuntamientos l a l i b r e r e g u l a c i ó n 
i aquellos que so e n u m e r a n en el 
ipítulo I I del T í t u l o I I I de l a v i g e n -
pey de Impues tos ; pues s i b i e n ^ué 
Risible el p r o p ó s i t o d e l l e g i s l a d o r 
hmi f \ rf*l«e los A y u n t a m i e n t o s e j e r c i e s e n 
| n fllI''!ia '-"'"Itad. t en i endo en c u e n t a 
1 V I • eondiciones (ip f a d a pueb lo y con 
!" benef ic iar a los c o n s u m i d o -
'el t é r m i n o y de p r o c u r a r el d e s i -
0 fie las p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s y 
en la p r á c t i c a l a m e d i d a 
p a i t a d o c o n t r a p r o d u c e n t e , por-









A l f 
3 A 
ep-
v a r í a n l a s c u o t a s y no t ie-
n e n los c o n t r i b u y e n t e s u n a base f i j a 
p a r a c o n o c e r lo que h a n de p a g a r has -
ta que el p r e s u p u e s t o no r e s u l t e def i -
n i t i v a m e n t e a p r o b a d o , pues se h a n 
d a d o casos de s u s p e n s i ó n de d i c h o s 
p r e s u p u e s t o s d e s p u é s de h a b e r s e paga-
do l a c u o t a que en e l los se h a b í a se-
ñ a l a d o , t en i endo u n a s veces que abo-
n a r a l g ú n exceso c u a n d o esa c u o t a 
e r a m a y o r en eQ e j e r c i c i o p r e c e d e n -
te, y o t r a s veces v i é n d o s e ob l igados a 
p r e s e n t a r r e c l a m a c i o n e s p a r a l a de-
v o l u c i ó n de lo sa t i s f echo de m á s , y a 
que no ha podido l o g r a r s e n u n c a q u e 
Ies fuese c o m p e n s a d o lo a b o n a d o da 
m á s p a r a el t r i m e s t r e , s emes tre o 
e j e r c i c i o pos ter ior , s e g ú n l a f o r m a l e 
c o b r a n z a a c o r d a d a . C i e r t o es que l a 
C o n s t i t u c i ó n p r e v i e n e que los A y u n -
t a m i e n t o s f o r m a r á n sus p r e s u p u e s t o s 
a c o r d a n d o los i n g r e s o s n e c e s a r i o s p a -
r a c u b r i r l o s , s i e m p r e que s e a n com-
p a t i b l e s c o n el s i s t e m a t r i b u t a r i o d e l 
E s t a d o : pero t a m b i é n lo es que l a t r i -
b u t a c i ó n d e b e t e n e r por n o r m a 1 »s 
p r i n c i p i o s que l a c i e n c i a f i j a c o m o io-
d i s p e n s a h l e s p a r a n o l e s i o n a r los in -
tereses « o c í a l e s a f e c t a n d o al c a p i t a l e 
i m p i d i e n d o e l d e s a r r o l l o de las fuen-
tes de p r o d u c c i ó n : y a l l í d o n d e esos 
p r i n c i p i o s se i n f r i n g e n o desconocen , 
que es en la m a y o r p a r t e de los m u -
n ic ip io s , por no d e c i r en todos, debe 
t r a t a r s e d e que s e a n c u m p l i d o s . A l 
E s t a d o , c o m o poder s u p e r i o r , como en-
t i d a d r e s p o n s a b l e de l a g o b e r n a c i ó n 
g e n e r a l del p a í s , c u m p l e r e a l i z a r 
a q u e l l a m i s i ó n de v i g i l a n c i a o tu te la , 
s in la c u a l no e x i s t i r í a el nexo nece-
sar io p a r a la u n i d a d n a c i o n a l ; s in que 
sea o b s t á c u l o a esa t u t e l a l a autono-
m í a m u n i c i p a l , p u e s é s t a no puede te-
n e r un a l c a n c e t a n la to que c o h i b a 
r e a l i z a r a q u e l l a s f u n c i o n e s de v e l i r 
por el c u m p l i m i e n t o de las leyes y 
los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s que l a 
e c o n o m í a p o l í t i c a an te s y a h o r a t a 
c i e n c i a de la H a c i e n d a P ú b l i c a s e ñ a -
lan c o m o base e s e n c i a l c i n d i s p e n s a -
ble de los s i s t e m a s t r i b u t a r i o s , en 
bien del i n t e r é s soc ia l . 
T i e n e n los A y u n t a m i e n t o s , y euan-
tos c o m p a r t e n s u m o d o de v e r estas 
cuest iones , u n c r i t e r i o equ ivocado en 
lo que r e s p e c t a a l a f a c u l t a d que se 
les h a c o n c e d i d o , pues l a r e g u l a c i ó n 
de los i m p u e s t o s es derecho que ao 
puede e s tar p o r e n c i m a de las leyes 
ni de los p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s . A u t o -
n o m í a no qu iere d e c i r p r i v i l e g i o o 
m e r c e d p a r a h a c e r lo que se q u i e r a , 
s ino f a c u l t a d p a r a d e s e n v o l v e r s e y 
g o b e r n a r s e l i b r e m e n t e a t e n i é n d o s e a 
lo que d e t e r m i n a n las l eyes y c o n v i e -
ne a los in teeses g e n e r a l e s d e l a n a -
c i ó n . 
E s . pues , n e c e s a r i o que d á n d o s e 
e x a c t a c u e n t a de todo esto, se refD^-
me en sent ido m á s c o n v e n i e n t e p a n 
todos el a c t u a l s i s t e m a de impues tos 
m u n i c i p a l e s , c u y a d e f i c i e n c i a no pue-
de s e r m á s n o t o r i a n i m á s p e r j u d i c i a l 
p a r a los c o n t r i b u y e n t e s y p a r a -Vs 
m i s m o s A y u n t a m i e n t o s . 
(Pera el O I A K I O üc . L A MAFilíNAj 
2 de O c t u b r e . 
H a c e p o c a s s e m a n a s ¿e nos t e l e g r a -
f i ó que el s e ñ o r í S a e n z P e ñ a , P r e s i -
dente de l a A r g e n t i n a , en su M e u s a p e 
a n u a l a l C o n g r e s o , h a b í a r e c o m e n d a -
d j , m u y e s p e c i a l m e n t e , l a c o n v e n i e n -
c i a de i n t r o d u c i r e c o n o m í a s en los 
gastos p ú b l i c o * . S e g ú n t e l e g r a m a s 
pos ter iores , en el B r a s i l el .elemento 
o f i c ia l a n d a b a s t a n t e p r e o c u p a d o c o n 
la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a . E s t e afio h a -
b r á d é f i c i t ; como lo h a h a b i d o en es-
tos ú l t i m o s a ñ o » . 
C o ü k » . a l p a r e c e r , e l P r e s i d e n t e de 
a q u e l l a r e p ú b l i c a no c o n s i d e r a bas-
tante a l u m h r a n t e s las luces de s u m i -
n i s t r o de H a c i e n d a , h a r e u n i d o , en s u 
p a l a c i o , u n a especie de C o n c i l i o R e n -
t í s t i c o , e n el c u a l h a n t o m a d o p a r t e to-
dos los m i n i s t r o s a c t u a l e s , l a C o m i -
s i ó n de P r e s u p u e s t o s de l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s y otros p e r s o n a j e s p o l í t i -
cos. 
E l P r e s i d e n t e F o u s e c a l a m e n t ó que 
se gas tase d e m a s i a d o y que se p r o c e -
d i e r a con d e s c u i d o , *-loose m a n n e r , " 
en la e l a b o r a c i ó n de los, p r e s u p u e s t o s . 
A p e s a r de todas las r e b a j a s h e c h a s 
en ellos p o r l a C o m i s i ó n de l a C á m a r a , 
s e r á i n e v i t a b l e , este a ñ o , u n d é f i c i t dc-
c e r c a de diez m i l l o n e s de p e s o í . E l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a m a n i f e s t ó que 
no h a b í a que p e n s a r e n r e f o r z a r los 
i n g r e s o s — p o r donde se ve que y a se 
e x p r i m e a l l í m u c h o a l c o n t r i b u y e m e 
— y que lo ú n i c o f a c t i b l e e r a c a s t i g a r 
lo.s gastos . 
L a A r g e n t i n a y el B r a s i l son n a c i o -
nes r i c a s y b ien g o b e r n a d a s ; pero en 
e l las , como en c a s i todas las de A m é -
r i c a , ex i s te l a t e n d e n c i a a l d e r r o c h e . 
E l i e ñ o r G a r c í a C a l d e r ó n e n u n l ibro 
in teresante , que y a he c i t a d o antes de 
a h o r a , hfrbla de la ""org ía f i n a n c i e r a ' ' ' 
i n i c i a d a en l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s no 
b ien se e m a n c i p a r . » ] ! y de lo que l l a -
m a " h i s t o r i a l a m e n t a b l e de esas de-
m o c r a c i a s en b a n c a r r o t a . " Y d i c e que 
lo& descend ien te s de l p r ó d i g o conqui s -
tador , tan e x t r a ñ o s al t r a b a j o como ai 
a h o r r o , h a n es tado r e c u r r i e n d o a los 
e m p r é s t i t o s p a r a e n j u g a r los d é f i c i t s 
de sus presupuostor!.; ' ' e n el o r d e n r e n -
t í s t i c o — a ñ a d e — l o s ' ' p o l i t i c i a m s " no 
conocen m á s que u n a s o l u c i ó n a sus 
d e s a r r e g l o s : el p r é s t a m o ; y , a s í , poco 
a poco. Lea p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s 
h a n l l egado a s er v e r d a d e r a s co lon ias 
f i n a n c i e r a s de E u r o p a . ' ' 
E x p o n e , luego, el a u t o r que. g r a -
c i a s a d i n e r o a d e l a n t a d o , se h a c e n las 
r e v o l u c i o n e s y que. c o n los e m p r é s t i -
tos se e n r i q u e c e n los c a u d i l l o s ; esas 
o p e r a c i o n e s s i m b o l i z a n el d e s o r d e n 
p o l í t i c o , l a i m p r e v i s i ó n y el d e s p i l f a -
r r o . C u a n d o l a m i s e r i a c a u s a d a p o r 
los d i s t u r b i o s es d e m a s i a d o g r a n d e , 
los g o b e r n a n t e s a m e r i c a n o s se a g i t a n 
f e b r i l m e n t e en los m e r c a d o s europeos 
'para h i p o t e c a r los i n g r e s o s d e l T e s o r o 
y o b t e n e r n u e v o s fondos , p a g a n d o i n -
t e r é s a l to y r e c o n o c i e n d o l a l e g i t i m i -
d a d de todos los c r é d i t o s p o r d u d o s a 
que sea. A d e m á s , se r e c a r g a n los p r e -
s u p u e s t o s c o n empleos p a r a a p l a c a r 
los apetito.^; se a u m e n t a n los d e r e c h o s 
de i m p o r t a c i ó n ; la v i d a se e n c a r e c e y 
la m i s e r i a se ex t i ende . " N o se conoce 
— a ñ a d e — e m p r é s t i t o p a r a c m s t m i r 
f e r r o c a r r i l e s , n i o b r a s de r i ego , n i 
p u e r t o s n i p a r a o r g a n i z a r c o l o n i a s do 
i n m i g r a n t e s . " 
E s t o que dice el s e ñ o r G a r c í a C a l - 1 
d e r ó n no es a p l i c a b l e , en todas sus 
p a r t e s , a todas las, r e p ú b l i c a s de p o r 
a c á ; pero , s í , a l a s m á s de e l las , Y es 
lo c i er to que . a ú n en a l g u n a s , o r i e n t a -
d a s a la m o d e r n a , en que se g a s t a en ; 
cosas ú t i l e s , se p a g a todo c a r o , a eau- i 
«a de los logros de los • " p o l i t i c i a m s . " j 
D o n d e , en el t i e m p o v i e j o , h a c í a n d i i 
ñ e r o los V i r r e y e s , los C a p i t a n e s G e n e - i 
r a l e s , los O i d o r e s , los I n t e n d e n t e s y 
los V i s t a s de A d u a n a s , v e n i d o s de la 
M e t r ó p o l i , a h o r a lo h a c e n P r e s i d e n t e s . 
G e n e r a l e s . D o c t o r e s y L i c e n c í a l o s , que 
l i b e r t a n r e g e n e r a n o r e s t a u r a n y que 
son de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
T a m b i é n en C u b a o p e r a n los des-
c e n d i e n t e s del p r ó d i g o c o n q u i s t a d o r " 
y e s t á n a s u v i s t a los. p r i m o r e s que 
e j e c u t a n ¡ por suer te , a h í no se l l ega -
r á a la s i t u a c i ó n de r u i n a y de v e r -
g ü e n z a en que h a n c a í d o o t r a s r e p ú -
b l i c a s ; porque , si de l a s p r ó x i m a ? , elec-
c iones no s a l e n u n P r e s i d e n t e y u n 
C o n g r e s o que le d e n a ese p a í s u n a 
g e s t i ó n f i n a n c i e r a h o n r a d a y j u i c n -
aa . se l a d a r á el • • c o n t r o l * ' a m e r i c a n o , 
q u e , s e g ú n m i s i n f o r m e s , s e r á p e r m a -
nemte. H a b r á o no o c u p a c i ó n m i l i t a r 
que eso d e p e n d e r á de l a s c i r c u n s t a n -
c i a s ; y s i l a h a y , se r e t i r a r á n la?, t ro -
pas , s i no h a c e n f a l t a a h í ; p e r o el re- I 
g i m e n que se e s t a b l e z c a p a r a c o n t e n e r 
el. a u m e n t o e x c e s i v o e i n j u s t i f i c a d o j 
de los gas tos p ú b l i c o s s e r á u n a a d i - \ 
c i ó n a l a E n m i e n d a P l a t t y t e n d r á , 
a s í , t a n t a d u r a c i ó n como é s t a . 
, * X . Y . Z . 
í ; L a v io lenc ia nos h a r á p e r d e r la 
i n d e p e n d e n c i a . " 
E r a uno de los lemas grabados en 
las c in tas que e n g a l a n a b a n l a ' ' A c e r a 
del L o u v r e " en l a fiesta p o l í t i c a de l 
s á b a d o . 
Y eran j ó v e n e s s i e m p r e animosos y 
ard iente s los que a b a b a n en pleno p a r -
que, en pleno h e r v i r de pasiones elec-
torales, esa a d v e r t e n c i a p a t r i ó t i c a y 
s e suda de c u y o c u m p l i m i e n t o pende 
la s a l v a c i ó n de l a R e p ú b l i e a . 
¿ S e quiere h a c e r de la c a m p a ñ a 
e l ec tora l u n a fiesta s a n g r i e n t a y ma-
c a b r a de s a l v a j e s amenazas , de con-
j u r a s de muerte , de col is iones y comba-
tes en cal les y p l a z a s ? 
" D a v io lenc ia nos h a r á p e r d e r la 
i n d e p e n d e n c i a . " 
¿ E l f r e n e s í e l ec tora l l l e g a a l p u n j o 
i de h a c e r d e l r e v ó l v e r el" l e m a de h 
i con t i enda , del s u f r a g i o l i b é r r i m o y 
soberano? 
O t r o h a de s er el l ema. 
" D a v i o l e n c i a nos h a r á p e r d e r la 
i n d e p e n d e n c i a . ' ' 
* 
* * 
No hubo v i o l e n c i a en la tie.-da de l a 
" A c o r a del I x m v r e . " 
D e s b o r d a m i e n t o de g e n t í o . 
E x p l o s i o n e s de entus iasmo. 
P e r o aque l m a r no s a l i ó n i u n a l í -
nea de sus or i l l a s . 
N i u n a voz i rrespetuosa , desordena-
da de los j ó v e n e s c o n j u n c i o n i s t a s de ia 
A c e r a . N i u n r u m o r de p r o v o c a c i ó n 
y £ s c á n d a l o de los l ibera les que p r e -
s e n c i a b a n l a fiesta. 
Mi les y railes de c i u d a d a n o s . C o n -
c u r r e n t e s l ibera les mezc lados con con-
c u r r e n t e s conservadores . 
Y n a d i e se a c o r d ó de l r e v ó l v e r . 
E l l ema ondeaba sat i s fecho y t r i u n -
fante . 
" D a v io lenc ia nos h a r á p e r d e r -a 
, i n d e p e n d e n c i a , " 
otro c a p í t u l o de la c a m p a ñ a e lec tora l . 
Y es lo m á < sensible que no h a do 
leerse s ó l o en C u b a . 
Y a lo g u a r d a r á n c u i d a d o s a m e n t e e n 
C a s a B l a n c a . 
E s o f u é e l s á b a d o en l a " A c e r a del 
L o u v r e . " 
E l domingo f u é la t r a g e d i a de C o - ; 
I o n con s u v é r t i g o de d i sparos y de j 
sangre , ^on s u s muertos y heridos . 
" L a v io l enc ia nos h a r á p e r d e r l a 
i n d e p e n d e n c i a . " D u e l e r e v i s a r la p r e n s a . ^ 
Y en C o l ó n y a c e n dos c a d á v e r ^ | E s u n ambien te angust ioso de mato-
m á s del p a r t i d o l i b e r a l , l u - h a n en tre j n i smo, de f raudes , de t r a m a s s in ies -
l a v i d a y l a m u e r t e u n je fe do p» l i c í a ' l r a s 
conservador y un herma no suyo y s u -
f r e n las c a r i c i a s de las baláis otros sie-
te c iuda- lanos en s u m a y o r parte za-
y i s ta s . 
¿ L o s agresores ? 
S e g ú n E l Día los l iberales . S e g ú n 
E l Triunfo y E l Mundo los eoose*-
vadores . 
N u e v e son y a los m u e r t e s en la j o r -
n a d a e l e c í o r a l . 
Y es menester confesar lo ante todo 
y sobre todo, porque la v e r d a d I j de-
m a n d a y los hechos lo c a n t a n . 
L e s n u e v e muer tos son l ibera les . 
¿ S e r á v e r d a d q u é ta v io l enc ia bro-
t a de los conservadores y las f r a u d e s 
y forros de los l i b e r a l e s ? 
. ¿ F u e r t e s , s ó l i d a m e n t e compactos los 
conservadores neces i tan a c u d i r a l re -
v ó l v e r p a r a el t r i u n f o e l e e t o r a l í 
L o s e n t i r í a m o s m u y de veras . 
L a clase n e u t r a , los elementos de 
o r d e n y sensatez h a b í a n puesto la es-
p e r a n z a i q u i / . á s la ú l t i m a ) en el pro-
g r a m a y en las p r é d i c a s de rect i f ica-
ciones. 
E s a c lase n e u t r a . e>os elementos de 
o r d e n i r á n q u e d a n 'o decopcionados en 
el camino s i las rect i t ica -iones se r e a l i -
z a n a l son de l r e v ó l v e r , a les estertores 
de los muertos y a los ayos de las he-
r idos . 
D e C a m a j u a n í dice u n l i b e r a l , s e g ú n 
La Opinión, a la S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n que " e l doctor R a f a e l M a r i s c a l 
y otros conservadores de aque l pueblo 
a n d a n p r o p a l a n d o a todos los v ientos 
[lie exis ten combinac iones con "osos 
t ra idos de fuera x que se p a g a r á n a 
c i e ñ centenes p a r a que ases inen a l je fe 
y d e m á s l ibera les c o n n o t a a o s " de 
aque l t é r m i n o . " 
! )r C i e n f u e g c s t e l e g r a f í a n a E l Dt* 
que el P n -idento de la J u n t a E l e c t o -
r a l doctor Z a y a s e s t á e m p e ñ a d o en ex-
e í u í r a cuatroc ientos electores conser-
vé! loras y que el v o l c á n e s t á p r ó x i m o 
a es ta l lar . 
E n C á r d e n a s , s e g ú n E l Papular, l a s 
o f í e m a a de la J u n t a E l e c t o r a l e s t á n 
eustodiadas d í a y noche por la p o l i c í a 
a r m a d a de fus i les . 
Se teme que se q u i e r a d a r u n golpe 
de mano a r r e b a t a n d o c iertos expedien-
tes electorales . 
I n f o r m a n a s i m i s m o a l colega c a r d s -
nen.so que se t r a m a otro p l a n s e m e j a n -
te c o n t r a el C í r c u l o C o n s e r v a d o r e l 
c u a l .se h a l l a t a m b i é n custodiado pa»*.! 
r epe ler el asal to . 
j Pero estamos en u n a cont ienda elec-
tora l o en u n saqueo a mano a r m a d a t 
" L a v io lenc ia nos h a r á perder l a ^ a -
d e p e n d e n ú a . " 
E l Triunfo recoge y comenta los s i -
guientes p á r r a f o s que " U n P a t r i o t a " 
p u b l i c a a modo de ed i tor ia l en La 
Discusión : 
D e s e c h e m o s—d i c e el i n c ó g n i t o pa-
triota—la.s v io lcnri . i s de una voz y j u -
r a s i e m p r e ; defendamos cada uuo 
nues tro puesto de honor con en'usia.^-
mo, eon e n e r g í a y c iv i smo, pero s in 
odios; l o v a n t o i m s el pon.samiento y ol 
c o r a z ó n m u y en alto y procedamos eou 
c o r d u r a ; permitamos que cada par t id » 
l leve a cabo su p r o p a g a d a eieetoral , a 
l a que tiene absoluto d e í e s h o ^ - ó n en-
tera t r a n q u i l i d a d - , dejeino.s que c a d a 
cubano deposite Legalmente s u voto l i -
bre en las u . n a s el p r ó x i m o d í a pi iim -
ro de Nov iembre , y t r i u n f e qu ien 
t r i u n f e . . . a c b i m e m c s u n í los al vi. lorio-
so V p r e s i é n o sle nues tro concurso per-
sonal y co lect ivo: hadamos t do cisto f.i 
b e n e f í e i o de C u b a , , do mies tra ama l« 
p a t r i a , que .será la qm' v e n d r á a s u -
f r i r las eonaeeuenciais de nue - t i o s (jes-
aciertos , de muestras a m b i c i ó n o s y 
e g o í s m o s personajes , o de lo eontrar i >, 
l a [lio v e n d r á a d i s f r u t a r de bienestar , 
paz y progreso si nos c - m p o r t a m o s co-
mo debemos. 
C u b a n o s : D e t e n g á m o n o s a t i empo 
e n l a resba lad iza pendiente por don le 
m a r c h a m o s ! |J>eseohemQ8 las v io len-
cias ! | Pensemos en ( 'ulm ! " 
Kxtvs e locuentes p a r r a l e s los hace-
mos nuestros s in v e c i l a c í o U a l g u n a y 
e n c o n t r a r á n grato eco en todos los co-
razones eubanos. en t les los cerebros 
no p e r t u r b a d o s por insanos sectar is -
mos. 
Y m i o n l r a s ¡.a Discusión, v o c c > 
conserva lor. p n b l i c a b s t a n sent idas y 
S e nos d ice que en a l g u n o s c o n s e r -
v a d o r e s que f o r m a n p a r t e d e l A y u n -
t a m i e n t o se t r a s l u c e c i e r t a h o s t i l i d a d 
a la c a n d i d a t u r a m u n i c i p a l de l gene-
r a l K r o y r e de A n d r a d e . 
A n t e s de la p r o c l a m a c i ó n nos ex-
p - ü c á b a n i o s que b t i b i ó s e a m i g o s que se 
i n c l i n a s e n al d o c t o r C á r d e n a s y o t r o * 
que de fend ie sen a F r e y r e d e A n d r a d e . 
.Mas a h o r a , d e s p u é s q u e la A s a m -
b lea d e s i g n ó por u n a n i m i d a d c a n d i -
dato a la A l c a l d í a a F r e y r e de A n d r a -
de, d e s p u é s que el m i s m o d o c t o r C á r -
denas con noble y e s p o n t á n e o des in te -
r é s r e n u n c i ó a sus d e r e c h o s r e e l e c c i ó -
u i s l a s , no c o m p r e n d e m o s c ó m o n i n -
g ú n c o n s e r v a d o r p u e d e c o m b a t i r T;» 
c a n d i d a t u r a do s u p a r t i d o , s in i n c u -
• r r i r en pecado de i n d i s c i p l i n a . 
B n c u a n t o a b o n r a d e z y r e c t i t u d 
h u b i m o s de e l o g i a r en m á s de u n * 
o c a s i ó n la.s del d o c t o r C á r d e n a s . 
Y los m i s m o s encomios s i n c e r o s <5 
i m p a r c i a l e s nos ha m e r e c i d o s i e m p r a 
la notor ia p r o b i d a d o i n t e g r i d a d d e l 
g e n e r a l F r e y r e de A n d r a d e . 
VA c a n d i d a t o es d i g n o de l A l c a l d e 
a c t u a l . 
¡ L i b e r a l e s , a d e f e n d e r s e I c l a m a 
" L a O p i n i ó n " en s u s i n f o r m e s s o b r s 
la t r a g e d i a de C o l ó n . " A d e f e n d e r s e , 
l i b e r a l e s . " rep i t e on s u e d i t o r i a l . 
" L a D i s e n s i ó n . " en c a m b i o , t r u e -
n a c o n t r a lo que él l lanta las v i o l e n -
c i a s s i s t e m á t i c a s de los l i b e r a l e s . 
T o d o s t i enen d e r e c h o a la p r o t e s t * 
s a l v a d o r a s exhortac iones y Eflí Tri\n\fnf y a la. de fensa l e g í t i m a , 
ó r g a n o libe-ral, los prr-h i jaha y reealea- ¿ Y la R e p ú b l i c a ? j Q u i é n d e f i e n d e 
b a , en C o l ó n se e s c r i b í a con s a n g r e ¡ l a R e p ú b l i c a ? 
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I a , , pasas que A n a t o l i o 
a P ^ t a do u n a t i e n d a de 
P d e ' m ; ^ ; ' f |ué i m p o r t a b a ? 
I ^ ratn?a, ,aS' ' ,ero l ibremente . r> . '"iones P i . • • , . . . 
. . . a : A i i d n o s i m b ó l i c o 
- * Uena A 11 8,1 escaao t iene 
ín e n ^ J . ^ es « s roedores. 
\ * * e e h ó ^ ^ Cab0 de n ' ü n o e d í a s 
, \ P p r a c r . E l t i empo se 
* ' ^ " l u . K •"l"':0 í , eáCar«ó ? l 
Wque s u ' ^ ^ ^ v ^ ™ , e n í f i s -
d e l t l U'0' ^ a n c h a d o a 
i.0 ia direenr10!-8'101"' tomaba de 
E ^ e i é n vTle^os. de u n a casa en 
• •srinjn;0s odo5 v a g a b u n d o s , 
i -ty*» cari„ | S" eon 'a cai'a l a r g a 
' " ' L ' t r a t « r o n de t ender 
' i e r r ^ d«í los c a f é * de 
(Continúa) 
donde los echazan a serv i l l e tazos los 
camareros . E l h a m b r e se p r e s e n t ó con 
todo sus horrores . 
" ¡ B u e n o ! ¡ Q u é ! d i j o A n a t o l i o a 
C r i s t i á n . que estaba l lorando. ¿ Y a f la-
q u e a s ? . . . ¿ T e c a n s a s ? . . . ¿ Q u é te 
det iene? E r e s l i b r e : puedes volverte 
con p a p á . . . T e n d r á s sopas y bofeto-j 
n e s . . . " 
Y C r i s t i á n le s e g u í a de nuevo , es 
pautado por l a idea de presentarse de- ! 
lante de s u p a d r e y detenido por u n 
confuso inst into de amor propio , u n a 
especie de noble p u n t i l l o de honor. 
Q u e r í a a su c o m p a ñ e r o , a s u protec-
tor, a a q u e l A n a t o l i o t a n v a l i e n t e t a n 
ingenioso p a r a e n c o n t r a r con q u é v i -
v i r , y n<i c o n s e n t í a en abandonar l e . S i n 
embargo, su l o í e l i g e n c i a i n f a n t i l , y a 
m a d u r a por a q u e l l a ex i s tenc ia de aven-
t u r a s y de m i s e r i a , se a l a r m a b a vaga-
mente. L e r e p u g n a b a m e n d i g a r y co-
mo A n a t o l i o , en u n momento de a p u r o , 
robase o t r a vez unos cuantos higos a 
u n tendero. C r i s t i á n d i jo s in poderlo 
r e m e d i a r y con voz bn.ia y vcrgouzo-
z a : 
" P e r o . o y e . . . ¡ E s o e s t á proh ib i -
do . . . y es f e o . . . ¡ E s o es r o b a r ! . . . 
E n t o n c e s A n a t o l i o e x c l a m ó : 
" ¡ R o b a r ! ¿ P o r q u é te comes los h i -
gos, entonces ? ¡ R o b a r ! E l t endero I 
s í que r o b a c u a n d o e m p u j a el peso! 
eon ol dedo o c u a n d o in troduce u n i 
p*>'i:>;-,o de q u t í s o . c o m o p o r c . isual i -1 
d a d . d e b a j o d e l p l a t i l l o de la b a l a n z a . . . 
¡ X a d a de eso. ¿ s a b e s c h i q u i t o ? o s a l 
dremos r e g a ñ a n d o . . . ¡ C ó m o ! ¿ Y o re-
c o j o lo que e s t á en el suelo p a r a que 
t ú comas , y me l l a m a s l a d r ó n ? . . ¡ K s 
g r a c i o s o ! ¿ Q u i e r e s que nos m u r a m o s 
de h a m b r e , m a j a d e r o ! , . . " 
YA d e s g r a c i a d o n i ñ o ¡ a y ! s i n t i ó des-
v a n e r s e s u s e s c r ú p u l o s , t a n t a o r a l a 
a u t o r i d a d que s u c o m p a ñ o r o h a b í a to-
m a d o sobre é l . 
A q u e l l a l a r g a n o v i l l a d a ae h a c í a , 
s in e m b a r g o , m u y penosa p a r a los 
dos muchaehos . L l o v í a de cont inuo. 
A n a t o l i o con l a c a b e z a d e s n u d a b a j o 
el c h a p a r r ó n y con l a a m e r i c a n a de 
jr ig^nte. a n d a b a c o n paso menos dec i -
dido, y ( ' r i s t i á n . cuyos zapatos se ca-
l a b a n , c o j e a b a d e c i d i d a m e n t e . H a c í a 
en este momento siete d í a s y siete 
noches que v i v í a n e r r a n t e s , los infe-
l ices . 
Pero , ¡ p o c o a poco! X a d a de enter-
nec imientos . A n a t o l i o y C r i s t i á n son 
u n o s g r a n d e s c u l p a b l e s . ¡ P r o n t o ! 
¡ U n c ó d i g o ! . . . P a s a r la noche f u e r a 
de c a s a , i m p o r t u n a r a u n p e r s o n a j e 
en p l e n a d i g e s t i ó n , r o b a r d iez c é n t i -
mos de h i g o s a u n h o n r a d o c o m e r -
c i a n t e e n c a n e c i d o e n e l uso de l a s pe-
sas fa l sas , es a b o m i n a b l e y l a l e y no 
p u e d e c o n s e n t i r l o . H a c e r eso se l l a -
ma s e r u n v a g a b u n d o , u n m e n d i g o , u n 
l a d r ó n . . , E n este o r d e n de i d e a s b a y , 
p o r s u p u e s t o , m a t i c e s que u n a socio-
d a d b i e n d o t a d a de p o l i c i a d i s t i n g u e 
f á c i l m e n t e . T a l e x p l o r a d o r , que b a j o 
p r e t e x t o de l l e v a r a los n e g r a s l a 
b u e n a n u e v a de E u r o p a , se a p o d e n 
de s u m a r f i l a c a m b i o de unos, c u a n -
tos botones de p a n t a l ó n y a f u e r z a de 
e x a c c i o n e s y de b r u t a l i d a d e s cons i -
gue que le h a g a n pedazos , p a r a d e j a r 
como h e r e n c i a a su p a í s u n a g u e r r a 
que cues ta u n d i n e r a l y en l a que m i -
les de moldados m u e r e n como m o s c a s 
de l a f i ebre a m a r i l l a y de l c ó l e r a , ese 
no es u n v a g a b u n d o , s ino u n i n t r é p i d o 
m i s i o n e r o de l a c i v i l i z a c i ó n . T a l d i -
p u t a d o que d e s g a s t a las e s c a l e r a s de 
los m i n i s t e r i o s p a r a s o l i c i t a r des t inos 
en f a v o r de u n a c u a d r i l l a de p o l í t i c o s 
de c a f é e n c a r g a d o s de c a n t a r s u s elo-
gios en el d i s t r i t o , é s e no es u n men-
i digo, s ino u n e s p í r i t u p r á c t i c o que ^c 
a c o m o d a a l a s e x i g e n c i a s d e l s u f r a g i o 
j u n i v e r s a l . T a l m i n i s t r o , a c r i b i l l a d o 
; de d e u d a s a n t e s d e l l e g a r a l p o d e r y 
{ que a los dos a ñ o s de c a r t e r a tiene dos 
m i l l o n e s p r u d e n t e m e n t e co locados en 
el a r c o de L o n d r e s , s i n d e j a r de p r o -
t e s t a r en l a t r i b u n a de s u d e s i n t e r é s 
y de s u p u r e z a , é s e n o es u n l a d r ó n , 
s ino u n hombre de E s t a d o que n o quie-
re r e s p o n d e r a l a s c a l u m n i a s m á s que 
c o n el d e s d é n . P e r o esos m a l h e c h o r e s 
de diez a ñ o s apenas , que d u e r m e n en 
los derr ibos , que p o r d i o s e a n e l dine-
ro a l t r a n s e ú n t e y que s a q u e a n las 
p u e r t a s de la.s t iendas , ¡ e s o os u n a 
m o n s t r u o s i d a d ; nn v e r d a a o r o p e l i g r a 
p a r a e! oden p ú b l i c o ! ¡ A e l las , s e ñ o r e s 
g e n d a r m e s ! P o r f o r t u n a , n m - s i r o s le-
g i s l a d o r e s e s t á n a h í p a a p r o t e g e r n o s 
y todos los; añ )S v o t a n u n a p a r t i d a del 
p r e s u p u e s t o p a r a sos tener los p r e s i -
d ios e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d o s a esto?, 
p r e c o c e s c - n m i n a l e s , . . 
I X 
L a s o c i e d a d v e l a b a , p u e s ; y b s m a l -
v a d o s que nos o c u p a n f u e r o n por ú l -
t imo d e s p e r t a d o s con p r a n s o b r e s a l -
to, a l a s c u a t r o de m a d r u g a d a , e n l a 
c u e v a que. les c o b i j a b a , y v i e r o n a n f e 
e l los la L e y con to la su m a j e s t a d , 
b a j o la f o r m a de un a g e n t e de la po ' i -
c í a s e c r e t a , a l que ni l i s t e l e s n i yo 
h u b i é r a m o s q u e r i d o e n c o n t r a r en u n 
bosque, y de u n g u a r d i a de orden p ú -
b i l c o . con s u « a b l e a l co s tado y c u y o 
a l i e n t o a p e s t a b a a tone l v i e j o , 
A n a t o l i o y C r i s t m n se l e v a n t a r o n 
d e u n sa l to como p a r a e s c a p a r s e , p e r o i 
e l pol izonte de aspecto p a t i b u l a r i o aga- \ 
r r ó a l p r i m e r o p o r u n b r a z o m i e n t r a s 
el g u a r d i a t e n í a s u j e t o a l s e g u n d o , 
" C u a n d o yo d e c í a , e x c l a m ó el a g e n -
te de pa i sano d i r i g i é n d í^e al u n i f e r -
m a d o . que I b á m o g a é t o c o n í r a r a q u í 
es,ta t r o p a . . . '* 
Y a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e .a los m u c h a -
c h o s . 
" A n d a n d o , b i c h o s . . , a la p r e v e n -
c i ó n , , . ¡ V i v o ! . . . " 
L o s ch i cos fueron c o n d u c i d o s e n 
pocos m i n u t o s a la p r e v e n c i ó n y en-
c e r r a d o s p o r p r i m e r a p r o v i d e n c i a e n 
un a g u j e r o s i n a i r e e i n f e c t a d o por u n 
i n m u n d o r e c i p i e n t e de aguas, s u c i a s . 
P o r u n a fe l iz c a s u a l i d a d les t o c ó e s t a r 
solos . Y C r i s t i á n o y ó p o r p r i m e r n 
ve/. (A r u i d o s i n i e s t r o de los c e r r o j o s 
de u n a p r i s i ó n . 
( 'a ido en el b a n c o de m a d e r a i n -
crus ta lo en la p a r e d , el noble n i ñ o se 
d e s h a c í a en l a í r r i m a s . m i e n t r a s A n a -
tol io . con los o jos secos y los b r a z o s 
cruzados , da'ba nerv iosos pasos por «1 
e n c i e r r o . 
" D i m e , A n a t o l i o . m u r m u r ó por f in 
el n i ñ o , ¿ q u é v a n h a c e r c o n n o s o t r o s ? 
— E a v e r d a d , r e s p o n d i ó el o t r o ; t ú 
no conoces estas c o s a s . . . E l coche <re-
l u l a r . l a c á r c e l , el t r i b u n a l . . . " 
E s t a s p a l a b r a s d e s c o n o c i d a s a a m e n -
t a r o n el miedo de C r i s t i á n . 
' ' ¿ Q u é es todo e so? d i j o con dn-
s i e d a d . 
— A n d a , que p r o n t o lo s a b r á s . . . 
X o es d i v e r t i d o , pero no se m u e r e uno 
p r 
~ t 1 ~ 'es? p r e g u n t ó o t r a ve : 
con a n g u s t i a . 
{ C o n c l u i r á . ) 
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B A T U R R I L L O 
1 E l c a b l e nos h a t r a í d o l a e s p e r a d a 
•grata n o t i c i a : E l í s e o G i b e r g a h a 
. t r i u n f a d o en " l a e u r l . I igraffca," en 
C á d i z l a h e r o i c a , c o n o c a s i ó n de l a s 
¡ t i e s t a s d e l c e n t e n a r i o . T a n c i er to é s 
q u e t e n e m o s á g u i l a s , t a l en tos supe-
r i o r e s , g i g a n t e s de l a p a l a b r a y de l 
p e n s a m i e n t o , i l u s t r e s en s a b e r , ho iu-
fcres v e r d a d e r a m e n t e r e p r e s e n t a t i v o * . 
Y G i b e r g a es de el los . Y a G i b e r g a he 
•citado y o e n t r e los d o á o tres c u b a n o s 
q u e p u e d e n s er e x c e l e n t e s p r e s i d e n t e s 
'de u n a r e p ú b l i c a . Y de G i b e r g a he 
h a b l a d o c a d a vez que he e v o c a d o l a s 
g r a n d e s f i g u r a s de f ines de l p a s a d o 
sig'lo, l a b o r a n t e s p o r la l i b e r t a d de s u 
(patr ia , a b n e g a d o s y resiueltos en l a 
'busca de esa l i b e r t a d , y a l a vez o r g u -
l l o sos de s u e s t i r p e y j a m á s od iado-
r e s de l a e q u i v o c a d a pero g e n e r o s a 
n a c i ó n que nos g o b e r n ó , 
t N u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r de E s -
p a ñ a , d a n d o u n a b r e v e s í n t e s i s d e l 
ü i s c u r s o p r o n u n c i a d o por G i b e r g a a n -
te tant . )^ t i n g u i J o s r e p r e s e n t a n t e s 
.de l a m t e k - e c u a l i d a d e s p a ñ o l a y de l a 
i n t e l e c t u a l i d d d h i s p a n o a m e r i c a n a , d i -
j o : " L a o v a c i ó n f u é estrue- uosa . E l 
p ú b l i c o pues to c u pie a c l a m a b a i n c e -
s a n t e m e n t e al ocador , y los v í t o r e s a i 
t r i b u n o c u b ^ o ^ r e p e t í a n h a s t a d e l 
^ v e s t í b u l o de l t e a t r o , " ¡ Q u é ta l e s co-
r s a s d i r í s , y c o n q u é fuego y .qué s ince -
r i d a d las d i r í a n u e s t r o p a i s a n o ! 
, A n ó t e s e el g o b i e r n o l i b e r a l u n t a n -
t o en s u ' ' H a b e r , * ' y a que t a n t a s c i -
f r a s c a r g a m o s en s u ' ' D e b e : " ha'ber 
c o m i s i o n a d o a l t e n a z o r a d o r a u t o n o -
•misma, a b o l i c i o n i s t a y e v o l u c i o n i s t a , 
y luego l e a l s e r v i d o r de l a i n d e p e n -
d e n c i a , p a r a u n ac to en que los i m -
p r o v i s a d o s h a r í a n e l r i d í c u l o , f u é u n 
a c i e r t o de l g o b i e r n o l i b e r a l . 
" E l p ú b l i c o pues to de p i é a c l a m a b a 
i n c e s a n t e m e n t e a l o r a d o r c u b a n o , " 
•dice n u e s t r o c o r r e s p o n s a l . Pero, no es 
u n p ú b l i c o como é s t e de los m í t i n e s 
c a l l e j e r o s ¡ no nn p ú b l i c o de analf?t-
¡ b e t o s y p a s i o n a l e s como estos que sue-
ílen r e u n i r s e en los p a r q u e s y s o p o r t a -
l e s , que b o s t e z a n y c a l l a n c u a n d o u n 
p o n t í f i c e de l a p a l a b r a expone s a n a 
d o c t r i n a , y v o c i f e r a n y a p l a u d e n , y 
g r i t a n y se c o n g e s t i o n a n , c u a n d o 1 l a 
f r a s e g r u e s a e s t a l l a , l a a m e n a z a efec-
t i s t a s u e n a y el i n s u l t o a l a d v e r s a r i o 
í h i e r e los a i r e s . E s u n p ú b l i c o e d u c a -
do , f o r m a d o en s u i n m e n s a m a y o r í a 
p o r h o m b r e s de l e t r a s , por p o l í t i c o s y 
o r a d o r e s , p o r sab ios n a c i o n a l e s y d i -
p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s , p o r d i p u t a d o s y 
¡ n o b l e s de abo lengo , y a l a vez p o r gen-
ke l i m p i a d e l pueblo , n i en c h a n c l e t a s 
n i con f a j a y s e v i l l a n a : que esta gente 
n o en t i ende , n i a q u í n i en E s p a ñ a , de 
a r t e y p a t r i o t i s m o , de c o n m e m o r a c i o -
n e s g l o r i o s a s y b r i l l a n t e s e f e m é r i d e s 
p a t r i ó t i c a s . T e n e m o s h o m b r e s ; lo que 
f a l t a es l l e v a r l o s al gob ierno de s u 
p a t r i a , en vez de a t r e v i d o s y de m e r -
c a d e r e s . 
E l d i s c u r s o de G i b e r g a , s o n o r a y 
g r a n d e , s a t u r a d o de o r g u l l o de r a z a 
y a m o r i n t e n s o a l a l i b e r t a d , h a reso -
n a d o en E s p a ñ a como u n eco pro-
l o n g a d o de o t r a s c í v i c a s y nob le s 
o r a c i o n e s d e l a u t o r . H a b r á n c r e í d o 
a l l í m u c h o s , d e c a b e l l o s y a e m b l a n -
quec idos , que v o l v í a n a o í r los d i s c u r -
sos d e G i b e r g a y L a s t r o , de -Montero 
y P o r t u o n d o , <ie G o n z á l e z y B e t a n -
c o u r t , de F i g u e r o a y ü r t i z de P i n e d o , 
d e V i z c a r r o n d o y B a l d o r i o t y , de l a 
p l é y a d e m a g n í í i c a q u e , f r e n t e a l a 
i n a c c i ó n m o n á r q u i c a y a los p e l i g r o s 
c o l o n i a l e s que se d i b u j a b a n e laramen> 
te en e l h o r i z o n t e , h a b l a r o n a l a M a -
d r e P a t r i a l e n g u a j e de j u s t i c a y a m o r 
en n o m b r e de las dos A n t i l l a s h e r m a -
n a s , y l a b o r a r o n p a c i e n t e s y r e s u e l t o s 
p o r c o n s o l i d a r l a g i a u d e z a n a c i o n a l , 
c o n c i l l á n d o l a s a b i a m e n t e c o n n u e s t r o s 
a n h e l o s de j u s t i c i a y n u e s t r a s e d de 
v i d a m á s c i v i l i z a d a y m á s d i g n a . 
Y p u d i e r o n c r e e r l a m á s p o r q u e a l l í 
e s taba L a b r e : , el a p ó s t o l , el i n f a t i g a 
ble, el l e a d e r de a q u e l l a r e p r e s e n t a -
c i ó n a d m i r a b l e de dos c o l o n i a s c u l t a s 
y d i g n a s de s e r f e l i ce s . 
C r e e d l o — c a d a vez (pie u n a de a q u e -
l l a s a m a d a s r e l i q u i a s de los t i e m p o s 
de l u c h a a l t í s i m a , v u e l v e a t r i u n f a r 
en c u a l q u i e r ac to s o l e m n e , e x p e r i m e n -
to l a n o s t a l g i a d e l i d e a l , r e m e m o r o 
d e s i n t e r é s , e n t u s i a s m o y s a c r i f i c i o s , y 
p r e g u n t o ans ioso a l a g e n e r a c i ó n p r e -
s e n t e : ¿ d ó n d e e s t á a h o r a e l e s f u e r z o 
c o n t i n u a d o y s i n m i r a s a l m e d r o , d ó n -
d e l a c o n s t a n c i a en e l b r e g a r , y e l 
a m o r p u r í s i m o a l a p a t r i a , d ó n d e ' / 
Y c u a n d o luego , d e s c e n d i e n d o a l a s 
t r i s t e s r e a l i d a d e s d e l m e d i o , veo a. 
G i b e r g a , a C a s t r o , a M o n t e r o , a G o -
v í n , a c a s i todos los g r a n d e s de en ton-
ces, e r n s e r v a d o r e s s i n c e r o s en l a r e -
p ú b l i c a a m e d i o c o n s t r u i r , m e c r e z c o 
ei; m i i c o n v i c c i o n e s y me s iento m á s 
" a r i s t ó c r a t a ' ' t o d a v í a : que es a s í co-
mo l a n e c e s i d a d a p e l l i d a a los p r e v i -
sores , a los f ie les y a los h o m b r e s d e 
o r á e n , de p ? \ / , de c i e n c i a y de amor, , 
que no c o n c i b e n u n a p a t r i a en des.-, 
h o n r a y d e s c r é d i t o p a r a m e d r a r so-
b r e s u s r u i n a s , s ino en p r o g r e s o y en 
p r e s t i g i o p a r a p a r t i c i p a r de sus glo-
r i a s y p e r p e t u a r en s a l u d a b l e s i n s t i -
t u c i o n e s l a s g l o r i a s de los que v i v i e r o n 
y m u r i e r o n s o ñ a n d o c o n s u g r a n d e z a 
y s u f e l i c i d a d . 
me m á s d e dos y d e diez veces e n l a 
l e c t u r a d e esas b r i l l a n t e s p i e z a s o r a -
t o r i a s , p o r q u e a s í se d e p u r e u n t a n t o 
m i gusto l i t e r a r i o y c o b r e n fuerzas , 
d e c o n v i c c i ó n m i s i d e a s ; r e p u b l i c a n a s , 
p r o g r e s i s t a s , l i b e r a l e s ; pero como las 
de iMelqu iades , e n e m i g a s de l a v i o l e n -
c i a , p r u d e n t e s , o p o r t u n i s t a s , s e r i a s , 
d e ^ e v o l u c i ó n y de e d u c a c i ó n d e l pue-
b l o ; s i n lo c u a l l a l i b e r t a d d e g e n e r a 
en l i c e n c i a y l a s r e p ú b l i c a s se h a c e n 
d e t e s t a b l e s y t i r á n i c a s . 
JOAQUIN N A H a M B U R U . 
* • 
R i c a r d o V e l o s o , e l p r o p i e t a r i a de i a 
a c r e d i t a d í s i m a l i b r e r í a de G a l i a n o , 
rae h a o b s e q u i a d o c o n u n e j e m p l a r de 
l a h e r m o s a c o l e c c i ó n de " D i s c u r s o s 
de M e l q u í a d e s A l v a r e z ; " v o l u m e n 
que m e r e c i ó s e m a n a s a t r á s t a n j u s t o s 
e logios de l a p r e n s a c u b a n a ; como 
que en s u s e l e c c i ó n y c o p i a p u s o Ro-" 
m á n — e l h e r m a n o d e l á g u i l a a s t u r i a -
n a — v i d a y c o r a z ó n . 
D e s p u é s de c u a n t o se h a d icho a es-
te r e s p e c t o , hue lga , u n h u m i l d í s i m o 
j u i c i o m í o . N i e s t a r í a b i e n que y o lo 
e m i t i e r a , d a d a l a a l t u r a i n c o n m e n s u -
r a b l e d e l t r i b u n o a s t u r i a n o , e l p r i m e -
ro de los de h a b l a c a s t e l l a n a en l a a c -
t u a l i d a d . ; s e g ú n m u c h a s a u t o r i d a d e s , 
é m u l o a v e n t a j a d o d e O a s t e l a r . suce.: 
s o r t r i u n f a n t e d e O l ó z a g a , H i o s R o s a s 
y R o r r u T O ; u n o de los m á s e l o c u e n t e s 
y a c a s o el m á s v i b r a n t e de todos los 
o r a d o r e s e s p a ñ o l e s conoc ido^ h a s t a 
el d í a . 
C ú m p l e m e s ó l o a g r a d e c e r a Ricardo"! 
V e l o s o el e n v í o , y p r o m e t e r l e r e c r e a r -
G R A T A V I S I T A 
H e m o s rec ibido l a g r a t a v i s i t a do 
los s e ñ o r e s J o h n B . T o w e r y R . M . P r e -
t r a n t o n i . dos conocidos h o m b r e s de ne-
gocio que precedentes de P u e r t o Ri'-'o 
se e n c u e n t r a n en l a H a b a n a , a donde 
le h a n t r a í d o asuntos de o r d e n mer-
c a n t i l . 
¡ B i e n v e n i d o s ! 
E o f i r m a l y T í v o ü 
V i s i t a d e l G e n e r a l M e n o c a l 
E n l a m a ñ a n a de a y e r f u e r o n v i s i t a -
das :-por e l g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l 
las g r a n d e s f á b r i c a s de hie lo y cerveza 
La- Tropicul y Tívoli. 
• E n a u s e n c i a de l s e ñ o r C o s m e B l a n c o 
H e r r e r a , P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a , 
h i c i é r e n l e esa i n v i t a c i ó n los s e ñ o r e s 
X a r ^ i s o G e l a t s y doctor F r a n c i s c o C a -
b r e r a S a a v e d r a , V i c e p r e s i d e n t e s de la 
m i s m a . 
A las n u e v e de l a m a ñ a n a el i l u s t r e 
c l í n i c o doctor C a b r e r a S a a v e d r a , 
a c o m p a ñ a d o de s u h i j o p o l í t i c o e l a r -
quitecto s e ñ o r F r a n c i s c o A n d r e u , se 
p e r s o n ó e n l a m o r a d a de l g e n e r a l Me-
noca l , de donde s a l i e r o n j u n t o s , e n el 
a u t o m ó v i l de l doctor, r u m b o a P u e n t e s 
G r a n d e s . 
S e g u í a n l e s o t r a s m á q u i n a s , condu-
c iendo a l g e n e r a l F r e y r e de A n d r a d e , 
c o r o n e l C h a r l e s H e r n á n d e z , doctor 
E n r i q u e N ú ñ e z , c o n c e j a l s e ñ o r A r t u -
ro P r i m e l l e s , arqu i t ec to s e ñ o r E n r i q u e 
M a r t í n e z y v a r i a s p e r s o n a s m á s . 
No se t r a t a b a de u n acto p o l í t i c o . 
E l doctor C a b r e r a S a a v e d r a . amigo 
c a r i ñ o s o d e l g e n e r a l M e n o c a l , deseaba 
q u e é s t e pasase u n r a t o de p lacer , co-
mo i n g e n i e r o y como i n d u s t r i a l , v i e n -
do d e t e n i d a m e n t e e l f u n c i o n a m i e n t o 
a d m i r a b l e de l a s dos i n m e n s a s f á b r i -
tcas q u e hoy f o r m a n u n a so la y pode-
rosa e m p r e s a , n a c i o n a l i z a d a en C u b a , 
p a r a h o n r a y provecho de e l la . 
A fe q u e c o n s i g u i ó s u objeto e l doc-
tor C a b r e r a S a a v e d r a . 
E l g e n e r a l M e n o c a l m o s t r ó s e encan-
tado de l a v i s i t a y a d m i r ó u n o p o r uno 
todos los d e p a r t a m e n t o s de La Tropi-
cal/; desde el gabinete de q u í m i c a has-
ta los aparatos - de envase . 
. - .^Llamó poderosamente la a t e n c i ó n 
del g e n e r a l M e n o c a l l a m á q u i n a de 
p e g a r et iquetas , i n g e n i o s í s i m o invento 
•del empleado de l a c o m p a ñ í a s e ñ o r 
O t h o n . " 
E n L a Tropical recibieron a los v i -
s i tantes el a n t i g u o arqui tec to de d i c h a 
f á b r i c a s e ñ o r A n t o n i o G . A g u i a r y el 
ingeniero c o n s u l t o r s e ñ o r E d u a r d o Na-
v a r r o . 
E n Tívoli h i c i e r o n los honores de l a 
casa el a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r J u a n V i -
la y e l alto p e r s o n a l . 
A m b a s m a n u f a c t u r a s d a n t r a b a j o a 
m á s de m i l obreros , d u r a n t e e l d í a y l a 
no-he , y p r o d u c e n c a d a v e i n t i c u a t r o 
horas sobre dosc ientas m i l botellas de 
cerveza , hab iendo u n exceso de pedido 
que asc iende a q u i n c e m i l b a r r i l e s 
mensua les . 
A u n q u e e l severo r é g i m e n de las f á -
b r i c a s no p e r m i t e m a n i f e s t a c i o n e s y se 
t r a b a j a con a c t i v i d a d f e b r i l , l a presen-
c i a del g e n e r a l M e n o c a l d e s p e r t ó i n -
menso i n t e r é s entre los operar ios y se 
e s c u c h a b a n m i n o r e s de s i m p a t í a entre 
ellos. 
A l s a l i r de Tívoli u n n u m e r o s o p ú -
blico se c o n g r e g ó en las a f u e r a s , y u n 
f o t ó g r a f o h izo v a r i o s g r u p o s de l gene-
r a l y s u s a c o m p a ñ a n t e s . 
A las doce y m e d i a del d í a t e r m i n ó 
l a v i s i t a , que f u é m u y c o r d i a l y de la 
q u e s a l i ó a l tamente complac ido e l i l u s -
tre obsequiado. 
P A R A C U B A S ! ÜN I - T ^ F R I A D O E N UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le 
cura. L a firma de E . W. G R O V B se halla 
en cada cajlta . 
[ i C e n t e n a r i o d e l a s 
C o r t e s d e C á d i z 
E n c o n t e s t a c i ó n al c a b l e g r a m a que 
l a P r e s i d e n c i a de l ( a s i n o . E s p a ñ o l d i -
r i g i ó a l M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a d e l G o b i e r n o de E s p a ñ a , s e ñ o r 
A r i a s de M i r a n d a , i n t e r e s a n d o en 
n o m b r e d e l a s S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
de l a I s l a se t e s t i m o n i a s e a l a J u n t a 
M a g n a y A l c a l d í a de C á d i z s u a d h e -
s i ó n a los ac tos c o n m e m o r a t i v o s de l a 
C o n s t i t u c i ó n y S i t i o de C á d i z , c o n t e s -
t ó d i c h o s e ñ o r M i n i s t r o en los t é r m i -
nos s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e C a s i n o E s p a ñ o l . 
H a b a n a . 
D i c u e n t a de l a s e s i ó n s o l e m n e ce-
l e b r a d a p o r l a s S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
de C u b a , e n e l C a s i n o E s p a ñ o l , l a no-
che d e l d í a t r e s , c o n m e m o r a n d o e l 
C e n t e n a r i o de las C o r t e s de C á d i z . 
L a l e c t u r a de s u t e l e g r a m a f u é a c o -
g i d a c o n d e m o s t r a c i o n e s de e n t u s i a s -
mo, a c o r d á n d o s e v o t o de g r a c i a s , ex-
t e n s i v o a t o d a s l a s S o c i e d a d e s c o n e n -
r r entes . 
A r i a s de M i r a n d a , 
M i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
E n l a ú l t i m a p l a n a de esta e d i c i ó n 
de l D i a r i q i n s e r t a m o s l a c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a " A l a A m é r i c a e s p a ñ o l a " 
que a l c a n z ó l a f l o r n a t u r a l en e l C e r -
t a m e n o r g a n i z a d o p o r l a " A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a " de C á d i z , f i e s t a 
p r e l i m i n a r a l a s de l C e n t e n a r i o de l a s 
C o r t e s de 1812 que se e s t á n ce le-
¡ b r a n d o . 
L a l e c t u r a de esa p o e s í a e x p l i c a r á , 
j u s t i f i c á n d o l o , el a p l a u s o q u e l a c i u -
dad g a d i t a n a le t r i b u t ó en l a m e m o r a -
ble f iesta d e l c e r t a m e n h i s p a n o - a m e r i -
eano. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l d o c t o r R e y e s 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o el d o c t o r 
A d o l f o R e y e s , que f u é v í c t i m a de u n 
a c c i d e n t e de a u t o m ó v i l o c u r r i d o h a c e 
u n o s q u i n c e d í a s en l a c a r r e t e r a d e 
M a n a g u a , n o s h a c e s a b e r que se en-
c u e n t r a y a n o t a b l e m e n t e m e j o r a d o y 
a l frente^ d e s u c o n c u r r i d a c o n s u l t a 
como e s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a -
des del e s t ó m a g o y de los in te s t inos . 
A l m i s m o t i e m p o e l doc tor R e y e s 
se m u e s t r a m u y r e c o n o c i d o p o r l a s 
a tenc iones de que h a s ido obje to por 
p a r t e d e sus a m i g o s y c l i en tes d u r a n -
te los d í a s en que u n p e r c a n c e j p e 
pudo costa r í e l a v i d a le h a t e n i d o 
a p a r t a d o d e s u g a b i n e t e . 
D e j a m o s c o m p l a c i d o a l d o c t o r 
A d o l f o R e y e s d a n d o p u b l i c i d a d a l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s a n t e r i o r e s , f e l i c i t á n -
dole p o r s u m e j o r í a d e s a l u d y p o r 
h a l l a r s e d i s p u e s t o , como s i e m p r e , a l a 
c u r a c i ó n y a l i v i o de l a s e n f e r m e d a d e s 
que c o n s t i t u y e n l a e s p e c i a l i d a d de 
t a n a c r e d i t a d o f a c u l t a t i v o . 
E l i n c i d e n t e G i b s o n - M a z a 
L a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l h a 
d i c t a d o a y e r s e n t e n c i a c o n d e n a n d o 
a l j o v e n p e r i o d i s t a J o s é E n r i q u e M a -
z a , como a u t o r de u n de l i t o " c o n t r a 
el d e r e c h o de g e n t e s , " esto es. p o r l a 
a g r e s i ó n a l M i n i s t r o de los E s t a d o s 
U n i d o s , M r . G i b s o n , a l a p e n a de dos 
a ñ o s y se is meses de p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l . 
Z O N A I Í S C Í L J E l " ! H A B A N A 
Octubre 7 de 1912. 
Total recaudado hoy: ?10,298-54. ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
N o h u b o s e s i ó n 
P o r f a l t a de " q u o r u m " n o p u d o 
c e l e b r a r s e s i ó n a y e r t a r d e l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l p u e b l o m á s r i c o d e l m u n d o 
E l p u e b l o m á s r i c o de l m u n d o es 
m u y poco c o n o c i d o . N o posee n i l i -
b e r t a d e s n i g o b i e r n o s p o l í t i e o í , pero 
en c a m b i o t iene d i n e r o y t iene t i e r r a s . 
E s d e c i r , l a s t i ene s i n t e n e r l a s , y como 
no l a s t iene , no p u e d e p e r d e r l a s . N o s 
e x p l i c a r e m o s . E í t a s r i q u e z a s se l a s 
g a r a n t i z a el g o b i e r n o y a n q u i , y n i el 
g o b i e r n o se las p u e d e q u i t a r , n i los 
que los poseen l a s p u e d e n v e n d e r . E l 
p u e b l o en c u e s t i ó n es el de los Osage?,, 
t r i b u i n d i a que ocupa, u n r i n c ó n d e l te-
r r i t o r i o de O k l a h o m a , y que c o n s t i t a -
y e u n o de los ú l t i m o s ves t ig ios de l a 
p o b l a c i ó n de los E s t a d o s . U n í d o s a n t e s 
d e a p o d e r a r s e d e l c o n t i n e n t e los b l a n -
cos . E l n ú m e r o d e O s a g e s a s c i e n d e a 
1833, y lo que poseen lo c o n s e r v a n a 
t í t u l o de i n d e m n i z a c i ó n por l a e x p r o -
p i a c i ó n que l l e v a r o n a ^ 
^ K T a n t o U T 1 ^ ^ 
td d i n e r o lo t i enen en ^ - ^ « 3 
^ en que h a y a d e s a p ^ o . 
b u . el gob ierno americann 1 
todos las v a l o r e s . C a d a 
h m c s a g e s posee m á s ^ ^ 
d u r o s c a p i t a l depositadn 0 
oo N a c i o n a l de W a s h i n g t o ' V 1 1 . 
100 de i n t e r é s . A d e m á f ^ 5 
osage 350 o 400 h e c t á r e a s f ^ 
u n a q u i n t a p a r t e ; el resto * i 1VS 
dñ ^ ^ t 0 * ^ los g a n a d e r o , > 
j a s . E s t a s t i e r r a s sub irán ? ^ 
s e g u r a m e n t e , porque e n c i J 3 " ^ 
^ y c a r b ó n , y v a n a cruzar a , H 
f é r r e a s E n c o n j u n t o puede c J u S 
que c a d a osage p o í e e siete 11 
en t i e r r a s , de suerte que entr ^ 
y f i n c a s estos indios tienen ¡ ^ 
d u r o s por b a r b a . 
M a s no por eso h a y que envi, . 
p o r q u e 105, pobres no ven s , ar-X 
m s q r , • n par te . E l g o b i ^ 
d e s c u e n t a lo n e c e s a r i o para los 
de o r d e n p ú b l i c o , e n s e ñ a n z a ^ 
etc., y s ó l o l es entrega el T ^ U 
v iene a s e r u n a s m i l quinientL 
tas por c a b e z a . A d e m á s cada 
g a n a lo que p u e d e trabajando T 
g r a n j a , y por lo tanto vive con 
tante des-ahogo. 
L a t u t e l a en que el Estado tien.. 
estos i n d i o s es e x t r a ñ a , pero les w 
ta bene f i c io sa . S i les entregase t \ á 
p i t a l lo m a l g a s t a r í a n , y ^ fo d e J j 
r o b a r de los b lancos poco ( 
sos, c o n lo c u a l los osages vem i 
ser u n a c a r g a p a r a el Estado A l J 
c e r de l orrage u n capital ista y uapJ 
p i e t a r i o que no puede disponer de 
c a p i t a l n i de s u s t ierras , se lej 
s e r v a s u f o r t u n a , y el Estado le j 
•gura e l p a t r i m o n i o para sus dése» 
d ientes . 
M i n i s t r o s azorados 
S e g ú n d i c e n , cuando el difunto J 
p e r d o r del J a p ó n p r e s i d í a un Coaij 
de m i n i s t r o s é s t o s no daban pie 
bola , e s tando cohibidos y nervio. 
S ó l o dos p e r s o n a j e s pol í t icos podíi 
d e p a r t i r s e r e n a m e n t e con el Enner». 
d o r : e l P r í n c i p e I t o y el marqués 4 
S a y u j i . 
P e r o el que en esto de azorarse sj. 
p e r a b a a todos e r a el ir trquéi b 
M a t s u g a t a . tanto que jamás ^lieroj 
de sus lab ios " d e c o r r i j o ' más q¡w 
estas dos f ó r m u l a s . ¿Qué el Empe» 
d o r d a b a u n a o r d e n ? 
• — M a j e s t a d : se e j e c u t a r á con toá» 
c u i d a d o— ' C o n t e s t a b a . 
¿ Q u e e l E m p e r a d o r pregirraba al-
go de c o n t e s t a c i ó n no prevista e i 
m e d i a t a ? 
— S e ñ o r : con t o d a urgencia se hará 
u n a i n f o r m a c i ó n especial. 
E n c i e r t a C o n s e j o se había resuelta 
algo reln c i o n a d o c o n el crecifflieD:o 
.;. La p o b l a c i ó n , y el Emperador.no| 
t ic ioso de que el marques de Matsa-I 
g a t a es p a d r e de di la tada prole, 'n i 
tono jocoso p r e g u n t ó : 
— A p r o p ó s i t o , m a r q u é s : icnántn 
h i j o s t i ene u s t e d ? 
( E l m a r q u é s , t ragando saliva. »p-
tado , n e r v i o s o , r e s p o n d i ó : 
— S e ñ o r : c o n toda urgencia s eh^ 
i n f o r m a c i ó n espec ia l . 
F A H N E S T O C K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
f i r m e h a s t a h o y y s i n 
u » ' a l p a r a l a e x t i r p a c i o n 
D e l a s l o m b r i c e s , e n l o s 
n i ñ o s y a d u l t o s . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PIttsburgh. P a . E . U . de A . 
. De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
-
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F ' ^ Y L E T R A S 
Da lecciones de I n m e r a y Secunda Hn-
•eñanza y de preparación para el Ma^ts-
terio. Informaran en la Adminlstrac^Sn 
de este périódlco. 6 en Acosta núm. 93, 
antiguo. G. 
E N L A J U V E N T U 
E s u n hecho incontes table que el p e r í o d o c r í t l n p o r e x c e l e n c i a e n l a 
v i d a h u i m n a es e n t r e los quince y v e i n t i c i n c o a ñ o s , e n ¡uc o c u r r e e l desarro-
llo de l a j u v e n t u d y se d e t r m i n a s i l a persona h a de po-v^er u n a c o n s t i t u c i ó n 
fuerte y r o b u s t a q u e l a hab i l i t e p a r a a f r o n t a r c o n v e n t a j a l a s t r e m e n d a s l u -
chas de l a v i d a , ó s i h a de s e r u n ente d e l i c a d o y r a q u í t i c o , pasto de m i l y u n a 
enfermedades , c a n d i d a t o perpetuo á l a t i s i s , y des t inado , c u a n d o m u c h o , á 
a r r a s t r a r u n a m i s e r a b l e ex i s tenc ia . P o r eso es t a n necesar io a l i m e n t a r s e b i e n 
en l a p r i m e r a j u v e n t u d , y sobre todo, a s i m i l a r s e los a l imentos y a p r o v e c h a r 
toda l a s u b s t a n c i a que cont ienen , pues de lo c o n t r a r i o , c o m e r s i n d i g e r i r , 
equiva le á e c h a r a g i i a en u n a ces ta . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son, á este respecto , l a s a l v a c i ó n de i n n u m é r a b l e s personas j ó v e n e s , p o r q u e 
a s e g u r a n , c o n t r a v iento y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y p e r m a n e n t e . 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T A N E A 
preparada por DESNOUS, de PARIS (Casa fundada en 1850) 
26, Avenue Hochc, JL-E VÉSJNET, cerca de P A R I S 
fsífl tintura es ia única que tihe ei CABELLO y la BAfíBÁ sin necesidad 
de desengrasarios antes de ia aplicación. — Se hace en todos matices. 
TESTIMONIO : Yo, Doctor Roux. certifico, deapues de una expcnencia de 
mnclios años, que ia TINTURA INGLESA de M. OESNOÜS es superior i 
todas aquellas que he probado, que se aplica licilmente, produciendo una 
coloración natural v dnraMe y que, por la elección esmerada de las sus-
tancias que la componen, conserva y lortiflca el cabello. 
París, 13 de Mayo de 18t5. Firmado i Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndese en las Droguerías SARRA 
Dp. Wanuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
Cuando el pecho se siente abrasado y 
l a garganta quema, usted tiene Indiges-
t ión y necesita H E R B I N A para l ibrarse de 
s e n s a c i ó n tan i n c ó m o d a . Expele el ali-
mento mal digerido, refuerza el e s t ó m a g o 
y purifica los intestinos. 
De v e r t a en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e ; P L A N I O L 
A p a r t a d o N 0 2 5 6 
C 3508 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
Á cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los r í ñ o n e s ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen ei 
O m a g i l . 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el O m a g i l tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del l icor, ó á la de 2 
á 3 pildoras, basta para calmar muy 
rápidamente los dolores r e u m á t i c o s , aun 
jos más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros icmedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento : 
las costillas, los r í ñ o n e s , los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
tFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los ú l t i m o s descu-
brimientos de la ciencia, el O m a g i l no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. E l licor es, a d e m á s , 
de un sabor agradabi l í s imo . 
Generalmente el alivio p r o d ú c e s e ya 
e¡ primer día, y el tratamiento c u r a , 
á pesar de que só io cuesta u n o s 3 0 
c é n t i m o s p o r c a d a v e z . 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, c t í í ^ s * de 
e x i g i r en l a etiqueta l a p a l a b r a O m a g U 
y las serias d e l Depoaito <¡eneral M a i ^ o . 
L . FRERE, 19, r u é Jnroh] Pnns . 2 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
4 ? 
M A R REGISTRADA 
P I N T U R A S P U R A S S E M I - P A S T A D E [MUU 
ES T A S p i n t u r a s s o n d e g e a e r a l c o n s u m o e n l o s Estados U n i d o s . — U n g a l ó n d e e s t a p i n t u r a p e s a p ^ x i ^ 
m e n t e 1 4 l i b r a s ; s e l e p u e d e a g r e g a r ^ d e galon^ -
A c e i t e d e L i n a z a , o b t e n i e n d o 1 y > í g a l o n e s d e p i n t u r a ^ 
q u i d a . — D e e s t e m o d o s e r e d u c e s u c o s t o . — — — - . 
C E N T R A L E S d e g r a n i m p o r t a n c i a l a h a n e m p l e a d o en ^ 
p o r m á s d e 1 0 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s P r o \ 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . 
E S T A S p i n t u r a s s e v e n d e n e n l a s F e r r e t e r í a s . - - P o r ^ ^ 
g o s d e c o l o r e s G R A T I S é i n f o r m e s d i r i g i r s e á — — ^ 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N ' • 
C 3314 
w j r * * * * M * M * * J r * " r 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R s » 
^ , no a s i m i l a bien, 
N O P I E I R D A T I E M P O 
T O M E E L 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
TORUNA V I D A F E D Z ^ T C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
íweA tsif-\t%. e q u i v a l e A 20 g r a m o s DE c a r n c Orogueri*» S a r r a y F a r m ^ - i o » -
X)IADIO D E L A MARINA—Eoición de la mañana.—Octubre 8 de 1912. 
% T A C I Í A D E P L A T A 
V ' j í , ' ¡ Hermosa Cáiliz! Te veo 
' l^ojos'del espíritu con tus altas 
dlanla* torres religiosas y tu api-
L f o montón de blancos y sonrientes 
^itieios como nacarado cisne flotan-
S „n el Océano. 
Ü Dentro de tus vetusta, y heroicas 
.dallas lamidas por las olas y aca-
íVd-is Por el cHiro a-rK'a110' se ce-
" hoy con inusitada solemnidad 
1 ^"fervientes entusiasmos, aquellos 
Ifeftde la pasada centuria de gloria 
^arceeible, de grandezas inenarra-
Sps' cue te convirtieron en sagrada 
ma de las libertades españolas. 
clCu.ul,l ( se recorre el inmenso catá-
1̂ 0 de las epopeyas de la patria, te 
ve siempre como refulgente r-strella 
Su el tachonado cielo de las glorias 
Lcionales, y te se admira, y te se ve-
nera como a tus émulas Saguuto, Nu-
Lncia, San Marcial y Zaragoza, por-
ûe como ellas supistes ser grande, 
utre las grandes, y supistes sublimi-
L tu nombre para que con orgullo 
pudiera esculpirse con diamantinos 
caracteres en las mejores páginas del 
libro de la historia. 
Madre fuistes por tu bien ¡oh, be-
Ua Gádes. 1 de preclaros e ilustres pa-
tricio», como Lucio Pomponio Colu-
mela. íos Cornelio Balbo, y de varones 
tan esclarecidos en la moderna época, 
cual los Tellez Girón, Tomás Izturiz, 
Alberto Lista, Castelar, Moret, Benot, 
Abarzuza y tantos y tantos otros que 
fe enaltecieron y te encumbraron cum-
püdamente, y fueron dignos, proceres 
que aumentaron los esplendores de tus 
limpios y merecidos títulos, de muy 
leal, muy noble y muy heroica ciudad 
de Cádiz. 
Ardes hoy en fiestas, linda y culta 
tierra de andalucía, en fiesta, de 
amor, de confraternidad, de compene-
tración de afectos espirituales entre 
la Madre siempre amante y cariñosa y 
sus hijas emancipadas dé la progresi-
í.va y rica América, a quienes aquella 
abraza ufana sobre su seno; fiestas en 
fio. imponderablemente hermosas por 
el herho que se conmemora y por la 
brillantez conque se realizan. 
Tu recuerdo, bendita tierra de mis 
amores,, de mis alegrías y mis triste-
zas, donde vi la luz primera y se des-
lizo mi dulce infancia, do aprendí a 
balbucear el nombre de Dios y el de 
mi Banta/madre, y en la que reposan 
los queridos restos de mi. seres ado-
rados, perdurablemente, vive en mi 
alma, la que inundada de nostálgicos 
deseos hace que al evocar tu nombr«\ 
en este tu gran día acuda a mis ojos 
una lágrima por la alegre y encanta-
dora "tacita de plata."' 
OARRIDO. 
L l A S 
SECRETASIA DE^ GOBERNACION 
A investigar 
La Secretaría de Oobernación ha 
Asignado al oficial del mismo depar-
tamcuto don Antonio Reyes, para 
pe vaya en Comisión a la Encrueija-
y averigüe lo que haya de cierto 
«n la denuncia formulada por el re-
presentante dou Andrés García, con-
ga el Alcalde Municipal de aquel pue-
blo, por actos de parcialidaíl de la po-
rcia a sus ordenes 
Piaiendo la reposición 
Los capataces de Obras Públicas de 
Cienfuegos, que fueron declarados ce-
santes dentro del período electoral, I 
han solicitado de la Secretaría de Go-1 
benraciún la reposición en sus desti- I 
nos respectivos 
Telegrama 
La Secretaría de Gobernación diri-! 
gió ayer al AU-akle de Cárdenas ei | 
telegrama siguiente: 
"Kepre-^utante Nemesio Bnsto ea 
telegrama de hoy dice a esta Secreta-
ría lo siguiente; ''Policía esta ciudad 
provista armas largas, recorre calles 
desde hace días sembrando alarma ve-
cindarL-) sin causa, alguna, tratando 
intimidar liberales que no por ello de-
jarán Jiacer. uso de todos sus dere-
chos. Denuncio hechos protestando 
enérg-ieamente, así como de estar ar-
mados conservadores incluso indivi-
duos mal vivir, sin que policía lo im-
pida. Disposiciones esa Secretaría, so:.i 
descaradamente incumplidas Estimo 
necesaria pronta enérgica interven-
ción de usted para evitar posibles m.:-
les, pues conservadores ante segura 
pérdida elecciones, y control munici-
pal, muéstranse violentos e irasci-
bles." Y lo transcribo a usted para 
qne prohiba a la policía el uso de ar-
mas largas, que-sol;) pueden usar en 
casos autorizados, especialmente en 
estado de guerra, por e.sta Secretaría. 
Si considera su policía incapaz para 
mantener el orden, puede cada vez 
qne se trate de alterarlo llamar a la 
Kuardia Rural en su auxilio, la que 
deberá prestárselo únicamente hasta 
que la normalidad quede restablecida. 
Disponga que servicio de policía se 
realice en condiciones normales evi-
tando todo motivo de alarma.}' ga-
rantizando a los ciudadanos en el li-
bre ejercicio de sus derechas sin dis-
tinción de credo.s políticos. Esta Se-
cretaría espera que con las disposicio-
nes que usted adopte, se evitará todo 
motivo para nuevas quejas como ¡a 
que le trasmito y qne llevará al áni-
mo de todos los vecinos, necesidad de 
que depongan toda actitud de violen-
cia, que puedan ser funestas para la 
estabilidad de la República.—Laredo 
Bru. Secretario de Gobernación." 
Solicitud 
E l Presidente de la "Vanguardia 
liberal de la Acera," general Xodar-
se, ha dirigido una solicitud a la Se-
cretaría de Gobernación pidiendo que 
cuando sean exhumados y trasladados, 
a la Sala Capitular del Ayuntamiento 
habanero los restos del general Quin-
tín Banderas, se le hagan los honores 
miUtaréa correspondientes a su ge-
rarquía. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rifa autorizada 
Se ha autorizado al Pbro, clon José 
M; Sol vé, para rifar tres joyas de va-
lor, destinando el producto a la cons-
trucción de un templo anexo al Cole-
gio de las Escuelas Pías de Camaiiey. 
•Censos redimidos 
Como resultado de la solicitud for-
mulada por el doctor Claudio Gonzá-
lez de Mendoza, en representación del 
.Marqués de Sandoval, se ha acordado 
declarar redimidos los capitales de 
$800 y $600, impuestos a censos sbbre 
el demolido ingenio "Ganges." 'del 
término municipal de Gü'ira de Me-
lena. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO 
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Sin M, £ L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O '" Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Químico del Instituto 
^asieur 1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
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Para oficinas militares 
se ha aeeédidp a la solicitud de la 
Jefatura de las Fuerzas Armadas, re-
lativa a que se le entregue la pluata 
liaja del edificio del Estado, eh que 
ae halla instalada la Escuela Luz Ca-
ballero, expresándose que el local ce-
dido ha de destinarse exclusivamente 
a Oficinas Militares, reservándose el 
patio paia recreo de los alumnos de 
la escuela antes citada. 
Liquidaciones aprobadas 
Se han devuelto aprobadas a las Ad-
ministraciones de Rentas respectivas, 
diez y nueve liquidaciones correspon-
dientes, a otras tantas Compañías de 
Seguios por el impuesto de 2 y medio 
por^ciento que pagan al Estado-sobro 
el importe de las primas anuales que 
perciben. 
S E C R E T A R I A DE" 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Autorizaciones 
Se han concedido autorizaciones pa-
ra examinar documentos en el Archi-
vo Nacional a las siguientes personas: 
Al señor Manuel Soto Fernández, 
para que como dueño que dice ser, de 
la casa Cádiz í>7, la cual dejó—asimis-
mo según siu manifestaciones—por 
bienes al moreno Germán Ragúes o 
Raquel, examine él a su.abogado di-
rector Ldo. José Pedro Gay. el juicio 
abintestato de dicho moreno, con el 
fin de obtener datos sobre si verdade-
ro apellido del mismo. 
Al señor Eleuterio Pereda y Gara- 1 
vieta, para que examine los doeumen-
toa que a continuación se expresan. ! 
qqe según el peticionario, tienen re-1 
lación directa con la casa y terrenos i 
que dice haber adquirido en el pes-
cante del 'Morro, y que según sus ma-
nifestaciones necesita examinar para 
deslindar y cerrar el mencionado te: 
rreno: Cuaderno 13, del Legajo 28 de 
realengos, relativo a la escritura otor-
gada por don Felipe ílerrero, sobre 
5|2 caballerías en la sierra de la Ca-
baña; Cuaderno 1 del legajo 48, que 
contiene los autos seguidos por doña 
Josefa Estévez. denunciando uno.í, so-
lares junto al castillo; Cuaderno 4 del 
legajo 52, sobre denun-cia de terrenas 
hecha por don José Soler; Cuaderno 
5 del legajo 50, sobre denuncia hecha 
por don Juan Mesa; Cuadernos 11 y 
) 2 del legajo 55 sobre denuncias he-
chas por Antonio Berreiro y -luán 
Pérez; Cuaderno 51 del legajo 64 so-
bre denuncia de don José Saavedra; 
Cuaderno 20 del legajo 65. pidiendo 
un deslinde. 
Asimismo se le autoriza para que 
saque copia de los planos que obren en 
los mencionados docimientos. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Al señor Esteban Pichardo, oficial 
de la Secretaría, en comisión en el Ar-
chivo Nacional, treinta días con suel-
do, para asuntos propios. 
Al señor Juan Ayala y Romero, escri-
biente del mismo establecimiento, 
treinta días con sueldo, por enfermo-
dad. 
Sobre una denuncia 
E l Supefintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Rio ha infor-
mado en el día de hoy al señor Secre-
tario, acerca de la denuncia contenida 
en un telegrama publicado por el pe-
riódico " E l D í a " edición de hoy—so-
bre traslado de una escuela en el dis-
trito de Guane, en el sentido de que 
ha cursado, por telégrafo, órdenes 
terminantes de que no se efectúe nin-
gún traslado—aunque con anteriori-
dad se haya acordado—mientras du-
re el período electoral. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l doctor Junco 
E l día 14 saldrá para Santa Clara 
el Secretario de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, doctor Junco, quien 
asistirá en representación del señor 
Presidente de la Republicana la inau-
guración de la Granja Escuela Agrí-
cola de aquella provincia, qle se efec-
tuará el 15. 
A dicho acto también concurrirá el 
Director de Agricultura, señor Coma-
llonga. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Un informe 
Habiéndose recibido en la Jefatura 
Local de Sanidad diversas denuncias 
respecto al mal olor quo se notaba en 
el hiele que se expende en esta capi-
tal, el jefe local doctor López del Va-
lle comisionó al doctor Enrique Dia-
go para que girase una visita de ins-
pección a las fábricas. 
E l doctor Diago cumplió su comê  
tido. presentando un informe, en A 
cual dice que ni en la de £iLa Tropi-
c a C ni en la del señor Mato había 
encontrado nada anormal y sí en la de 
Palatino, obedeciendo a haberse pin-
tado recientemente, con chapapote, 
uno de los tanques. 
E l Jefe local de Sanidad, tan pron-
to recibió el informe en cuestión, dis-
puso que en lo sucesivo sean vistadas 
todas las fábricas de hielo una vez por 
semana ¡ exigiéndole á los empleados 
encargados de ese servicio rindan el 
correspondiente informe. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E n la Sala de lo Civil 
Ante este tribunal de lo Civil y 
Contencioso se celebraron ayer tarde 
¡ í í s tres v ia ia is siguientes: 
Las del juicio de menor cuantía 
sobre pesos y otros pronunciamien-
tos, establecidos en el juzgado del 
Norte por la señorita Leonie Oliver 
contra la "Compañía de construccio-
nes y obras de saneamiento de Cuba.'? 
L a del juicio de mayor cuantía, 
procedente del juzgado del Este, es-
tablecido sobre indemnización de da-
ños y perjuicios, por don Sabino Val-
dés y otro contra la "Compañía de 
Gas y Electricidad." 
— Y la del juicio, también de ma-
yor cuantía, sobre reindicación, esta-
blecido en el Juzgado del Oeste por 
Doña Rosalía Pal do García contra 
Don Vicente Cardelle. 
Representaron a las partes, respec 
tivamente, los letrados Sr. Celorio. 
Villaverdc y Méndez Capote y Viei-
tes. Martínez, Cordero y Valdés. 
Quedaron conclusas para fallo. 
Apelaciones electorales 
Ante la propia Sala se celebraron 
ayer tarde seis vistas con motivo de 
distintas apelaciones electorales eŝ  
tKblecidas contra acuerdos adoptados 
por las Juntas Municipales de Be-
P a r a e l 
C A B E L I a O 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Preporacion predilecta del Bello 
Sexo de ambos Mundos. 
P e r f u m a y suaviza, e l pelo, d á n d o l e l u s t r e 
y v igor . Q u i t a l a c a s p a . C o a t r a r r e s t a 
l a c a l v i c i e j l a s c a n a s p r e m a t u r a s . 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( S » K E M P 
N E V T Y O R K 
De renta en todas l»s Farmacia» y Perfumería». 
L 4 S M E J i E S C E S f E Z i S S i U S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
T I V 0 L I 
- A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O B • 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras á toios convienen. Lias obscuras es táa indicadas 
principalmente para las crianderas, los niüos, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
{ H i B A M 
üNIVESSiOiD 34 Cálzala is Palatü) 
Teléfono 6137 Teléfono tí0O4 
jucal. Güira de Melena e Isla de P i - , 
nos. 
También quedaron conclusas para 
resolución. 
Indulto 
Se ha recibido en la Sala Segunda, 
remitida por la Secretaría de Justicia 
para su tramitación, una instancia 
por la que solicita indulto el penado 
Manuel González y González . 
Sentencias 
Se han dictado, en materia crimi-
nal, las (pie siguen: 
Absolviendo a Nicolás Barbosa To-
rres, en causa por rapto. 
—Absolviendo a José Várela Co-
rredeira, en causa por robo. 
—Condenando a Juan Alfonso y a 
Juan de Dios Pulido, por estafa y de-
tención arbitraria, a seis meses y un 
día de presidio, al primero, y tres 
años, cuatro meses y ocho das de pri-
sión y multa de dos mil pesetas a los 
dos. 
—Condenando a José Lanza, por 
atentado, a un año y un día de pri-
sión. 
—Absolviendo a Oscar Calderón, 
en causa por infracción postal. 
—Absolviendo a Miguel Menéndez. 
en causa por robo. 
—Absolviendo a Teófilo Domech. 
en causa por prevaricación. 
F A L L O S _ C I V I L E S 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por el Alcalde de 
la Habana contra la Administración 
General del Estado (y en cuyos au-
tos también compareció el doctor Pe-
dro Herrera Sotolcngo en nombre y 
representación de los cnüdyuvantos 
Sebastián Quijano y José Agustín 
Porrero), en solicitud el Alcalde de 
nue se revocara una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil relacio-
nada con la cesantía de los empica-
dos municipales Quijano y Porrero, 
in sus cargos de oficiales primero y 
segundo, respeetivamn te. del Neift»-
ciado de licencias de la Administra-
ción Municipal; siendo ponente el 
magistrado señor Cervantes, la Sala 
de lo Civil y Contencioso ha fallado 
desestimando las excenciones alega-
das por el Ministerio Fiscal y decla-
rando c o í i lugar el recurso. Por con-
siguiente, se deja subsistente la reso-
lución que en su oportunidad dictó 
el señor Alcalde. Xo se hace espe-
cial condenación de costas. 
Recurso db amparo 
En los autos del recurso de ampa-
ro en la propiedad y dominio de la 
casa situada en el pueblo de Alquízar. 
calle de Mayía Rodríguez número 
lO1/̂ . interpuesto en el juzgado de 
primera instancia de] Sur, de esta 
capital, por doña Eloísa Sánchez, a 
consecuencia del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido por don 
Pedro González Méndez, comerciante 
de Wajay, contra don Pedro Rodrí-
guez Chacón: siendo ponente el ma-
gistrado señor Plazaola, la Sala de lo 
Civil lia fallado confirmando el auto 
apelado, con las costas de cargo de la 
parte apelante. 
E n el inferior triunfó el señor 
González Méndez. 
—Contra Tomás Alvarez. por aten-
tado. 
—Contra Oscar Casanas, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Gregorio Valdés, por de-
tención arbitraria. 
—Contra Ricardo Díaz, por robo. 
Sala Tfcrcera 
Contra Félix González, por disparo 
—Contra Arsenio Reyes, por vio-
lación. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo para hoy. son: 
Norte. Felipe Andraca contra la 
Compañía de Inversiones í£El Guar-
dián." Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Morán y Ortiz. 
Procurador: Granados. Mandata-
rio: Illa. 
Juzgado Este. Piedad Zenea de Bo-
badilla contra Emilio Ferrer y Mar-
tínez Picabia, sobre pesos. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Freyre de Andrade y 
Desvernine. 
Sur. José I. de la Cámara contra 
"The Belcok etc Wilcox Co." sobre 
indemnización por daños y perjui-
cios. Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Albertini y Bustamante. 
• Procuradores: López Aldazábal y 
(iranados. 
NotificacioriDS 
Tienen notificaciones en la An-
diencia las personas siguientes: 
Letrados. Carlos Elcid. Charles W. 
Stewart, Guillermo Adán y Mariano 
Caracuel. 
Procuradores. Granados. Pereira. 
Zayas. Llanusa. Llama, Castro. Ster-
ling y Urqüijo. 
Partes y Mandatarios: Juan José 
Müller. Francisco Díaz. Antonio Ro-
ca, Ruperto Fernández, Ramón Illa y 
José Illa. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Patriótica de la Habana 
Para una pmdoaa peíegrinaíciója en 
unión de ios emigrador cubanos al fo-
so de los Laureles, se cita para que 
concurran al Parque Central el dia 10 
del actual a las 7 a. m. y a los ocho 
de la noche para el mitin que tendrá 
efecto al pie de la estatua del Apóstol 
(Martí. 
Salvador Cisneros y Betancourt 
Renuncia 
El señor Caries Trelles ha presenta-
do 'c-on carácter irrevocable, su renun-
cia del cargo de vocal y secretario de 
la Junta de Patronos de la Casa de 
Beneficencia de Matanzas. 
Le ha sido admitida la expresada re-
nuncia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Luis Fuster y otro, 
por publicación clandestina. 
P A R A R E T R A T O S 
i al platino Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ara-
' pliaciones (pie hacemos á precios ba-
|ratos. 
E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l i m e n t o s 
d e l D M I A L H E F t r n u c i a 
X r í e FuTtrt 
PARIS 
professor en Is 
Facultad da 
MediciiUL 
E b . „ S p é c i a l d e l a 1 - E C M E 
USTED n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
= = = = = = = = = = ^ ^ ^ ^ ^ = d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t * - o p a r a l e e r . 
F O R M A PüiTXIQXTA 
F O R M A M O D E R N A 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
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N O T A S D E A R T E 
MUSICA 
Ha sido inaugurado en Viena uu 
Museo Schubert, instalado en la casa 
donde nació el genial músico. Es una 
casiita modesta, situada en uu arra-
bal ; la vivienda del ma-estro de escue-
la de aiquella barriada, cuyo hijo 
Franz Schubert, había de encontrar 
en el pequeño jardín que la rodea, las 
primeras impresiones idílicas, que 
para siempre formaron el sello de su 
fecunda espíritu. Quedau~recogidos 
allí todos los objetos que se han podi-
do reunir como recuerdos personales, 
retratos, correspondencia, manuscri-
tos, etc.. del malogrado compositor 
que. murió en la flor de su vida. 
Contraste acabado con el sencillo 
museo Schubert, ofrece el nuevo mu-
Sreo Rubinstein, inaugurado hace 
•unos meses en Moscou. Es un edificio, 
construido exprofeso y amueblado 
con el elegante mobiliario del bri-
llante concertista y compositor ruso. 
E n el "hal l" se ven los; retratos de 
Antonio Rubinstein. de sus padres y 
de su hermano Nicolás, que durante 
muchos años desempeñó el cargo de 
director del Conservatorio de Mos-
cou. Interés especial despierta la 
colección de documentos y cartas de 
•gran número de celebridades, musica-
les y literarias, así como una colección 
de instrumentos antiguos de diferen-
tes clases. También fué incorporada 
a e.*(te museo la importante biblioteca 
musical Nicolás Rubinstein, que ac-
tualmente consiste en 6,300 tomos, 
obras de compositores y musicógra-
fos, y entre los que se encuentran las 
ediciones completas de Bach, Han-
del, Beethoven, Oluck, Ramean, Gh*é-
try. etc. Esta biblioteca está abierta 
para el público tres días por semana. 
— E l Ministro de Instrucción Pú-
blica de Alemania, preocupándose pc/r 
el fomento de la música religiosa, 
acaba de publicar una orden, én vir-
tud de la cual los municipios que dis-
ponen de los medios necesarios para 
poder tener un organista o cantor de 
oficio, escojan entre los músicos que 
hayan sido alumnos del Instituto de 
música religiosa de Berlín, o que ha-
yan hecho su examen oficial de orga-
nista o director de coros. Por otra 
parte, enoarece la orden que se pro-
cure conservar a la música religiosa 
su base de música popular, en lugav 
de convertirla artificialmente en mú-
sica académica. 
— E n Leipzig acaba de tener lugar 
una audición musical tan original co-
mo interesante. Tratábase de dar a 
conocer la música, popular judía, tan-
to religiosa como profana, por una 
sociedad de «an Petersburgo, que se 
propone visitar las principales capi-
tales de Europa y América. -Muchos 
de estos cantos, según el criterio de 
Leipzig, provienen todavía de la era 
cristiana; hay. entre ellos, algunos 
de originalidad sorprendente, otros 
de expresión altamente dramática, 
audaz o ingenua, pero todo ello como 
velado por una nota de profunda 
melancolía. 
— E n Stuttgart ha fallecido a la 
edad de 80 años Heinrich Sontheim, 
quien con Vachtel y Niemann forma-
ba el celebérrimo trío de tenores ale-
manes, que durante los años 18^0-90 
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dominaron el teatro alemán; también 
obtuvo el aplauso de los franceses, 
<lue le apellidaron el "Duprez ale-
mán." Pero así como su contemporá-
neo Niemann se dedica por completo 
a la interpretación de las figuras de 
Wagner, el repertorio de Sontheim 
consistía mayormente en óperas ita-
lianas y francesas; de Wagner s ó I j 
cantaban "Lohengrin" y "Tanhau-
«er." 
—Sábese que Claude Debussy, el 
jefe de la joven escuela francesa, es-
tá trabajando en la música para el 
drama "Tristán," de Bedder. 
—Con ocasión del centenario de 
Rousseau, súpose que el gran filósofo 
se había ensayado también como mú-
sico. Julieu Tierset encontró entre las 
colecciones del Marqués de Girardón, 
quien otorgó a Rousseau el retiro de 
Ermenonviíle, la música de la ópera 
"Les muses galantes," de Rosseau, 
escrita en el año 1747. E l fracaso que 
experimentó la obra a su primera re-
presentación, fué causa de que no 86 
imprimiese la partitura, que, hasta 
aJiora se consideraba como perdida. 
—Participan de Munich que el ci-
clo Richard "Wagner, dispuesto por el 
teatro del Príncipe Regente, dió prin-
cipio el d'ia 11 de Agosto y debió de 
terminar el 15 de Septiembre. Ade-
más de tres series d-'le "Anillo de Ni-
belungo," se interpretaron "Los 
Maestros Cantores" y "Tris tán." 
E n cuanto a las últimas representa-
ciones de Bayreuth, les ha salido un 
severo crítico, en la persona de Paul 
Bebker, el conocido musicógrafo. Es-
te, en un artículo publicado en un pe-
riódico alemán, discute en primer lu-
gar la insuficiencia de Sigfrid Wag-
ner, como director de orquesta, po-
niendo su trabajo en parangón con el 
de Háns Richter y Cari Muek, los di-
rectores antiguos que datan todavía 
del tiempo de la institución de los 
festivales de Bayreuth, y a cuyo lado, 
en los últimos años, no se ha visto ni 
uno de los moderno* directores de fa-
ma. A Richter le cupo este año la ta-
rea de dirigir los "Maestros Canto-
res," a Muek, la del "Parsifal" y 
Sigfrid Wagner se había rervado la 
del "Anillo." 
(Hans Richter. dice Bekker, dió con 
los "Maestros Cantores" un cuadro 
de vigor y vida exuberante. L a her-
mosura del sonido orquestal, el rico 
matizado de todas las frases hubieran 
hecho de esta representación una ver-
dadera fiesta musical al ir al unísino 
él trabajo de los cantantes. Siguió 
Muek con el "Parsifal ." Este direc-
tor, que siente 'más la línea que él co-
lor y se complace en hacerla resaltar 
con precisión, parece como predesti-
nado para interpretar la severidad y 
aspereza ascética de esta obra. Por 
iiltima apareció Sig-frid "Wagner co-
mo director del "Anillo*' y tentado 
sp sentía e í oyente a creer que se ha-
bía cambiado la orquesta. Este con-
junto de excelentes artistas, cada uno 
de los cuales domina su particella 
hasta el detalle más mínimo. Desisto 
] de hablar de la falta de precisión téc-
nica y de las alteraciones rítmicas, pa-
ra fijarme sólo en la ausencia de plas-
ticidad en la interpretación, en la 
falta de fisonomía propia del cuadro 
musical, quo nada conservaba de la 
grandiosidad rítmica, de la explosión 
dé pasiones propios de las partituras 
del Ciclo. Cierta placidez rayana a te-
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M A L T A Y L Í I P U L O S A R R Á 
D O C E N A S I - 8 0 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
Droguería SARRA 
Farmacias 
B. LAWÍON CHILDS í CIA. U f l 
ilAJVQUEKOS MERCADERES 22. 
Cara orislualknentc eatableelda ea 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
Dar? especial atención 
ORAXSFER££NCIAS POR EL CABI.H 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfouo A-G564.—Cable: «Ramonareifo" 
Depósito» y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é Intóre-
•es. Préstamos y Plgnoraoio.ies de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 ^ 156-Oct.-l 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pas:os por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Nevr York, Flladelfia. New Orlean». 
San Francisco, Londros, Parí». Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades ,m-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así con* sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En -'.omb: nación con los señores V. B. 
H o l l í n and Co.. de I - i * * York, reciben 6r-
de^e» í-a.-a 'a comura y venta de volares 
6 acciones entizaba en la Bolsa da dlchs 
ciudad, ci.-̂ â  . . ¡«acloiltM «« reciben por 
Cable ciirecíar..iíií.«« 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-174b. ObUpo u é m . t í . 
Apartado número TLC 
Cable BANCES. 
Cuenta» corriente». 
Depósito» con y ola Intoréa. 
Deacaentoa, Piar» oración es. 
Cambio de Mooedata. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de loe Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am«-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOSTSALES DEL BAPfCO DE ES-
PASA EN EA ISLA CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L G E L L S Y C 
(S. ea O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
6. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios 
'1 R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
S411 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, A G CIAR 108, eaqaias « AMARCURA 
Hacen pacos por el cable, foeilltaa 
cartas de crédito y giran letras 
A corta y larga rlata. 
sobre Nueva York, Nueva ürleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto î .co, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, NÉLpoles. Mll&n, Géno*a. 
Marsella, Havre. Lella. Nantes, Saint Quln-
tlr., Dlsppe, Tolouse Venecia, Florencia, 
Tui'In. Maslnc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAÑARÍAS 
2S77 166-14 Ag. 
dio, alarg-aba lo¿s tiempos, llegaba de 
ellos como plomo, les quitaban todo 
brillo, envolvía como en niebla toda 
moción, todo ardor e imprimía a la 
parte musical de la tetralogía el ins-
pirado sello profesional. Los mismos 
•amigos de casa Wahnfried no podían 
sustraerle de esta impresión. Uno de 
ellos me dijo, como en son de excusa, 
que de todos modos había sido intere-
sante ver ''en el puesto de director al 
hijo del maestro." Me limito a regis-
trar aquí esta opinión, porque es mu-
cho más extendida de lo que se había 
de creer. 
E n cambio, alaba el severo crítico el 
acierto que despliega Sigfrid Wagner, 
en la mise-en-scene. y hace constar 
que enriqueció el cuadro escénico con 
multitud de detalles oportunos. 
•Completamente contrario se mues-
tra Bekker a las pretensiDnes, de la fa-
milia Wagner y sus partidarios de 
que el £;Parsifal" quede reservado 
para el teatro de Bayreuth. Sostiene 
el criterio de que en arte hay que re-
chazar todo monopolio, y toda obra 
de arte, que sin que midan motivos 
apremiantes, permanece eírtancado en 
un lugar determinado, pierde su fuer-
za viva y se convierte en curiosidad 
muerta. Alegar que "Parsifal" por su 
carácter religioso, no se presta para 
ser representado en otros teatros que 
en el de Bayreuth. es desconocer la 
poisición qoie esta obra ocupa dentro 
de la obra wagneriana.. . E n esta 
cuestión, no veo, prosigue Bekker, 
más que dos í^luciones: E l " Parsi-
fa l" no puede ser representado- en 
ningún teatro; tampoco en el de Bay-
ré'uth, o puede ser representado en to-
dos los teatros que disponen de los 
medios necesarios. No concibo más 
que una clase de profanación; una re-
presentación mala, defectuosa. Déjese 
libre "Parsifal," y pronto se verá el 
rumbo que tomará en su carrera por 
otros teatros. Si en efecto en ninguno 
habrá de encontrar las debidas con-
diciones de vida, pronto volverá a 
Bayreuth y entonces los demás tea-
tros permitirán, sin envidia, que per-
manezca en su patria. 
X . X . 
UN D I A R I O NUEVO 
Hoy por hoy, la prensa c a l i e n t e há-
llase aquí en faldetas; pero a Dios 
gracias, muy pronto aparecerá, o jiie-
jor dicho, resonará E l C a ñ j n , perió-
dico sin ideas de ningún género, y 
sin gramática de ninguna especie; mas 
con empuje tan desaforado, que la 
salida de cada número equivaldrá po-
co menos que a un terremoto... 
Se trata de algo así como un s u p e r -
d r e d n a u g h t de la hoja impresa, de al 
go que rivalice con el G r a n G u i g n o l 
en cuanto a sacudir los nervios, de un 
volcán, de un ciclón, de un bólido pe-
riodístico. 
E n efecto; me hallaba dedicado, an-
teayer, a la tarea de pulimentar el 
estilo de 'una vagarosa historieta, 
cuando surgieron ante mis ojos Alva-
rez y Rodríguez, cada cual con su for-
midable cocomacaco. 
—Aquí venimos en tu busca—dijo 
Alvarez, mientras Rodríguez,, hacien-
do bailar el tintero, descargaba un pa-
lo sobré la mesa. 
BestaoialalMaUtiad 
do los BombMfl» 
GaranHrsdo. 
Preclo,31.40plata 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. curado á 
otros, lo curará & nsted. 
Haga la prueba % nti-4 
L I O U I D A G I O N J E J O Y A S 
K l * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura dj garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 cer.tenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S X . 9. 
3397 Oct.-l 
—¡ E h ! Poco a poco... ¿Se trata de 
algo atañadero a los bastones? 
—'Sí,—contestáronme ambos sujet-
tos a la par. 
—¡Cuerno! A ver . . . , a ver . . . 
—Nos vamos—Rodríguez manifestó 
—a r e v e n t a r un periódico; pero n a 
de n a ; un señor periódico, que ha de 
meter más bulla que la explosión del 
M a i n e . 
¡ Diablo! 
—Según es fácil comprender—aña-
dió Alvarez,—hoy ya resulta bobo eso 
de que en un diario se escriba, por 
ejemplo: ''Señor don Fulano de Ta l : 
E s usted un sinvergüenza y un cana-
lla sin precedentes mundiales, así como 
su esposa un hipopótamo que abusa 
del colorete, y su hija una caca-
t ú a " . . . Urge inventar fórmulas 
nuevas... 
—Urge, pero mucho—asentí con ca-
lor. 
—Tenemos que escribir E l C a ñ ó n 
haciendo una barbaridad de fuerza; 
pero el que se permita discurrir en él 
lo más mínimo, será disparado hacia 
la calle. Las kíeas no pegan ahora en 
Cuba ni con cola. 
—Bien. Rodríguez, comprendido: 
cada número de E l C a ñ ó n , un cañona-
zo ; lógica de art i l lería . . . 
Cierto; un terrible huracán de 
metralla, o por mejor decir, un cata-
clismo cósmico; vamos, el d i s l o q u e . 
— Y , ¿cómo anda E l C a ñ ó n de pla-
ta? Sépase . . . 
—No te preocupes, Sánchez; hay 
h a r i n a b r u t a . 
—Sentiría tener que tirarle a uno 
E l C a ñ ó n a la cabeza... 
—¡Nos aguarda un éxito fulmíneo! 
—¿reo—añadí—que convendría es-
tablecer la redacción en una azotea, y 
abusar del biplano; de otra forma no 
viviremos una semana... 
¡Qué inocentón! Cualquiera diría 
que eres un niño—exclamó Alvarez.— 
Hay multitud de fórmulas en lo tocan-
te a preservar el pellejo. Aquí en 
Cuba, lo único malo es que se desplo-
me una pared, o nos alcance un au-
tomóvil . . . 
Pues, nada, socios—exclame,— 
¡arriba con E l C a ñ ó n y húndase la 
bóveda celeste! 
Pronto, muy pronto, retumbará ¡oh, 
lector! el primer número. ¡ E l C a ñ ó n 
si que va a estar bueno!... 
POMPONIO S A N C H E Z . 
CARTAS D E J A H A R I A S 
( P a r a el D I A R I O D E I í A M A R I S A i 
L a s P a l m a s , S e p t i e m b r e 16. 
L a vida de este puerto aun no ha 
recobrado la normalidad; pero el tra-
bajo empieza a regularizarse y cada 
día es mayor el número de estibadores 
que, abandonando el ocio y la resis-
tencia, vuelven a sus tareas habitua-
les. Los carboneros huelguistas depo-
nen su actitud intransigente. 
L a huelga, sin embargo, no está por 
completo dominada; los obreros agre-
miados persisten en negarse a aceptar 
las condiciones de las grandes empre-
sas que suministran el carbón a los bu-
aues y, aunque es considerable el nú-
mero de los que trabajan libremente, 
por su cuenta y riesgo, el movimiento 
marítimo no ha recobrado la intensi-
dad y animación que antes tenía. Tar-
dará mucho en recobrarlas. 
Las casas consignatarias se sirven 
de obreros reclutados entre los elemen-
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
. T E A B U N D A N T E 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
TAS preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
fi, nadie. El cabello cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa so origina de un gérmen. Hasta 
aquf la única prefparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
piclde Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agulár.—Agrentes especiales. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domí-
ctllo 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, 6 99 moderno. 
A 
tos extraños a la huelga; algunos va-
pores realizan sus operaciones de car-
ga y descarga con sus propios tripu-
lantes. Los cargadores que se habían 
ido a trabajar en otros puertos, vuel-
ven • pero en resumen, la situación, si 
bien ha mejorado un poco, dista mu-
cho de ser satisfactoria. 
Y así llevamos más de dos meses. E l 
puerto, la ciudad y la isla han sufrido 
enormes perjuicios. La entrada de bar-
cos tiende hoy a aumentar, esperándo-
se fundadamente que dentro de poco 
las cosas del puerto volverán a su an-
tiguo estado próspero y bonancible. 
* 
* * Pocas palabras sobre política local. 
E l partido leonista, en plena crisis, 
anda desorientado como barco sin 
rumbo... y, sin dirección. Dividido 
en dos grupos irreconciliables, los in-
condicionales partidarios de don Fer-
nando y los motejados de Zocos, aque-
llos y éstos se hacen en todos los cam-
pos la más cruda guerra. E l asunto 
de las aguas en que unos y otros com-
piten y luchan ardorosamente, ha con-
sumado la separación haciéndola irre-
parable. 
E n Tenerife también andan desave-
nidos los conservadores que concurri-
rán a la elección próxima de un dipu-
tado a Cortes con dos candidatos: el 
Conde de Torrepando y don Félix Be-
nito de Lugo. 
L a prensa tinerfeña juzga que el es-
tado de aquellos partidos es peligroso 
por la indisciplina 'que en ellos reina, 
y anuncia que la batalla electoral será 
reñida. 
Frente a los conservadores, los libe-
rales de Tenerife muéstranse llenos de 
indecisión e inquietud^ sin haber to-
mado todavía posiciones para afrontar 
la próxima competencia en los comi-
cios. 
E n las demás islas, se trabaja pre-
parando las elecciones de representan-
tes parlamentarios. Los herreños pro-
testan contra la impesición que desde 
Santa Cruz se pretende ejercer sobre 
la voluntad popular claramente maní 
festada en aquella isla, y mantienen 
con energía su libertad de acción invo-
cando el principio autonómico conteni-
do en la ley de reformas. E l candidato 
del Hierro es, como he dicho, don Ciro 
Ucelay. 
L a elección de don José Betancourt 
( A n g e l G u e r r a ) por Lanzarote, pare-
ce segura. E n la Gomera y el Hierro se 
indican varios nombres de posibles di-
putados; pero nada se sabe con cer-
teza. 
Anteayer celebráronse en L a Laga-
ña los Juegos Florales organizados por 
el Ateneo de aquella ciudad con éxito 
brillantísimo. Aún no tengo detalles 
del hermoso acto, que daré en mi inme-
diata correspondencia. 
Sólo puedo anticipar que, además 
de don Manuel Verdugo, poeta pre-
Si su niño está pálido y enfermizo, se 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
sueño y rechina los dientes mientras duer-
me, es señal cierta de lombrices. Hallará 
un remedio contra estos parásitos en el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITES." No 
solo extirpa las lombrices, sino que resta-
blece la salud y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
^ equilibrio de la salud. Los estreñidos N 
S hallan en el T E JAPON ES del Dr. S 
^ González, el medio sencillo de regulari- ^ 
^ zar el vientre. Una sinple infusión de ^ 
S estas yerbitas da un resultado admi- ^ 
*¡ rabie. Pruébalo y me contarás. E L S 
de la República. 
A n t e s m o r i r q u e 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
sé tiñen el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mine. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2.00 el estuche. 
LA M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
M A S P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
R f e m a n t e y C a . 
Agentes generales para £ u D a 
O B I S P O 17 
Teléfono A-7705. - Apartado 641 
HABANA 
3379 Oct.-l 3426 Oct.-l 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O -
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco. & $ 0-80 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE S A R R A 
s / f . Dupasquler 
D r o g u e r í a S A R R A 
FABRICAJíTK 
miado con la flor natural h 
premiados los señores T a b a S • 
tleí, /erolo; Izquierdo v Hei-n' ' 
Amadur, en poesía; en ¿rosa 
miel de Ossuna, v otros d0U 
Como Mantenedor ha actuad A 
Antonio Domínguez Al fon.so d i r ^ ? 
a 'Cortes por Tenerife, uno de w a'Ío 
eos supervivientes entre los i r T l Po* 
res úei viejo A:enca Tinerfeñn ^ 
tanto ha comribuido a difundir ^ 
tura en Canarias. ir ^ cal. 
Las tradicionales fiestas del r • 
se han celebrado este año en La 1 ° 
na con la solemnidad, brillan^z v ^ " 
maeión que las han hecho ctfehr, 
todo el país. res ea 
* * 
Den Manuel Verdugo, el vate lan 
reado de los Juegos Florales ^ , 
poeta inspirado, vigoroso y trai 
dente, modernísimo en la forma nf" 
tonco de ideas que sabe expres^i!; 
verso de una manera maravillosa 
Todas sus composiciones tienen n 
sabor pagano, reflejan un apasiona? 
cul o a la Belleza y un sentido h e S a 
de la vida, cantada en estrofas r a Z 
das, escultóricas. Desciende de los S 
nasianos. par* 
Su triunfo actual debe satisfacerl» 
por completo, pues consagra su reni 
tacion, bien adquirida, fuera de CanI 
ñas. E l jurado que le discernió la hon 
rosa recompensa, componíanlo Bem' 
vente, Catarineu y Gómez de Baquero! 
• * • 
E n la villa de Teror las solemnída-
des religiosas y festejos populares ^ 
lebrados en honor de «Nuestra Señora 
del Pino los días 7 y 8 del corrienie. 
han sido espléndidos. 
Concurrieron a la famosa romería 
más de quince mil personas; no se re-
cuerda, desde hace muchos años una 
concurrencia tan numerosa. Las ofren-
das en cera, ex-votos y donativos ea 
metálico, importan muchos miles da 
pesetas. L a feria de ganados, animadU 
sima. 
E l Obispo de la Diócesis presidió la 
procesión, que fué, como siempre, sun-
tuosa, presenciada por miles de rome-
ros. Ese acto, en que la eándida fo 
campesina se desborda, es verdadera-
mente conmovedor. Nuestra Señora 
t r i u n f a sobre las almas de los creyen-
tes que acuden a reverenciarla y enal. 
tecerla. 
Las transacciones comerciales fue-
ron importantísimas; el movimiento 
de viajeros hacia el renombrado san-
tuario terorense, enorme. Bien, pue-
de decirse que toda la isla hizo en Ta-
ror acto de presencia. No quedó en La¿ 
Palmas un solo vehículo sin alquilar. 
También se han celebrado fiestas 
en Santa Brígida y en la .playa de Re-
llenara (Telde), en honra del Santísi-
mo Cristo, durante los días 13 y 14. 
L a sociedad de arte ''Los Doce" 
y w — M M i i l i i " ! 
A D E L G A Z A R S E 
a la dosis 
de dos grageas 
al día 












igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta u n solo 
frasco p a r a I mes 
de t ra tamiento . 
PrtECBO : 
1 0 FRANCOS 
[»0/>RANTIE 
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D I A R I O D E L A MARINA.^'B-üición é e la mañana —Octubre 8 de 1912. 
^na nueva veluda teatral en 
ira .nadro de aficionados repre-
1* 1 una precisa obra de Antonio 
t t a representación ha pinta-
Para. S l a s decoraciones el joven 
^ ' C a r i i t o s Monzón Orondona de. 
>rn5- t -Los Doce," que ha estado 
fupo de en Madrid estudiando 
^ ^ m a e s t r o s de la pintura eseeno-
^ • Es un muchacho dotado de ad-
1«ráíiehL facultades para el cudtivo de 
I Z v o artístico. La función anun-
t f f ^ r i un acontecimiento. 
P ~ Doce " además, han resuelto 
Ü r íos estudios en el Conservato-
' 1 ioven aficionado Antonio Abaa 
r10 ' r^áez quien se ha revelado aquí, 
[íerí¡7ersa¿ ocasiones, como una bri-
\ f Z promesa del arte escénico E l 
P ^ ' Hernández irá a Madrid en 
i ^ -bra cultural realizada con tanta 
' Üverancia por "Los Doce " mere-
agradecimiento y el aplauso do 
todos. 
^ los buques de guerra que las 
úblicas americanas envían a Cá-
L r a asociarse a las fiestas del cen-
frio de las Cortes de 1812, harán 
la en el puerto de Las Palmas, se-
' comunicaciones oficiales aquí re-
das- . , 
hacen preparativos para obse-
^ debidamente a las representacio-
de Hispano-América que visitarán, 
tal ocasión, la antigua madre Pa-
lEl Gobierno ha ordenado—y era 
va—la composición del cable de 
larias, encargando de la obra al va-
cablero "Talconia," que debe lle-
a estas aguas de un día a otro, 
face más de seis meses que nuestra 
lunicación telegráfica nacional con 
Península, se halla interrumpida. 
-Se ha posesionado de su alto car-
el nuevo presidente de esta Au-
ra Territorial, don Eladio Gómez 
derón, verificándose el acto con 
jglo al ceremonif»! acostumbrado, 
incisco Penichet y Lugo ha sido 
ibrado presidente de sección de la 
liencia de Granada, 
-El Capitán General del Archipié-
) anuncia su próxima visita a Gran 
laria y las islas del grupo orien-
-En Santa Cruz de. las Palmas sf. 
hecho público el proposito de eri-
una estatua a la memoria del be-
itrito. filántropo y afamado médico 
Francisco Abren García, recientc-
ite fallecido. 
A idea ha sido acogida allí con 
n entusiasmo, siendo numerosas y 
y importantes las adhesiones. Los 
rarios de la fábrica de tabacos " L a 
•icana." se han suscripto con des-
lías cincuenta pesetas para contri-
ir a la erección del proyectado mo-
i numento. 
' -En Gráldar (Gran Canaria) ha co-
mmadó a construirse un teatro, ca-
paz para mil espectadores. 
En La Laguna continúan activa-
mente las obrar, del nuevo teatro y leí 
nuevo casino; en Articas, por iniciati-
p de-don Ramón Madan. se edificará 
asilo de pobres y ancianos que ten-
fra. según el proyecto, una magnífica 
lalación, y en el Puerto de la L n z 
¡«piensa en levantar una plaza de co-
Esto último—perdonen los tauró-
macos—me parece una idea desdicha-
da, descabellada. Celebraría no se lle-
vase a cabo. 
—-Nuestro paisano el ilustre doctor 
Llórente, médico de la Real Casa, ha 
sido designado por el Gobierno repre-
sentante oficial de España en el Con-
greso de Higiene y Dermatología que 
ha de celebrarse en Washington el día 
23 de este mes. 
— E n la ciudad de Guía va a in^ta-
lararse en breve el alumbrado eléc-
trico. 
— E i 27 del corriente hará su pri-
mera escala en el Puerto d-í la Luz el 
nuevo y magnífico vapor I n f a n t a Issu-
b e l , de la Compañía Pinillos. 
Dicho buque conducirá a una comi-
sión comercial española que va a visi-
tar los pueblos de la América latina. 
—Con rumbo al Sur, ha pasado fren-
te a este puerto el vapor alemán |fon-
te Penedo , de la E a m b u r g S u d a m e r i -
k a n i s c h e , el primer vapor movido a 
gasolina, de los dos construidos recien-
temente por esa compañía. 
Va en viaje de pruebas y ha tarda-
do ocho días desde Hamburgo a Cana-
rias. 
— L a sociedad L a C o s m o l ó g i c a , do 
Santa Cruz de la Palma, que preside 
el licenciado don Cristóbal Lugo y 
García, ha publicado la Memoria leída 
-por el diiector del Museo de aquella 
corporación, don Elias Santos, en se-
sión del 28 de Enero último. 
E l folleto ha circulado profusamen-
te y ha sido elogiado por la prensa. 
Contiene datoí', de verdadero interés 
científico. 
— E n la jurisdicción de Hermigna 
(Gomera) se suicidó Antonio Medina 
Sánchez, disparándose un tiro de esco-
peta. 
— E n la carretera do SantaCruz de 
Tenerife a la Laguna chocaron hace, 
pocos días dos coches de la empresa 
del tranvía que comunica la capital 
con los pueblos del Norte, uno de pa-
saje y otro de carga, resultando nume-
rosos heridos, la mayor parte leves. 
Quedó gravemente lesionada doña 
Laura Quesada de Abren, y sufrió he-
ridas de consideración el conductor del 
tren de viajeros. 
— L a G a c e t a ha publicado el con-
curso de construcción de un ferroca-
rril económico desde el Puerto de la 
Luz por Las Palmas a Telele. 
—Ha contraído matrimonio la bella 
señorita Josefa Lezcano y Rocha con 
el letrado don Fernando Cerdeña. 
—Ha sido aprobado por el Gobierno 
•Civil el reglamento de la Asociación 
Náutica de Canarias. 
—Díeese que ha sido elevada a ple-
nario la causa que se sigue por el fue-
ro de guerra con motivo de los san-
grientas sucesos ocurridos en Las Pal-
mas el 15 de Noviembre del año ante-
rior. 
—Ha embarcado para la Península 
clon Luis Estremera, abogado de Esta-
do en Santa Cruz. 
E n breve embarcarán el ex-diputado 
por Gran Canaria don Felipe Pérez 
del Toro y el' diputado por Tenerife 
don Antonio Domínguez Alfonso. 
—Han fallecido: en Madrid, don 
Juan José Fernández Arroyo, Inspec-
tor de Obras 'Públicas, Ingeniero Jefe 
que fué de Canarias, y el ex-magistra-
do de esta Audiencia don Luis Viscasi-
llas; en Las Palmas,, don Diego Martel, 
oficial de las antiguas milicias territo-
riales, condecorado con la Cruz de 
María Cristina, y doña Lorenza Wan-
güemert Lorenzo; en Santa Cruz, do-
ña Petra Duque y Sosa; en Tacoron-
te. don Jenaro de la Helguera; en Oa-
ücia, dos hermanos del notario de Tol-
de, señor Tresguerras. 
francisco G O N Z A L E Z DLVZ 
D E I B O R - C I T Y 
Octubre Io. 
E l Centro Español—Sociedad italia-
na " L a Ünione."—Un gran Pie 
Nic.—El trabajo en el ramo d»jl ta-
baco.—Asesinato de una cubana. 
Encuéntranse prontas a terminarse, 
las obras del nuevo edificio social qua 
ha de ocupar la decana de nuestras 
sociedades regionales, E l Centro Es-
pañol. de grandes dimensiones, 
ocupando su frente un buen trecho 
por la parte de la Séptima avenida y 
un costado toda la cuadra de la calle 
diez y seis comprendida lesde la Sép-
tima Avenida hasta la Octava donde 
da un fondo. 
La entrada a los salones da a la 
Séptima Avenida, y la del teatro a la 
<!alle diez y seis. Se compone de dos 
pisos; el teatro ocupa la mitad de la 
planta baja hacia el fondo y consta 
de amplia platea y magnífica galería, 
teniendo algunos palcos a derecha e 
izquierda del escenario. 
t Por fin, después de larga espera, de-
bido a la grave enfermedad que aque-
jó a su Presidente, el señor Felipe 
Licata. anunciase la inauguración ofi-
cial del hermoso edificio que ocupa en 
la Séptima Avenida entre las calles 
diez y siete y diez y ocho, la entusias-
ta sociedad " L a Unione Italiana," pa-
ra el viernes 11 del actual mes. La 
fiesta promete ser lucida pues dará 
principio el referido viernes con vela-
da literaria y banquete, el sábado bai-
le de sala por invitación y el dorr^ gj 
función teatral, por una compañía ita-
liana, contratada expresamente con 
ese objeto y .próxima ft llegar de una 
de las ciudades exteriores donde se en-
cuentra finalizando su temporada. 
E l mejor de la temporada resultó el 
magnífico "Pie Nic" efectuado el do-
mingo 29 del mes que ha finalizado 
por la agrupación titulada "Los Lea-
les," anexa al Círculo Cubano y com-
puesta por un número de jóvenes en-
tusiastas, socios del mencionado 
Círculo. E l programa era extenso, fi-
gurando en él muchos y variados en-
tretenimientos, entre los que se conta-
ban una magnífica tómbola, carrera 
de bicicletas con premio al vencedor y 
carrera de Maratón, siendo el punto 
de partida para los corredores, la cor-
te de West Tampa y el punto de llega-
da el parque de Pálmete ¡ habiéndose 
destinado tres premios para los vence-
dores, consistente el primero en una 
magnifica copa de plata de gran ta-
maño, regalo del entusiasta cubano 
señor Salvador M. Tbor; el segundo 
una elegante medalla de oro, y otra 
de plata al t".- c.o. 
Los premios no pudieron ser adju-
dicados aalos que aparecieron vence-
dores, por haberse presentado protes-
tas, que el Jurado tiene que deliberar 
y resolver. E l primero que entró en el 
terreno fué el corredor americano, el 
que fué protestado por haber cometi-
do irregularidades en el trayecto; el 
segundo fué el español, protestado 
también, por haber picado en un mo-
mento la acera, lo que estaba prohido; 
y el tercero fué el italiano. 
Encuéntrase cada día más animado 
el trabajo en las manufacturas del ta-
baco habano, dificultándose en algu-
nos talleres la adquisición de torcedo-
res de vitolas de regalía que son las 
que tienen salida, y es creeencia ge-
neral que esta animación durará lo 
que quede de año. 
* 
* * 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
las Facultades de Washington, New 
* i a Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
r. d vnta- Consultas diarias de 1 a 
ím 98reS de 11 a 12. | i a l mes., Re i -
jjn, zs, teléfono A-1756. 
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" T.!.9^aci0 r,ü'r;- 30' de 1 á 5. 4. feififono a.-rasa. 
Jl. 13 
J 0 S E A F R E S N O 
^ I d n T - ü r l Ofo-I<,10n »« F a c e t a d de 
i rneroT:*1^*"» ««el Hospital Ntt-
^ « d no* ¡ T ^ 0 ' » 1 * " ' de 1 a S. 
;J269 ' ^ Te lé fono A-4.%44. 
E n los últimos días de la semana 
que ha terminado, ha sido asesinada 
por un tiro de revólver, la señora Ma-
ría Rodríguez, cubana, casada, y con 
tres pequeños hijos. Achácase este 
crimen a un negro que según lo publi-
cado por los periódicos de la locali-
dad, hace algún tiempo ha declarado 
guerra a las mujeres, sobre todo a las 
pardas o mulatas, residentes en el dis-
trito rojo, de las que han sido heridas 
ya tres por los tiros del revólver del 
mismo individuo. 
Como presunto autor, ha sido dete-
nido un negro americano, que se hizo 
sospecoso a. la policía. Se han cele-
brado ya dos sebones en la Corte Pri-
maria de Ibor, en averiguación de los 
hechos y en la tramitación de las de-
claraciones ha sido envuelto un indi-
viduo blanco que parece hubo de vi-
vir algún tiempo maridablemente con 
la interfecta, por lo que también ha 
sido detenido. 
M. C. Corresponsal. 
L a C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a 
e n e l P o l i t e a m a 
Anoche se celebró en el gran teatro 
Politeama el gran mitin organiza-
do por la asociación de motorisias 
y conductores de los tranvías de la 
Habana en pro del partido Conjun-
ción Patriótica. 
Forman esta asociación tan simpá-
tica nada menos que mil cuatro con-
ductores y motoristas—el noventa y 
cinco por ciento de esta clase de em-
pleados—que si en principio fueron 
conservadores, acatando las disposi-
ciones del que fué Partido Conserva-
dor, hoy son partidarios de la Con-
junción y están dispuestos a luchar 
por su triunfo decidida y denodada-
mente. Por eso organizaron el gran 
mitin de anoche. 
Momentos antes de las ocho en el 
teatro no se podía dar un paso: lle-
nos el palco, las butacas, los pasi-
llos: en lita altas localidades el gen-
1in ene abrumador, compacto, impe-
netrable; en los palcos lucían su ga-
llardía y su belleza, coronando y 
enalteciendo la fiesta muchas y muy 
bellas damas, muchas y muy lindas 
señoritas; todas conjuncionistas. 
A las nueve se levanto lentamente 
el telón; el clamoreo y las ovaciones 
fueron entonces delirantes. E n el 
paco escénico aparecieron los pro-
hombres de la Coniunción Patriótica. 
Presidía el mitin el general Menocal; 
DR. LUCAS ALVAREZ CE3IGE 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N l j A 
Q U E E S P E R A R , y ',on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » ] R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " 2 00 Incrustaciones " 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras " 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4*2'% p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 c. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 
C 3311 
$ 4-00 4- 24 5- 30 12 72 
p. m. 
26-10 
Exdirector d?! AfIIo de ICnajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de l a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ICiifcriucdadeH de niños, señoras 7 Clrnsrl» 
tu isr-uerjií. CONSULTAS: de 12 & í. 
Cerro núm. SIS. Teléfono A-S715. 
3356 Oct . - l 
Oct.-l 
¡ • U o r i n y S e ñ o r a 
'«e StL?1ImnaSÍa médica sueco- Diplo-
v l T - Suecia y Nueva York. 
I « » . ^ ! 5 ^ A S GRATIS 
fc¿ A-0'»--CrU<o 31, bajo». 
^ . ^G-^s ^ 
5 » * 7 cepillos Coa-
26-26 S. 
G U E 
*0. ^ f ^ A T A 
* * ^ * t l ] £ í \ ^Potencia , neu-
" ^ « u l t a . I ' 2 A 4. 
»or correo. 
"6-24 Sep. 
l l i A f i i i n í t 
j77^-~^_ Consulado 114. 
• 11 A rC^ f W 1 
uT~^- ^^ l  1  
 ^  R Í í ; o c t - i
Oct.- l | 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I H K C T O R Y CIHUJANO U E L A Q U I K T A 
DK D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo n ü m . 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L (SU6 
3374 Oct.-l 
gokzalo g . n m m 
ABOBADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A *. 
Estudio: Prado nflm. 123, prlncipnl. derecha. 
Teléfono A- iS l i l Apartado 900 
C 3194 26-1' Sep 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: do 11 4 1 > de 4 á 5. 
3436 Oct . - l 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v ías digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Miguel 66, esquina A San NicoIflH 
10623 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALBÜUOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
CoaMOltaM de Vi ñ 4 Pobre» erotl*. 
Electricidad Médica, corrientes al t« 
frecuenMÍa. corrientes galvintcas, F a r i d l -
cas. Masaje vibralorio. duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé foao A-:i544.—.Compostela 161 (boy 1 « ) 
3345 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establocimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentalea y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Te lé fono A-SSSS 
3360 Oct.- l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Encaela de Medicina 
M.ASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Neptano mOiu. 48, bajo*. Teléfono* 14B6. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3361 Oct.- l 
D R . A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina g e n e r a l . Confiultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
3350 Oct.- l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLZCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C P B A NUM. 5«. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, M. 
3346 Oct.- l 




Oí*. 72. Telé foao /CC 
Oct.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consulta*, de a á. 4. 
Comiontela 23, moderno. T e l é l o a » A-4MB 
3362 Oct.-l 
PEDRO ARANGO Y PINA 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufets a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rSLpida. 
Consultas de 12 i . 3. 
Lna aflnu 40. Te lé fono A-
3354 Oct.-l 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de l í ft. 3.—Chacón 81, esquina 
ft Ag-uacate. Teléfono S10. 
D R . L A G E 
V7AS U R I N A R I A S , S I F I L I J , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E & . B E K N A 2 A NUM. 4<. A L T O S . 
CoBsa l tu de 1 ft 4. 
C 3231 213-22 Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O U NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su proíes ldn. y además ae la compr». 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado IGOS. 
G ft». 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfi») 4 .—La Curufia. 
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
33 40 Oct . - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L KL'M. I . 
Especialista en rlns urinaria», •Ifllla y en-
fermedades venéreas . 
E x á m e n e s nretrortcdplcos y c l s toscópicos 
Tratamiento de la Sfftlis por el "006" 
en InyccciAn Intramuscular C intravetinaa, 
CONSULTAS E N AGU1AR NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N C M E R O 20. 
6425 313-4 Ju. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N&mero Uno. 
Especialista del Dispenaario " T u m a y c n 
Virtudes 13S.—Telérooo A-SITS. 
Cira; ía . - -V¡as Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A P E J O 
Composfela ««fin. 101 
Entre Muralla 7 Teniente Rey . 
Se practican anftliuls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , •Xa. 
An.1 lista de orines (completo), es-
patos, sanerre O le elle, dos p<sos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44-
3344 Oct . - l 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Esnedal ista e-a Enfermedadea de lea 0 } « i 
y de loa Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Gallano nüm. 50. De 11 t- 1- y de 2 n 5, 
Te lé fono .-4611. 
P a r a Pobreb ($¿-Ü(> el mes): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Línea nfim. 15, entre J y K , Vedado. 
Telé fono) r-1178. 
3357 Oct . - l 
le rodeaban los señores Desveraine, 
Freyre de Andrade, el general | As-
bert, Cancio Bello, Armando André 
y varios más. Fueron saludados por 
las multitudes con aplausos ruidosí-
simos. 
E l general Menocal abrió el mitin. 
Se leyó una carta que el señor Va-
rona dirigió al Presidente de la Aso-
ciación, que organizó la fiesta, justi-
ficando su ausencia a la misma, de-
seándoles un brillante éxito, ya que la 
fiesta dignificaba en alto grado a la 
Conjunción. Atronadores aplausos. 
Luego se iniciaron los discursos, 
haciendo uso de la palabra los seño-
res Fonts Sterling. Azcárate, Pclicar-
po Madrigal, Gustavo Pino, Cancio 
Bello, el general Asbert y Pardo Suá-
rez. Todos estos oradores, en sus 
discursos, que fueron breves y elo-
cuentes, enaltecieron y agradecieron 
la actitud noble y franca de los moto-
ristas, llegando al torneo político en 
ayuda de la Conjunción. Todos tuvie-
ron violentas censuras para el Go-
bierno actual: y para los zayistas 
que tienen la pretensión de con-
tinuar su obra . Algunos trataron 
de demostrar que de la política de 
violencia iniciada no era responsable 
la Conjunción; que la responsabili-
dad de esta política caía de lleno so-
bre los liberales. Otros, como el gene-
ral Asbert, elogiando a los or-
ganizadores de la fiesta, expuso que 
con los motoristas debían venir a 
la Conjunción todos los gremios, to-
dos los obreros, todos los que com-
ponen el alma de Cuba para salvar-
la de una catástrofe segura. E l ge-
neral Asbert. para terminar, dijo: 
Sólo la política honrada, de trabajo y 
paz, salvará nuestra independencia, 
y esa es la política, que promete ha-
cer la Conjunción." 
Cerró la fiesta, haciendo un bri-
llantísimo y valiente discurso, el ge-
neral Freiré de Andrade. cuyos pá-
rrafos fueron interrumpidos muchas 
veces por las ovaciones y los vítores 
entusiastas. 
A las doce se dió por terminado el 
mitin. 
A los acordes del himno de Baya-
mo salió el general Menc.i al del Po-
liteama. A su paso (fesde el Parque 
hasta el Arsenal, donde la Con-
junción Patriótica celebraba, otra 
fiesta política, fué aclamado y vito-
reado de continuo. 
E l general sonreía. 
(De nuestros Corresponsal»*) 
CAMAJUANI. 
Reunión política sensata. 
7—X—2 p. m. 
Ayer dieron los liberales un gran 
mitin en Sabana, barrio de ésta, '-'e-
gresando en correcta formación y sin 
cruzar por el Círculo Conservador, 
cumpliendo con esto lo pactado por 
el Alcalde con ambos partidos. Celé-
brase la sensata medida y el cumpli-
miento de ésta. 
Bello. 
SANTA C L A R A . 
E l ferrocarril, de Xuevitas a Caiba-
rién.—Gran reunión.—Petición al 
Presidente de la Kepública v al Di-
rector del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
7—X—6 p. m. 
Reunidos hoy en la Alcaldía Muni-
cipal los hacendados, los comercian-
tes, los agricultores, miembros del 
Ayuntamiento y los presidentes de las 
sociedades más importantes de esta 
ciudad, han pedido por esta vía al 
Presidente de la República que adju-
dique a la ercmresa Cuban Central la 
construcción del ferrocarril de Nue-
vitas a Caibarién, salvando los intere-
ses de esta localidad. Se acordó tam-
bién dirigir a usted esta súplica para 
que ese periódico de su digna direc 
ción preste su apoyo valioso a c a u ^ 
tan justa. „ , . . 
Enrique Canal, Alcalds. 
SANTA C L A R A 
E l ferrocarril de Nuevitas a Caiba-
rién.—Reunión magna. — Mensa-
je al general Gómez y a nuestro 
nuestro Director. 
7—X—6 y 25 p. m. ; 
Reunidos en el salón del Ayunta-
miento esta tarde, bajo la presiden-
cia del Alcalde Municipal señor Ca-
ñal, representaciones del Centro Mer-
cantil, Cámara de Comercio, indus-
triales, hacendados, Liga Agraria, 
concejales, presidente, sociedades 
Liceo, Colonia Española, Artesanos, 
Maceo, y prensa local, acordaron 
u i - imengente solicitar del Presiden-
te de la República adjudique la su-
b?sti del ferrocarril de Caibarién a 
Nuevitas a la compañía "Cuban Cen-
tral." por ser de gran beneficio y 
tilidad para el Estado y la pro-
vincia. 
Inmenso público presenció dicha 
reunión, mostrándola partidario de 
que se adjudique la subasta a " C u -
ban Central" por que beneficia a es-
te pueblo. 
E l general Gómez está obligado 
por gratitud a Santa Clara y a 
su engrandecimiento: esperándose de 
él que adjudique dicha subasta a la 
compañía "Cuban Central," la cual 
censtruirá el ramal desde Camajua-
ní a Santa Clara. 
Acordóse enviar un mensaje al se-
ñor Rivero solicitando su concurso. 
Garófalo Mesa. 
L A E S P E R A N Z A 
Mensaje al Presidente de la Repú-
blica.—Petición de los comercian-
tes, colonos e industriales de L a 
Esperanza. 
7_X—10 p. m. 
Ccn esta fecha dirigimos al Presi-
dente de la República el siguiente te-
legrama: 
"Sr. Presidente República, finca 
"América," Calabasar. — Propieta-
rios, comerciantes y colonos que sus-
criban verían con gusto que usted 
adjudicara la subasta del ferrocarril 
de Caibarién a Nuevitas a la empre-
sa ferrocarrilera "Cuban Central," 
la que por su seriedad y solvencia 
nos inspira garantías de que la línea 
sería hecha inraediatami'.nte, propor-
cionando grandes venta-i as al comer-
cio y a la agricultura de la provin-
cia villareña. 
Sáncheü y Celaya, comerciantes: 
Ledo y García, comerciantes; José 
Ledo, hacendado; (^acilio Ledo, colo-
no, Mesa y González, comerciantes; 
J . Quesada v Co.. cemerciantes; To-
rres y González, comerciantes; Cele-
donio Gcnzálcz, comerciante: Gerar-
do Alvaiéz, comerciante; Federico 
Leal, colono: José G. Ramírez, co-
merciante: Abelardo Leal, colono; 
Ramón Alvarez, comerciante; Alva-
rez y Fernández, comerciantes; José 
González Gutiérrez comerciantes; R. 
García, comerciante; José Ramón 
Rodríguez, comerciante: Domingo 
Iribarren, comerciante; Serafín Ro-
ías, farmacéutico: Vicente Pigueroa, 
industrial; Francisco Torres, hacen-
dado; Manuel Misruélez, comercian-
te; Eduardo Fernández, comerciante; 
Ramón A. Rodríguez, comerciante; 
Pedro Rodríguez, colono; Abreu 7 
Rodríguez, comerciantes; Andrés Oa^ 
no, colono; Eladio Linares, colono; 
; Jopé Fernández, comerciante; Joa-
- ouín Piñeiro, industrial; Sinforiano 
Gcico^chea, colono: Ramón Pando, 
comerciante; Aurelio Cabeza, colono; 
Pablo Cabezas, colono; Reyes Our-
belo, colono; Joaquín Carreras, in-
I dustrial; Pedro Carreras, comercian-
jte; Manuel Rodríguez, industrial, y 
Valentín Hernándbz, comerciante y 
I colono.'' 
Sanaíorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Be envía un automóvi l para transportar 
a l enfermo. 
Barrcto 62. — Gaanabacoa. — Telé fono B i l l . 
Bernnra 32.—Habana De 12 2. 
Te lé fono A-3646. 
3341 Oct.- l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consaltas y operación*» d e V á l l y A e l á a 
rPrmdo número IOS 
3355 Oct . - l 
M . A. GIMENEZ LANIER 
AJBOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
3342 Oct.- l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
AHOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y JÍOTARIO 
Uercaderea 4, alto- Te lé fono A-2244. 
2373 Oct . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E V.K CASA D E S A L U D D E 
LA. ASOCIACION CAJíAIUA 
C I R U G I A GFTNERAli 
ConaaUaa ¿iarlaa i e 1 » s. 
Lealtad núm. SO. Te l é fono A-44*a 
3358 oct . - l 
DR. J Ü A N PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D TLAS CIUnrAJUAB 
Consultas: Lux núm. 15, de 1S & *. 
8S51 Oct . - l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A.5290. 
C 3327 26-1 O. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de laa escuelas d« 
París y Berlín. ConsulttJi de 1 ft a. Po^ 
tres de 3 & 4, un peeo al m-ja. 
Industria nftmcro 190 
3347 Oct.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Clrujla en general. Consultas de 12 
ft 2, en San Lázaro nüm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, V e -
dado. Telfifono F-2505. 
3366 Oct . l -
L a b o r a t o r i o d e l D r , P l a s e n c í a 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3312 26-10 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Em'ermedndea del EatOmaigo C Inteatlaaa 
exclaaiTameate. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por e l 
anál is i s de la orina, «angre y microscópica, 
Consultas; de 1 ft S de la tarde, 
lampar i l la aftu. 74, altos. 
Teléfono 37i. Automát i co A-858S. 
3348 oct .- l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slf l l t t lca». 
Consultas de 12 & 2. Dlaa festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, anticuo. Telefone A-S41& 
3363 Oct . - l 
D R . R O B E L I N 
piel, sífi l is , sangre 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
OOIfSULTAS U E 12 A 4 
P O B R r S O P A T I S JESUS M A K I P NUMERO %\ 
T E L E P O I S O A - 1 S 0 2 ' 
Oct-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
UCdlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las «ufermedade* dt» iet 
nlflan, m í d í c a s y qulríirgicaa. 
Consultas de 12 & 2 
Asniar nfim. IWSH. Te lé fono A-
3359 q^ . j 
DiA&IO I>E JoA MAiaj.iÁ—Ediüi«j> & uiuiiaxiu.-- U c l u u i c : 6 J e r j i ¿ . 
"El retrato 
No puede negarse que una de las 
ertes que más se han difundido es la 
fotografía, con su postulado la foto-
tipia. E l número de fotógrafos £<pro-
fesionales" ha aumentado y aumenta | 
de día en día desproporcionadamen- I 
te' con el incremento de la población; 
y los aficionados, más o menos idó-
neos, pero que en el deplorable gas-
to de las géntes vulgares—que, natu-
ralmente, son las más—suplantan a 
los pri?neros, forman ya inteligente 
muchedumbre. 
¡Ko es nada la afición qne se ha 
horcas, según las figuras que de ellos | 
cuelgan. 
A esto debe añadirse la abominable } 
intrusión de las tarjetas postales, que j 
multiplicando los retratos y llevándo- j 
los a todos los puntos del globo, han | 
dado celebridad a personalidades 
completamente ignaras. 
Como la abundancia excluye la ca-
lidad, porque lo selecto lío se prodiga, 
hay que dar cabida a todo el que al-
guna vez se pone en contacto con el 
público, aunque sea para .aburrirle. 
Así, con los retratos de artistas dig-
nos de tal nombre, se mezclan los de 
aquellos a quienes los espectadores to-
leran y el arte no. Racionistas erigi-
dos e]i primeros actores; organilleros 
despertado a ver reproducidas las i 
1 , . 1 i oiicianao de musicos ¡ zarzueleras que 
propias facciones, v a que las vean • . tó i¿ jn 
l no cantan porque su tuerte es Ja ae-
clamación y que no declaman porque 
los demás! Es la forma gráfica de 
la vanidad substituyendo el orgullo 
ideal de la nombradla. También en 
ésto hemos desgenerado: en el tras-
trueque de las manifestaciones de la 
soberbia. E n fuerza de aspirar a su-
perhombres, acabamos por conducir-
nos como niños, no por el candor, si-
no por la inconsciencia. Niños mali-
ciosos, que son como la eáríéatura del 
''homo, sapiens". 
E l retrato es una de las más bri-
llantes ejecutorias de la frivolidad de 
nuestra época. Quien no puede le-
gar su nombre a la historia, a la cien-
cia o a las artes, lega su semblante a 
la polilla. Y váyase lo uno por lo 
otro; que el tiempo todo lo hace pol-
vo, menos el alma. 
Y he aquí lo que le falta a la foto-
fía: la espiritualidad. Por esto se la 
ha podido prostituir fácilmente. 
Todo lo que se prodiga decae y 
pierde do su valor, desde la mujer 
hasta el tabaco. L a fotografía, ex-
tendiendo de su campo de acción, y 
pasando de la cartulina al periódico, 
ha derivado en fototipia, para humi-
llar a los más nobles señores, empa-
rejándolos con los más livianos logre-
ros. 
La fototipa es al arte propiamen-
te dicho, lo que el cinematógrafo al 
teatro y el fonógrafo a la voz huma-
na: grandes inventos, que rápidamen-
te degeneran por incontinencia. 
E l periódico ilustrado, transfor-
mándose desde la clásica "ilustra-
c ión" en semanario de actualidades 
y en diario gráfico, ha contribuido 
decisivamente, no a dar crédito, pe-
ro sí a difundir el retrato. Antes, so-
lo personalidades de sólida reputa-
ción conseguían el honor de ver su ca-
ra colgando de ufi kiosco en la pri-
mera plana de una publicación respe-
table. Ahora, cuando abundan las 
publicaciones que distan de merecer 
todos los respetos, y cuando el honor 
del retrato ha pasado a ser reclamo 
•de la vanidad, alteran o coinciden en 
los periódicos ilustrados el sabio y 
el torero—con preferencia para éste, 
—el magnate y el saltimbanqui. Has-
ta los criminales tienen a su disposi-
ción la fototipia periodística, y hay 
se han dedicado a cantar: con lo que 
nc sirven para lo uno ni para lo otro; 
y coupletistas (pie no tienen otro mé-
rito que el de disfrazarse siete veces 
en una sola noche—Pero, ¿cómo 
aplauden tanto a esa mujer—pregun-
tamos con asombro—, si no ha hecho 
más (pie sacudir la "llorona"' con la 
cabeza y el tablado con los pies?—¡Es 
una emienencia !—nos dicen, rs- i E s 
una calamidad!, argüimos. — ¿Pero 
usted no sabe quién es?—Ni hace fal-
ta.—Pues fotógrafos y editores de 
postales, se disputan el derecho a re-
producir sus facciones.—¡Pero si ni 
siquiera es guapa!—En las postales 
si, — ¡ i Ah ! ! — Y nos quedamos admi-
rando la excelsitud del reclamo pos-
tal fotográfico. 
La máquina instantánea ha venido 
a complicar las cosas, multiplicando 
los sujetos de la fotografía. Y a no 
es! el hombre público—político o to-
cero, héroe o criminal—que se encara 
con el objetivo: el el objetivo que 
asesta la multitud el ángulo de inci-
dencia. Y allá van fisonomías de 
hombres y mujeres, con múltiples 
gestos, a dar la vuelta al mundo en 
reduciones de tarjeta postal y amplia-. 
( iones de plana doble en los semana-
rios. ¡Infelices los que se salieron 
del marco! Pero más infelices toda-
vía los que teniendo muy grande la 
boca amanecieron riendo. 
Hay ocasiones en que se llama ins-
¿antánea a lo que no lo es. No se 
crea en la instantánea dondequiera 
que aparezca una "pose". ¡Oh, la 
"pose"! Es la verificación.del gus-
to, bueno o malo, del individuo. Hay 
que ser muy artista de la propia per-
sona, para no quedar en ridículo al 
ser retratado. E n esto, como cu todo, 
lo único respetable es la naturalidad; 
pero, como discurrimos sobre la base 
del arte, sólo podremos aceptar la na-
turalidad dentro de la distinción. 
E l que no es distinguido no tiene 
derecho a presentarse tal cual es. E l 
que no es distinguido reconoce su vul-
garidad al hallarse ante el objetivo, 
y. para disimularla, se envara: he ahí 
el ridículo de la •'pose]/. Y como las 
gentes vulgares son las más. abunda 
•emanáis en que los kioscos parecen] la ridiculez cu los escaparates de los 
1 
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fotógrafos. Este señor que aparece 
tan erguido es un infeliz sin volun-
tad propia; el otro que frunce el ce-
ño, no se atreve a enfadarse ni con su 
criada; el de más allá que finge leer 
un libro como si los ojos se le salta-
ran de las órbitas, no sabe que el in-
telectual lee siempre con placidez; y 
ese que nos mira tan desdeñoso, es 
un hortera en traje dominguero y con 
bigote rizado "'al natural" un momen-
to antes de encararse con el fonógra-
fo. Y ¿, qué diré de esos cursillísimos 
varones que aparecen en las fotogra-
fías de los banquetes de espaldas al 
espectador, pero con la cara vuelta 
sobre los hombros por un violentísimo 
movimiento de rotación del cuello, 
para no perder dé vista el objetivo 
difundidor de su belleza fisionómica? 
.•Qué adelantarán con haber asistido 
al banquete, si luego no pudieran de-
cir a algún amigo:—A ver si me en-
cuentras en el grupo de "Nuevo Mun-
do"? 
supieron embellecerlos, se siente toda 
la grandeza del retrato que en sus 
trazos inmóviles nos da la forma de 
aquellas vidas que en nosotros lleva-
mos como herencia de honor y per-




Desde los más remotos tiempos, 
pintores y escultores, en el Indostán, 
trataron de reproducir la esencia de; 
las cosas animadas e inanimadas, y ¡ 
nunca la Naturaleza tal cual ella es. 
poíno tampoco de dar a sus produc- | 
clones la apariencia y las proporcio 
ues reales. 
RIBERA.—^anío Tomás. Museo del Prado. 
U N V E L A Z Q U E Z E N L O S E E , U U . 
E s un magnifico ejemplar de la obra velazquiana. 
Consiste en uno de ios dos retratos que durante muchos a ñ o s existie-
ron en la g a l e r í a del palacio de Villahermosa, 
Este se conserva hoy en una colección particular de New York. 
É s el retrato de S. M . el rey Felipe J V en traje de corte, luciendo el co-
l lar del To i són de Oro. 
E l poseedor de esta maravillosa obra, por la que p a g ó a l Sr . Duveen 
500,000 pesos, posee un documento de p u ñ o y letra del rey de los pinto-
res fechado en 4 de Diciembre de 1624. en el cuá l da recibo del pago de la 
cantidad estipulada por el referido retrato. 
Un naturalista encontraría, por 
consiguiente, que la anatomía de las 
figuras representadas por los hindús 
es perfectamenle defectuosas, y un 
pintor diría otro tanto de su colorido. 
Nuostros países prácticos no han 
tenido bastante imaginación para de-
jar a un lado, siquiera un niomento, 
sus concepciones, y han llegado a la 
conclusión de que el arte hindú es 
una anomalía y un difraz. E n con-
secuencia, los ingleses han querido 
destruir las tradiciones de aquel país 
e implantar las suyas, lo que dió por 
resultado la "massacre" del verdade-
ro temperamento artístico indostano. 
Afortunadamente, el director de la 
Escuela de Arte de Calcuta. Mr. E . 
B. Hawell. se ha declarado contra es-
retratado a lo genio? Pues induda-1 ta tendencia de convertir a los hin-
blementc es un imbécil. | ^ on simples copistas de nuestro ar-
Si tales reflexiones surgieran en la | te, y pone todo su esfuerzo por hacer 
mente del que va a retratarse, mu-
chos se asustarían de su determina-
Con sutil perspicacia observa Scho-
penhauer que al hombre se le conoce 
mejor sorprendiéndole en aquellos ac-
tos a los cuales no da importancia de 
exhibición, (pie en los "grandes mo-
mentos", porque en el primer caso 
obra por espontáneo impulso, y para 
c1..segundo se prepara. Y ya sabe-
mos (pie la preparaeióñ consiste en 
fingir cualidades y ocultar defectos. 
Cuando la fotografía es instantánea, 
es decir, cuando coge desprovenido al 
sujeto, éste aparece tal cual es; plá-
cido o enérgico, zancarrón o elegante. 
Cuando hay "pose", hemos de discu-
rrir inversamente: su afectación nos 
da idea de lo que el individuo "qui-
siera ser", y. por consiguiente, nos 
asegura de lo que "no es". |Se ha 
ro de este nombre, ha sido inspira-
do por la fe en la divinidad y por el 
fervor religioso. E l artista halla sus 
concepciones en la contemplación y 
pinta al hombre y a la mujer como 
criaturas sobre-humanas, más bien 
que como simples mortales. 
Nunca copia modelos vivos: en vez 
de esto medita sobre el ideal que se 
propone reproducir hasta que llega 
a darle una forma concreta cu su 
espíritu, y luego reproduce esa forma 
sobre la tela sin aceptar el someterse 
a reglas convencionales. E l hindú 
"idolisa"" a la mujer, y como la ido-
liza, la idealiza. Maferializa todos 
los amores femeninos, el de madre, 
el de esposa, el filial, el maternal y 
aún el amor divino bajo colores mag-
níficos que emocionan y convencen. 
Gran lástima es que nunca se haya 
hecho en la India un verdadero es-
fuerzo nacional para conservar los 
mejores ejemplares antiguos del arte 
hindú. Son numerosas las obras an-
tiguas que hay desparramadas por 
todo el país; pero la mayor parte de 
ellas se encuentran en poder de parti-
culares que. según parece, no las sa-
ben apreciar en lo que valen. Debi-
do a esta misma causa no hay en la 
India verdaderos Museos parecidos a 
los que nosotros poseemos; el mejor 
de todos es el anexo a la Escuela de 
Arte de Calcuta. Los otros, agrega-
dos a las instituciones similares de 
Borabay. de Madras y de Labore no 
pasan de ser mediocres porque no se 
ha tratado de reunir en ellos las ver-
daderamente buenas obras de los ar-
tistas que buscaron su inspiración 
en las tradiciones nacionales. 
y deas 6e (Torot 
L a luz 'es •una belleza eterna. E l 
hombre no debe abrazar la profe-
sión de artista hasta después de ha-
ber reconocido en él una pasión viva 
por la naturaleza y una vocación ¡ 
perseguirla con tal perseverancia qm 
nada le haga decaer. 
No tener sed de aprobaciones nj j , 
beneficios de dinero (siempre que a 
tenga lo necesario para las exigen, 
cias materiales de la vida.) 
No desanimarse por la censura qne 
pueda caer sobre sus obras; hay qM 
acorazarse con una convicción fuerte 
que le haga ir derecho ante él. no ^ 
miendo obstáculos. 
L n trabajo incesante; sea obser-
vándolo, sea ejecutándolo. 
Una conciencia invulnerable. 
Lleno de esta conciencia, liará obrai 
donde un defecto saliente se ob-
servara; hay que proseguir; no sea 
artista en un día. 
Al que persevere la conciencia 1( 
salvará. ¿Qué se ve negro? 
E l concienzudo pondrá en relación 
todo y, con el tiempo, aproximará la 
naturaleza de día en día. Lo impor-
tante es no hacer nada más que lo 
.que se ve y como se ve. 
Xa cuna vacía 
Bajaron los ánge les , 
besaron su rostro, 
y cantando a su oído, dijeron; 
"Vente con nosotros." 
Vio el n i ñ o a los ángeles, 
de su cuna, en torno, 
y extendiendo los brazos les dijo: 
Me voy con vosotros. 
Batieron los ánge les 
sus alas de oro, 
suspendieron a l n iño en sus braio» 
y se fueron todos. 
De la aurora pálida, 
la luz fugitiva, 
a lumbró a la mañana siguiente 
la cuna vacía . 
José S E L G A * 
revivir las viejas tradiciones. Quin-
ce años hace que emprendió la tarea 
ción, y habría menos retratos, pero j \ hoy pueden verse los resultados. E n 
mejores: más nobles y humanos, por-
que sobre la "pose" dominaría una 
robusta espiritualidad. 
No abomino del retrato, sino de su 
prostitución; con lo cual dicho está 
toda la península surgieron luombres 
que resucitaron el arte indígena anti-
guo, siendo el principal de ellos Abi-
nindra Xath Tagoiv. actualmente vi-
cedirector de la menciomida escuela 
que le estimo en más, mucho más cpie de arte 
quienes le prodigan. E n el álbum 
donde, están cifrados nuestros más 
grandes afectos: el amor del que nos 
enseñó a ser útiles y el de la (pie nos 
hizo buenos; en aquel álbum, como 
arca santa colocado, como en peana. 
¿Cuáles son estas viejas tradicio-
íies hindús? Ellos tratan de pintar 
y esculpir éj ideal con preferencia a 
la realidad: quieren mostrar la vida 
interior, no la vida exterior, lo espi-
ritual más que lo material, atrevién-
sobre el velador que adorna la recón- | dogo hasta a concebir la representa-
dita sala; allí, a solas, con la nostal- ción de la energía eterna, del infini-
gia los a ü o g j u v e n i l ^ : j |e los que ^ ToH^lffiteWjffi1 ^ t e ' M 9 ; C O N D E D E L GROVE.-Rctrato. por «*• 
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¡ N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L • • C H Á L M E T T E " 
Aver tarde entró eu puerto el v¿-
o^^er ieano -Chalmette," proce-
dente de Xev: Orleans, trayendo car-
^General y 28 pasajeros, hgurando 
* t r e ellos los señores Ramón Herre-
f Juan Cuadras K B C e u i ae0. 
r Dun D. C. Clark,. S. C. B u r b n d ^ , 
C D Rhodes v señora, Ralph Grane y 
Emilia P. R- Owens y señora, y otros, 
tanmid. A v i s o 
Se^ún aviso recibido por los señores 
Hpübut á Rasch. Agentes Generales 
U la Compañía Hamburguesa Ameri-
cana Atlas Service, los vapores dev es-
te servicio, comenzando con el vapor 
Joachim." que llegará a San-
tiago íe Cuba el 24 de Octubre, volve-
rán a tocar a Santiago de Cuba en sus 
viaies desde New York, saliendo quin-
cenalmente, los jueves, para Kingston, 
Colón y Puerto Limón, para cuyos 
puertos" admiten pasajeros y carga. 
^ A S E - B A L L 
LOS LEONES L E COGEN MIEDO 
\ L H O M E . — E L P I T C K E R D E 
BRAZO EQUIVOCADO L E DA 
UNA L E C H A D A A LOS ROJOS. 
Los "Pelicanos" se cobraron hoy lo 
:que le hicieron los rojos el jueves, y 
en el primer inning se destaparon a 
dar tolete y destriparon al pobre L u -
que. Le batearon cinco hits y le hicie-
ron cuatro carreras. 
El SS. del New Orleans se portó co-
!mo siempre admirablemente. 
El eatcher Elliot tenía el machete 
disparado. Asesinó a todos los corre-
dores rojos menos a Padrón. 
Figarola en el eatcher se disbraza de 
guerrero antiguo. 
E l primer ining fué como sigue: 
Brewster recibe transferencia, fué el 
primero al bate; Stanley se sacrifica y 
Brewster avanza- Cleney es ponchao, 
pero se le va la bola a Figarola y se 
posesiona de la primera y Brewster va 
a tercera. E n este momento Luque 
comete balk, anotando Brewster y 
Ciancy va a segunda. Rohe hit al right 
y estafa la segunda llegando Ciancy 
a tercera. Elliot, el eatcher pequeño, 
dispara nn tabey y anotan los dos co-
rredores. Angermier da hit y Elliot 
anota. Elliam hit al cuadro; avanza 
Angermier a segunda. Bunting es out 
en foul a Figarola. Cullop hit y se 
llenan las tres bases. Brewster vuelve 
al bate y es ponchao. Total: cuatro 
carreras. 
Los "Pelicanos" vuelven a anotar 
en el octavo de la siguiente manera: 
Bunting hit ¡ Cullop hit. Brewster re-
cibe transferencia. E l Bunting lo sor-
prenden en tercera y es out. Stanley 
hit y anota Cullop. Brewster out al 
ser sorprendido en segunda. 
He aquí el score del juego: 
New Orleans 
V. C. H. O. A. E . 
Brewster, 3b. . 
Stanley ef. . . 
Clancv, 2b. . . 
Rohe, I b . . . 
Elliot, c. . . . 
Angermier, rf. 
Elliam, ss. . . , 
Bunting. If. . . 




1 0 1 0 0 
0 4 2 0 0 
1 1 
2 15 0 
1 8 1 
1 0 0 
2 0 1 
0 1 0 0 0 
1 2 0 5 0 
¡ A Cullop. el pitcher zurdo de los 
americanos no le dieron más que dos 
hits y eso a última hora. Uno de ellos 
fué del terrible chino Morán. E l otro 
fué una palomita detrás de la prime-
ra. 
Junco logró que le diseminaran los 
hits. 
Los americanos tenían la vistilla cla-
ra. 
Totales. . . .35 5 14 27 12 1 
Habana 
V. C H. O. A. E . 
Morán, 3b. . . . 3 0 1 3 1 0 
Cabanas, 2b. . . 3 0 0 1 0 0 
Villa, rf. . . . 3 0 1 3 1 0 
R. García. Ib . . . 4 0 0 6 0 0 
Chacón, ss. . . . 3 0 0 i 1 0 
R. Hernández, cf. 3 0 0 5 0 0 
Padrón, If. . . . 2 0 0 0 0 0 
Figarola, c. . . . 3 0 0 6 3 0 
Luque, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Junco, p. . . . 3 0 0 0 5 0 
Totales. . . . 27 0 2 27 12 0 
Anotación por entradas 
New Orleans. . . . 400 000 010—5 
Habana. . . . ^ . 000 000 000—0 
Sumario 
Two base hits—Elliot, Eliam, Rohe. 
Stolen bases—Rohe Ciancy, Elliam 
y Padrón. 
Sacrifice hits—Stanley, Bunting, 
Cabañas, Rohe. 
Double plays—Ciancy y Rohe, Cha-
cón y Cabañas. 
Struck ouis—por Luque 2; por Jun-
co 3; por Cullop 8. 
Bases on balls—por Luque 1; por 
Junco 3; por Cullop 3. 
Balk—por Luque 1. 
Passed balls—Por Figarola 2. 
Umpires—Gutiérrez y Arcaño. 
Tiempo—1 hora y 50 minutos. 
Scorer.—A. Conejo. 
Mits dados a los pitchers: a Luque 
5 en 1 ining; a Junco 9 en 8 inings. 
Hoy, Habana y Almendares, a las 
tres. 
E l Jueves, New Orleans y Alacra-
nes, a la misma hora. 
A Z U L E J O . 
L O S S U C E S O S 
EL ROBO DE LGS 
2 0 0 , 0 0 0 PESOS 
Aparece uno de los billetes de 10,000 
pesos que se dice fueron girados a 
Nueva York por el Banco Nacional 
de Cuba. 
E n nuestra edición del sábado por 
la mañana publicamos la noticia de 
una denuncia fórmala la aule la poli-
cía Secreta por el señor MaximiMauo 
Paetzald, apoderado d¿ la Casa de Se 
guros " L a Monnhein," referente a Ja 
remisión de 200,000 pesos en billetes 
de 10,000 pesos cada uno remití hs a 
una casa bancaria de Nueva York, t:ú 
cr-tifieado por mediación del Banco 
Nacional de Cuba, y cuya cantidad no 
llegó a su destino, y sí el certificado, ig-
rí.rándose dónde fueron sustraídos di-
chos billetes 
Como ampliación a esta noticia, ayer 
tarde, después de las 5 p. m., se pre-
sentó en la oficina de la policía Secre-
ta don Ramón Fernández Ledón, ca-
jero y pagador del departamento de 
oro americano del "The Royal Banck 
of Canadá, establecido en la calle de 
Obrapía núm. 33, manifestando que el 
viernes 4 del actual le fué entregada 
por la Contaduría de dicho estableci-
miento banoario a un cobrador de la 
misma.de apellido Casan, un check por 
valor de ciento veinte mil pesos, mone-
da oficial, a fin de que éste lo hiciera 
efectivo en el Banco Nacional de Cu-
ba, lo cual efectuó, entregando el im-
porte de dicho check al exponente en 
la forma siguiente: $50.000 en bille-
tes de a cinco pesos; 10,000 pesos en 
monedas de a diez pesos en oro ; y $60 
mil en billetes de distintas denomina-
ciones, o sean desde $50 a $10,000 o 
sean 4 de estos últimos. 
Agregó el señor Fernández Ledón 
que entre los billetes de $10,000 existe 
uno de la serie C. núm. 8481; pertenece 
éste a la venta de billetes de a diez mjl 
pesos, que fueron denunciados a la po-
licía Secreta el día 4. del actual por 
el representante y apoderado de la 
Compañía de Seguros titulada " L a 
Monnhein," nombrado Maximiliano 
Pactzold, y de cuyo hecho conoce el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
E l señor Fernández Ledón, agregó 
que confrontados en la tarde de ayer 
los cuatro billetes de a $10,000 ya men-
cionados por una lista que conserva en 
su poder y la cual le fué remitida por 
el Jefe del Banco, con los números ya 
denunciados, comprobóse la existencia 
de uno de ellos de la serie C. núm. 8 
mil 481, y que esta operación que prac-
ticó debiera haberla efectuado el sá-
bado último, pero no lo hizo por exce-
sivo trabajo de su apartamento, y por 
haber confrontado la cantidad total 
que le entregó el cobrador señor Ca-
zan. 
E l señor Juez de guardia, que cono-
ció de esta denuncia, ordenó ue iliiyi 
ció de esta denuncia ordenó que des-
pués de radicada en el libro de entra-
da, fuera remitida al Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, que ins-
truye la correspondiente causa por la 
desaparición de los 200,000 pesos gira-
des al Nacional Bank, de Nueva York. 
R E Y E R T A E N L A C A R C E L . — D O S 
H E R I D O S . 
E l Jefe de la Cárcel de esta ciudad, 
señor Hernández, puso ayer en conoci-
miento del Juez de guardia, que según 
le informa el Brigada de la guardia 
iíiterior de dicho establecimiento En-
rique López, a la una p. m. sostuvie-
ron una reyerta los penados de la raza 
negra Enrique García. Pérez (a) Ti to; 
y Aurelio Rodríguez Font (a) Negro-
tico, resultando lesionado graveriente 
el primero de ellos. 
Los vigilantes que intervinieroi en 
la reyerta sostenida por Tito y Negro-
tico, ocuparon en el lugar del suceso 
una navaja y un cuchillo, armas de 
que hicieron uso dichos individuos. 
E l juez de guardia Ledo señor Sán-
chez se constituyó en la Cárcel, acom-
pañado del Secretario señor Campos 
y oficial señor Rodríguez. 
Declaró el negro Rodríguez Fonts 
| (a) Negroticv; pero no así el García 
(a) Tito debido a su estado de gra-
vedad. 
E l Xcgrotico, después de instruido 
de cargos quedó en la misma cárcel, a 
disposición del Juzgado del Distrito.. 
UNA D E N U N C I A 
Agustín Parla de Ordeña ha sido 
denunciado por la joven Adela 
Stramps y Solera, vecina de Gaíiauo 
136, de que la sedujo hace tres años, 
habiendo tenido un hijo, y que 
ahora se niega a cumplir la palabra 
de matrimonio que le dió en esa época. 
E l juez de guardia conoció de esta 
denuncia. 
P R O C E S A D O 
E l teniente de la Policía Nacional 
Aldaberto Ramírez Salas, que en la 
madrugada del lunes último hirió al 
vigilante de la "Sección de Exper-
tos" de la policía Nacional señor Fe-
lipe Leal, ha sido procesado ayer por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, en causa por disparo y lesio-
nes. 
Al teniente señor Ramírez se le exi-
gen 500 pesos para poder gozar de li-
bertad Nacional. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Por el doctor García Domínguez, 
de guardia en el hospital de Emer-
gencias, fué asistido el blanco Serafín 
Puente y Rodríguez, natural de Es-
paña, de 40 años y vecino de la cal-
zada de Ay^sterán. de una herida 
contusa con desprendimiento del pabe-
llón de la oreja izquierda; de otra 
herida contusa en la región sudera de¡ 
mismo lado; y de otra en la región 
occípito-frontal, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que guiando 
el coche de que es conductor por la 
calle de Maloja esquina a División, al 
saltar dicho vehículo un bache, hubo 
de caerse del pescante y al dar él con-
tra el pavimiento, se cansó el daño de 
que adolece. 
E l doctor García Domínguez se hizo 
cargo de la asistencia del lesionado, y 
la policía puso este hecho en conoci-
miento del señor Juez de guardia. 
OTRO L E S I O N A D O 
Ayer tarde, al salir de la caballeri-
za establecida en su domicilio, montan-
do en un caballo, el blanco Abelardo 
Borges, vecino de Jesús del Monte 
646 hubo de resbalar el caballo, ca. 
yéndole encima de la pierna izquierda 
la cual se lesionó . 
E l doctor León, de ^ r d i a en eJ 
Centro de Socorros de Jfsiis del Mon-
te y Arrovo Apolo, asistió al senoi 
Borges, dê  la fractura de l íos huesos 
de la expresada pierna. 
E l lesionado quedó en s i u domicilio 
A C C I D E N T E E N B A H I A 
E n el Centro de Socorros, del Pri-
mer Distrito, fueron asistidos ayei 
tarde por el doctor Boada, el blanco 
José González, vecino de Aguacate 
núm. 32, y otro individuo cuyos nom-
bres y generales no pudo expresar. 
. E l señor González presentaba una 
contusión en la región pectoral dere-
cha ; otra en la región lumbar izquierdas 
fractura completa de la rótula izquier-
da ; y otra fractura de los luieSos de la 
articulación tibio terseana derecha, de 
pronóstico grave. 
E l otro individuo presentaba una 
herida como de s îs centímetros de 
extensión en la región occípi.fo fron-
tal; y fenómenos de conmoción cere< 
bral, y fractura de los huesos del hom-
bro derecho. 
Según el acta levantada por la po-
licía del Puerto, al estar estos indivi-
duos trabajando en el espigón que s* 
construye en el muelle de "San 
Francisco", se cayeron de un anda-
mio donde estaban subidos. 
Ambos lesionados fueron remitidos 
al hospital número uno. 
ROBO A UNA J O V E N 
E N L A V I A P U B L I C A 
E n la calzada de Príncipe Alfonso 
esquina a Indio, un individuo de la ra-
za negra le arrebató uná cadena con 
dije que llevaba en el cuello a la joven 
Eloína Bonet Hernández, vecina de 
San Nicolás 287. 
E n ladrón fué perseguido por un 
policía en los momentos de penetrar en 
la casa Holguín núm. 6. 
E l detenido dijo nombrarse Alberto 
Lombard; fué remitido al Juzgado de 
guardia, donde después de instruido 
de cargo ingresó en el Vivac. 
L a cadena robada fué ocupada. 
Cuando usted se siente pesado, de mal 
humor y bosteza mucho durante el día, 
puede atribuirlo al h í g a d o entorpecido, el 
cual ha permitdo que el sistema se llenase 
de impurezas. L a H E R B I N A cura todos 
los desarreglos producidos por entorpeci-
miento del h í g a d o . Fortifica ese órgano , 
limpia el vientre y deja el sistema en bue-
na y sana cond ic ión . 
De venta en todas las Droguer ía s y 
Farmacias . 
Vapores de travesía 
LÍES 
f f t 
(NEW Y O R K A H O C U S A M A X & S. Co.) 
C O B A í I f - í i K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desdo $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de !a Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
"* Veracruz, ?32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.' to-
"s las líneas t r a s a t l á n t i c a s . 
PARA I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E S 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wf". H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y 26. 
J 1408 W6-7 Ab. 
ri!WN!E GENERALE TRANSATLANTiQUE 
ü s mi I B E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F S A N C E S 
ÍSTOs V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
* * P A R A T 0 S D E T E L E G R A F I A 
H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
El " 
^PACTNE0 VAP0R CORR60 DE DOS ÜÉHCC8 
ladaa ' *s un vapor do 14,000 tone-
y ae un andar de 20 millas. 
^Conc! ^ úiflTÍQs ^ .Dordo por onjuee. 
rePutados profesores. 
Traves ía del O c é a n o : V 
OCHO y M E D I O DÍAS 
^ Y L m ^ 1 - ' ^ 8 D E L 0 S R A P I D O S 
O J O S O S V A P O R A D E E * 
T A C O M P A Ñ Í A 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
cb:aa solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a c a r j a en los dos d ías anteriores á 
la salida de les correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
T I S desde la Machina á bordo. 
F u n d á n d c s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de deacino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
PRECrOS BE PASAJE 
E n 1*. clase d^sde . 
En 2a. clase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Pre-í ios convencionales eo camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERIÍEST GAYE 
Apartado níim. 1,090. 
O F I C I O S l i U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3399 Oct . - l 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la C i p a g Ü I T m i m 
D E 
A I T O i n O L O P E S Y 
r o x i m a s s a l í 
Vapor " i E l i M M G R W 
el 27 de Octubre para Coruüa, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
yapor "ALFONSO Xll" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Machina, la v í s p e r a y d ía de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agccto úlMmo. no se 
a dmi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
wm am m i HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(Compañía HaiMrpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A 
F . B I S M A R C K . .. 
D A N I A „ 
K C . C E S I L I E , . - . 







S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
F R A N K E N W A L D Otbre. 14. 
S T E I G E P W A L D 24. 
BAVARIA. . . . . . Nbre. 14 
S r R E E W A L D Dbre. 14. 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Ham burgo. 
de sacar su billete en l a casa Consigna-
taria. 
Todoj los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no e e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en loe cuales tal-
lare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 780ct . - l 
Vapores costeros 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
P R E C I O S D E P A S A J E E . V O K O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, la $148 2a $12(5 3a $35 á España 
Vapor "ALFONSO Xll!" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
vapo 'r correo 
'4e la ^ z t L ^ J * 0ctUbre a Ia8 Cüatro 
CQI- - airectamente para 
U N A J S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
correo B —«ico 
n a v a r r é 
u n a » S a n t a n d e r 
Vapor " R E l i I W A C R I S W 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO ¡01!" 
el 20 de Enero 1913 para Comña, 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tieae una póli-
za Sotante, as í para esta l ínea comn para 
todas las d e m á s , bajo I i cual pueden ase-
gurarse todos los e í e c t o s que ue embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de ¡os señorea 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice r.sl: 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y il puerto de destino, con todas tus 
letras y con la mayor claridad." 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores,. 
la $148 3a Pref. $ 33 
) la $128 
I la $ 100 
3a $35 á España 
oa $32 á España 
3a $32 é, Canarias 
K E J 5 A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
BOI^OB directos ^.aata Río de Jane iro y 
de esta E m p r e s a , con trasbordo en Cañar las, 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Buenos AJres, por lo» vapores correo* 
Viso, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
Lujosos departamentos y camarotes e n los vapores rápidos , á pree'os convencio-
nales.—CJran número de camarotes exterl ores para una sola persona.—Numzroao» 
baños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no supera do y excelente trato de los pasajeros da 
todas c l a s e s . — C O C I N E L O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . —E m bar (jas da los pasaje-
ro* y del equipaje G R A T I S de la Machina 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi1), 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
Hagrigedo números 8 y 10. Habana. 
339ÍS Oct.- l 
& [MPRESA ÜE VAPORtS 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Octubre 2, 19, 20, 29. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N , COLON; Octubre 10 y 24. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K 3 Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABAN A-PARIS „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R 130-00 
H A B A N A-GENOVA. ÑAPOLES, „ . . . 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 13,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco ¿1 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $550 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera elc-se. 
M M i i I h m - H i b m - ' S i i i l í u c i o m i SL-IeHIoiN A4875 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 9, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a la ida) , Manat í , 
Gibara, Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 12, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Gagi-
rnaya, Presten, Saetia y Fe l ton) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
3401 Oct.-J 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vi ta . B a ñ e s , 
X ipe (Mayar!, Anti l la , Cagimaya, Presten, 
Saetia y Felton) Baraco, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila ." 
V a p o r G I B A R A 
Sáfca.do 26, a laa 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í . Antil la, Cagi-
maya, Presten, S a e t í a y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 30, a las o de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a la . ida) Manat í , 
Gibara, Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarién . 
N O T A S 
Carga de Cjfaotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a del 
dfa de la salida. 
Carga de travaala 
Solamente se rec ib irá hasta la.«t 5 í c la 
tarde del día anterior a l de la sa l ida 
Atraques «n G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d í a s i, 1S q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los d ías 14 y 21 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en r l muelle del Deseo-Caimt» 
ñera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los emharqaei 
serán dados en la C a n Armadora y Con-
Elgnatariac á loe embarcadores que lo so 
liciten; no admit l^iJose n ingún embar-
que con otros conocimientos que no soaa 
precisamente lo£ quo la E m p r e s a facilita. 
E n loe sonocimlentos ueberá el embar-
cador « p r e s a r con toda claridad y exao* 
t i tuú las marcas, n ú m e r o s , número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producc ión; residencia del rece(> 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co-
nocimiento que le falte cualquiera da e». 
tos requisitos, lo mismo que acuelles qut 
en la casi l la correspondiente al c o n t e n í 
do, solo se escriban las palabras "«feo. 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda rot 
que por las Aduanas se exige se ha^a 
constar la clase del contenido de ctÁ9 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebldi* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
los oonocimientos la cls.ae y canter ¡QO i « 
cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al país d« 
producc ión se escr ib irá cualquiera de !ao 
palabras " P a í s " ó "Exfc•afloro," 6 las «los 
si el contenido del bulto 6 bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
H a c « m o « públ ico , para general oonocfr 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bn> 
to que, i Juicio de los ÍJeñore» Sabrecar 
gos, no pueda ir en ¡as bedegas del buqus 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a » salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la forras qvo ere* con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los seDores O » 
merclantes, que tan pronto e s t é n los 
quee á la carga, e n v í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de er i tar la a g l o m e r a c i ó n v» 
los filtimoe días , con perjuicio de los tra-
ductores de carroa, y t a m b i é n de los V». 
pores, que tienen que efectuar !a salida 
á deshora de la noche, con ios rieagog 
consiguientes. 
Habana, Octubre 1°. de 1912 
S O B R I N O S O E H S R R E R A , s. O. 
3445 78-Oct.-l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U S t 
saldrá de este puerto ios miércoles, á 
las cuatro de la tarde, pam 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos 2ulue!a y yamiz, Cuba No, 211 
3400 Oct.-X 
ir DIARIO D E L A MARINA - •¿Ulei&B de la mañann.—Octubre- 8 do 1012 
rr^ssJ^T'- ' — " " ~ 
1 O S o n t a ñ e s e s 
en la tropical. 
Salgo del Louvrc acompaüaclo de 
Pérez Goñi. el talentoso redactor de 
E l comercio y de Mariano Menéndez, 
Pacón del alma, mi a y u d a n t e le cam-
po y mi speretario particular. E u el 
Parqu* Central hacemos alto. Pérez 
Goñi sonríe; Facón SÍ queda perplejo 
y pregunta: 
—¿.Qué pasa, general? 
— E l general se ha sentido banquero 
y ordena a su ayudante que busque 
un automóvil para salir con dirección 
a L a Tropical, don-de nos espera el 
montañés don Pepe Fuentevilla, otro 
amigo del alma de E l Comercio. 
Pérez Goñi va de avanzada, con el 
chauffeur. Pacón se sienta r a la iz-
quierda del general; el general en-
ciende su gran tabaco, escupe por el 
! colmillo v con voz bronca manda mar-
L O S D A N Z A N T E S M O N T A Ñ E S E S 
char. E l auto salió de frente con ai-
re muy marcial. 
Hasta el Cerro llevamos la veloci-
dad del rayo. E n el Cerro esperan la 
guagua una multitud de montañeses; 
otra multitud marcha por las veredas 
de la calzada cantando; en Puentes 
Grandes muchas casas se exornan con 
ramajes y con banderas. Desde los 
Puentes al jardín de las brillantes fies-
tas españolas la multitud es numero-
sísima ; todos van a la romería mons-
truo de los montañeses: todos van 
alegres; todos van recordando el día 
del año de la romería alié en la tie-
rra, la santa montaña. Nuestro au-
tomóvil marcha lentamente' y mien-
tras marcha, el general piensa en una 
admirable cabalgata que había visto 
cruzar las calles de la Habana por la 
mañana muy tempranito. 
/ L a música cantaba con el amane-
cer; doscientos jinetes montañeses en 
doscientos caballos «ijaezados rompían 
la marcha ;''tras los jinetes, los danzan-
tes a usanza de la tierra ; tras los dan-
zantes un cordón inacabable de ca-
miones, de autos, de guaguas y de jar-
dineras, exornadas con palmas y con 
flores y dentro de estos carruajes lin-
das y gallardas mujeres sonriendo, sa-
ludando, perfumando la vida, siendo 
el encanto y la alegría áe las calles re-
corridas por la brillante cabalgata 
montañesa. Habíamos llegado a las 
puertas del jardín. Adelante, nos di-
jo, cuadrándose militarmente, el guar-
da jurado dé la banda de cuero. De 
allá abajo, de la sombra del mamon-
cillo. salía el ruido del bullicio que se 
extendía por los jardines para perder-
se i í ) abajo y montaña arriba. Nues-
tro asombro fué grandísimo; en los ca-
minos, en los sitios dedicados al ban-
queteo, no se puede dar un paso. To-
do lo inunda la alegría de tres mil 
montañeses; no se cabe bajo el ma-
moncillo: no se cabe en 7iinguna par-
te : el silbo y el tamboril típico de la 
montaña levanta los corazones; las or-
questas vibran blandamente: la ban-
da de bomberos, que tan donosa y ma-
gistralmente dirige nuestro querido 
PROPIO PARA 
o Gabinete 
U N C O N S U L T O R I O 
te dental, se alquila la - " 
saleta y gabinete de la casa 





Hotel de franela 
T E N I E N T E R E Y 15 
E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s ó A m i g o s 
que quieran vivir Junt03-, SÍtUaf f ff" e' 
centro de los negocios, próxima al Correo 
v a la Aduana. Recomendada por vanos 
Consulados e importantes casas de comer-
cio Los e léctricos para todas partes pa-
san por el lado. No hay horas fijas para 
las Jomidas y la entrada, ^ r v . c . o esme-
rado Mesa selecta. 28 años bajo la misma 
dirección. ¿¿fff L ! _ 
En lo más céntrico del Vedado 
" t n .Prado núm. 86, antiguo, Kram'isn n 1 
Calle F entre 11 y 13, a media cus,- óuzmán; 11592 Sco R^ 
— t uajos. con «au 
ta, 4 o o cuartos, en el radio del P 8AL«-
Galiano y de Xeptuno a Barcelona 'que » 
inconveniente rn hacer contrato r^0 ^ 
por escrito a M. Ma. Delgado. 1 1530 ;eV¡1!a?£! d  núm. 15, bajos. 
S E A L Q L I I . A la planta a l t a ^ T r ^ — -
Monte n ú m . ITT, esquina a San N i L u Cas4 
sala, saleta, comedor. 6|4 y m et , • con 
tea: la ?ive en los bajos" e iníor™ !íZo-
l'-rancisn^" 
UN G R U P O D E L O S C O N C U R R E N T E S A L A R O M E R I A M O N T A Ñ E S A 
amigó el maestro KstebiiM. ejácuta un 
pasuealle. fhiinenquísimo. Allí vemos 
a don Ignacio Nazábal. a! largo Sierra 
y a Barquín, y a Solana y a doscien-
tos montañeses de altura, im'is. 
¿Y Fuentevilla? 
—¿Dónde está don Pepe? 
Le buscamos y no parece; le busca 
la guardia rural y nada, don Pepe sin 
comparecer. ¡Mal rayo! . . . 
Los montañeses ya babían comido. 
Antes de banquetear supieron que 
nuestro querido Director, don Xicolás 
Rivero. cebaba su cana al aire por 
aquellos jardines, y el gran Xazábal, 
fué a buscarlo para invitarle al banque-
te. Don Nicolíis no pudo aceptar 1̂ 
amable convite. Otro comnrom'.sn 
contraído con anterioridad se lo prohi-
bía. Sin embargo. >*(.j¡ Vr-o'.-ls estuvo 
bajo el mamoncillo para iiátvr presen-
•e a 1 s montano:-, i s i vivo a irra l vi-
miento por la cariñosa invitación, 
agradecimiento que hoy nos ordena 
reiterar a todos los montañeses. (Con-
tinuaban llegando montañeses y mon-
tañesas cantando sus' amores: en los 
jardines so bailaba.. se reía, gozaba el 
alma montañesa: hasta bieu cerradá 
la noche duró el bullicio de la rome-
ría que ayer celebraron los hijos de 
la tierra del insigne Monéndez Pelayo 
en honor de la sania Montaña. 
E l gentío que era inmenso nos im-
pidió ver los concurses del baile, nos 
impidió ver danzar su dan/a primiti-
va a los sencillos danzantes. Lo qué 
sí presenciamos para encanto de nues-
tra alma, española fué ei brillante des-
file de retorno: la cabalgata; doscien-
tos jinetes en doscientos corceles muy 
briosos, tras los danzantes un cordón 
inacabable de autos, de guaguas., de 
jardineras conduciendo lindas y ga-
llardas mujeres qué iban sonriendo, 
saludando, perfumando la vida. Le-
jos .cantaban. Por la carretera cada 
oveja con su pareja. 
¡Viva la montaña!. . . 
A la Habana retornamos con la ve-
locidad del rayo. 
dra de la línea. 
Muy próxima a terminarse, y en la 
acera de la brisa, se alquila una es-
pléndida casa de cantería, dt dos pi-
sos, completamente independientes 
Cada uno consta de portal, sala, hall, 
cinco habitaciones y dos más para 
criados, comedor, cerina y demás dj-
pendencias, con instalación sanitaria 
comphta; cuartos de baños con bicte-
Ics. banadera?, lavabos, y termosifón 
para el servicio de pgua caliente a t J -
das horas; cielos rasos, columnas es-
tucadas y cuantas comodidades pie-
dan desearse. 
Informan en >• misma y en la cade 
5̂ . 441/n altos, entre Baños y D. 
G ::4ST ' ; ' 
E X E l - VEDADO, calle de los Safios 
núm. 13, entre Lín^a'j - Calzada, se alquila 
una casa con toias las- comod¡darle*. A l -
quiler módico. Informes, en Línea núm. 84. 
11671 : 8̂ :", 
V I B O R A .—S a n Rrancisco núm. 6, inme-
diata a la Cal'/ada, con sala.' recibidor,-cua-
tro cuarto'--, salf la de .comer,-baño, et •., pa-
tio § +raspat:o; su dueño en San Miguel nú-
mero i ^TÜ ; 4-ó 
S E Aí -Qlf i^v la casa Somerueloa 15. acá» 
bada de pintar y ponerle pise* nuevos de 
mosaicos a toda la casa,- sala,- saleta. 3¡4 y 
cuarto de baño, a una cuadra del Parque, 
buen vecindario; la llave y su dueño en-
corrales núm. 2*. 116TT 6-5 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
Sf> admiten abonados,, hay uri espléndi-
do comedor- y se reparten tablero? y cán-
tiras. en la misma' se' alquilan departa-
mentos '-on vista a ki .calle y luy. e léctr i -
ca, con y sin muebles, trató inmejorable y 
buen cocinero:. San Miguel, núm. 66, t e l é -
fono A-6531. . . 3 1675 S-p _ 
ACABADOS D E F A B R I C A R , ventilados y 
vnu todas las comodjdades necesaria*, se 
alquilan los altos de Estre l la núm. 6: in-
for.na su dueño en Nepturto y San Nico-
lás, café. 11670 • • 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Lealtad núm. 85 con 
medor, 4 cuartos y servicios fIpr. c<h 
ventilados, su precio $63-60 y tamivS? y 
alquila, el piso bajo de Lealtad 3c 84 
la,- recibidor, 4 enanos, comedor ¿ Q U ^ 8A-
vicio, dos cuadras del Malecón- su Ser" 
Í63-60; informes, .Obispo 121- las n . ^ 
la bodega. 115:0 nave8 < 
^ 0-3 
/ i . ^olai- pr.jpio i ^ T " ^ -
licpusito de tarreton^ „ 
C .cuarto*, se alquila en $20. Chaplo •« 
tre Esperanza y Salvador; informe.; 23 






GRAH GASA DE HUESPEDES 
montada a la moderna, con todos los ser-
vicios a la exigencia del público, frescas 
y amplias habitaciones con y sin muebles; 
Galiano núm. 117 esquina a Barcelona, Do-
lores Fernánde-/. 1 1679 8-5 
PARA P E R S O V A de gusto. Se alquilan 
los altos y r.ijos de T'.eina 96, juntos: o sepa-
radamente; tienen todas las comodidades 
deseables. L a llave e informes. Manteca, 
Cuba 76 y 78. 11666 15-5 Oct. 
SOI. MJM. --K» Se alquilan los elegantes 
altos de.Sol 45, recién construidos, con to-
dos los adelantos modernos y muy frescos. 
La llave en los bajos; informan en San Ig -
nacio núm. 46, antiguo. 
11652 5-5 
V E D A D O .—g e almilla, parn el día 15, la 
i-ómoda casa calle R núm. 16. entre Línea 
y 11, cerca del colegio La Salle; tiene- sala, 
F-ileta. galería , comedor. 5 cuartos, 2 ba-
ños y buen patio: del precio y condición 
in iormarán en la calle 10 esquina a 3ra. 
MCIS 8-4 
V E D A D O .—S e alquilan, acabados de fa-
bi-i'-ar, los magníf icos altos, con sala saleta 
y 7 cuartos, servicros moderno, calle Once 
ertre L y M; la llaye en la bodega; in -
formes, te léfono A-S134. ' 
116*2 - 8-4 
VE AI .QVH.AX las ca^-as letra A v 7" 
Arzobispo y Santo íromás. en el Ceno 1 " 
dernas. con sala, comedor, 2 cuartos V • 
na y servifios sanitarios; la llave al i T ' 
en la bodega; Informarán en la C-lz ' 
del Ctrro número ?5u, antiguo 
11607 8-5 
ALTOS MODER>OS.- -Los ue rompoTT 
la. rúm. 175, con sala, saieta y seis habita 
ciernes; informan cu Aguacate núm i» 
sastrería, te léfono A-325?. 
t-i 
SI, A I . Q l l l . A el bajo de la ra-iT^uT-T 
compueslo .de sala, comedor, cuatro habita-
ciones, con Instalación sanitaria moderna" 
precio, once centenes; informan en la saa-
trerra esquina a On< ios y Luz; también 
se aleíuila en 12 centenes el piso ¡üto de 
la misma casa. 1 1 494 g.̂  
AI .Ul H.A la casa Virtudes 2.-, entrí 
Industria y Amistad; tiene } habitaciones 
baños modernos y otras comodidades. Lla-
ve en el núm. 29; informes; 21 y 4, Vedado 
te léfono F-172S . 11491 3.2 1 
A ' E D A D O .—E n lo mejor de la loma, 
lie G entre 13 y 1 ó. se alquila, en 25 cente-
nes, la gran casa ••Orlma de Lourdes," con 
toda clase de co Mdaúes, propia para re- " 
guiar familia, con grandes corredores, jar-
dines ga-age. caballerizas y cuartos'para 
criado.. P.'ede verse a todas horas. 
11517 V . 8-1 
S E A I . Q l l l . A la casa Príncipe Alfonso 
número 425. acabada de reedificar, pr.opia 
para establecimiento; informarán en Jústiz 
núm. 3. a lmacén de víveres. 
1152.7 S-2 
PROXIMA. A D E S O C U P A R S E , se alquila 
la espaciosa casa Zulueta 38 y 40. propia 
para hotel y restaurant. Se venden todos 
los enseres y muebles que hay en la mis-
ma. Para más informes su dueño. Genios 
núm. 15, altos, ant'guo, de doce a tira de« 
la tarde. 1 1525 6-2 
A M A H f i l R A XCui. 1 « . - Desocupados los 
espléndidos altos de esta casa, se alquilan 
habitaciones y dep«rtamentos para escri-
torios o familias; los bajos para almacén 
o depósito. 11505 
E M P A D R A D O \ U M . 43; alto^. se alqui-
lan, en 15 centenes, propios para familia dé 
gusto; la lia . c en los bajos; su dueña en 
Jesús del Monte núm. 230, antiguo. 
11680 6-5 
ES DI E X ' t "EX T E N E S ê á g u i l a la casa 
Teniente Rey núm. -88; informes al lado, 
en el tren de lavaelo. 
11638 4-4 
E L B A N Q U E T E D E L O S M O N T A Ñ E S E S O T R O G R U P O D E C O N C U R R E N T E S A L A R O M E R I A M O N T A Ñ E S A 
T I E M P O 
C B O E e m O R I Q N A C I O N A L 
Octubre 7. 
m. del meridia-ü b s e r \ aciones a las 
Bo 75 de Groenwich: 
| B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río , ¡ 
759'68; Habana, 758'80; Matanzas, 758,68; 
Isabela, 758'12; C a m a g ü e y , 757'69; Son-
go, 769'00. 
i Temperatura: Pinar del Río , del mo-
mento, 23'0, m á x i m a 32,4, m í n i m a 21'0; 
Habana, del momento, 27'0, m á x i m a 28'5, 
¡mín ima 25'8; Matanzas, del momento, 21'6, 
; teáx¡ma '¿0'6, m í n i m a 18'6; Isabela, del 
Imoraento, 26,0, m á x i m a 31'0, m í n i m a 22'5; 
.•Camagüey, del momento, 25'7, m á x i m a 
83'3, m í n i m a 23'4; Songo, del momento, 
26'0, m á x i m a WO, m í n i m a 22'5. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
.por segundo: Pinar del Río. , N. . flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, W., 5'0: Isabela, 
'NNW., flojo; C a m a g ü e y , ca lma; Eongo, id. 
! L l u v i a : Isabela, ló'O mjm. 
Estado del cielo: P inar del Río , Haba-
na. Matanzas e Isabela, despejado; Cama-
güey , y Songo, cubierto. 
; Ayer l lov ió en Fomento. Guaracabulla, 
Mayajigua. Cruces, Cienfuegos, Y a r a , 
Sancti Spír i tus , Pelayo, Caba iguán , Gua-
yos, Zuhiéta , Cifuentes, Quemados de Güi-
nes, Santo Doniingo, Isabela de Sagua, Mi-
nair, Lugareño , Nuevitas, Santa Cruz del 
!Sur, Chambas, Morén . Ciego de Avi la , 
S t e w a n , Francisco , Majagua, Delicias, 
Cauto. Bayamo. Palma Soriano, Presten, 
Mayarí y San L u i s . 
SOGiEOAOES E S P i O L ü S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
. Ingresaron: J o s é M e n é n d e z Martín, An-
gel Irauzo Marcos, F é l i x Alonso Rodr íguez , I 
•favier Garc ía Mart ínez , Ceferino de la i 
Mocorra Riera, Pedro García Fontaner, 
TéflÜB Garrandes Col l ía , J o s é Pr ida Xare-
4o, Antonio Castro García , N l s í n Péi-ez. i 
Pedro Ojeda Ortega, Celestino F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z y J o s é M. Ar ias Goneá lez . 
De alta: María Garc ía C o m e s e ñ i , Joa-
quín Arcano Gi l , Manuel de la Torre Pe-
rera, Manuel Alvarez Huergo, Andí-és 
Mingucll Benet, Miguel F igueroa Figare-
do, J e s ú s M e n é n d e z Alvarez , FranclBco 
Si lva H e r n á n d e z . Antonio Salgado Mil lán, | 
Emi l io Riesgo Castro, A n d r é s Rodr íguea ¡ 
Bulmes, Alejandro Ferre i ro Rico , Carlos \ 
Márquez Pujados, J o s é Cr i s t ián Peruyero 
Viña., J o s é Amador Suftrez, Baldomero 
Lloredo Guerra. Pedro Antonio Mandelego 
Acosta, Salustiano S u á r e z García , César 
Cofiño González , Francisco F e r n á n d e z Fer-
nández , Bernardo S o l í s F e r n á n d e z , Cami-
lo Albuerne Menéndez , Eugenio López Val -
des, J o s é Francos Alvarez, R a m ó n Mu-
ñíz F e r n á n d e z , Nicanor Alvaro F e r n á n d e z , 
Emi l io A n t u ñ a A r g ü e l l e s , Manuel Sori To-
nos, Fernando Gonzá lez F e r n á n d e z , J o s é 
Caso Camalea, Avelino F e r n á n d e z U r l a , 
Higinio F e r n á n d e z Pérez , Salustiano Sefra 
García, Antonio Suárez López , Rafael F r a i -
le López. R a m ó n R o d r í g u e z G u z m á n , F r a n -
cisco Zarabazo Artidiello, V a l e n t í n Gonzá-
lez Gabriel , Gumersindo R e y S á n c h e z , Pe-
dro F e r n á n d e z Mart ínez , J o s é L l a n a Gar-
cía, Clemente F e r n á n d e z P é r e z y Evar i s to 
Rodr íguez M e n é n d e z . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: D í a 3. Pablo Acosta del Ro-
sario, R a m ó n Mart ínez Cabrera , Juan Pon-
ce H e r n á n d e z , Juan Curbelo Padrón , J o s é 
C á c e r e s Carballo, Celestino H e r n á n d e z 
Díaz y Manuel Arias H e r n á n d e z . D í a 4: 
Juan Cabrera Armas , Bartolo Castellano y 
Castellano y J o s é S i l v a P é r e z . 
De Alta: D ía 3. Manuel S o l í s Morales. 
Manuel Guanche, Severino Pimentel, Añá-
dete Rocha Mederos, J o s é B e n é t e z Rodrí-
guez, Domingo Niebla N e g r í n , Juan J imé-
nez Romero. D í a 4: Lorenzo Díaz E n r i -
que, J o s é Díaz Morales y F r o i l á n Gonzá lez 
Díaz. 
Día ñ: Ingresaron: Manuel Ramos Ven-
tura, Fé l ix H e r n á n d e z Lorenzo,- Juan Nuez 
Deniz y Mateo González . 
De Al tas: Eugenio G o n z á l e z , Santiago 
Padil la Febles, Tr ino Díaz , J o s é H e r n á n -
dez Delgado, Antonio F e r n á n d e z Toledo, 
Manuel Acosta Acevedo y Bartolo Caste-
llanos. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Ja ime E n s e ñ a t . Petra Gar-
cía, C o n c e p c i ó n Pedregal, F r . i r M a 
y F r a n c i s c a Mayol. 
De alta: Inés Fresu l , Juan Clatsals , Ga-
briel Crespo, María Roes, Carmen Gonzá-
lez, Bermuda C a s t a ñ o y Amel ia Dorcape. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O - ' 
Ingresaron: M á x i m o Fe i jó , Manuel Flo-
res, Benigna Diez, Florencio F e r n á n d e z y 
Miguel Llano . 
De alta: Leandro B a r t o l o m é . S i m ó n 
Mart ínez , P í o Medina y Mariano Iglesias. 
A L Q U I L E R E S 
S E AI-UI I I . W 
loa espléndidos altos de la casa Virtudes 
núm. 41, de moderna construcción, a elos 
cuadras del Frailo, escalera de mármol, en-
trada independiente, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y tres babitaciones en la azo-
tea, con todo el servicio.independiente, buen 
baño y demás servicios sanitarios, pisos de 
mármol y mosaicos. L a llave e informes en 
Neptuno 39 y 41, " L a Regente." 
1174T 8-8 
S E A I . Q I II^AX los altos de Lealtad nú-
mero ISS. seis cuartos, sala, antesala, co-
medor, baño y cocina; la llave en la bodega 
de Salud y Lealtad. 11761 4-8 
V E D A D O . — E n 8 centenes la casa 3ra. 
núm. 37,- esquina a ('. sala, comedor corri-
do, C babitaciones, cocliera; la llave al la -
do: informan en Aguiar 43. Notar ía del 
doctor A. t!. Huerta, de !) a 1 1 y de 2 a 4, 
en 19 y -S; Vedado, á todas liora«. t e l é fo -
no-A-1 159. 1 1768 - 8-8 
A V E A I D A l>F, B S T R A D A Palma 22. a 
unos 100 metros del. tranvía se desalquila 
hoy. Informes, J . B-. Alonso. San Ignacio 
núm. £1. de 12 a i. 117:58 6-8 
E G I D O NUM. 23, entre Lur, y Acosta, aca-
bados do fabricar, so alquila el prinier pi-
so, eon 5 habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, luz e léc tr ica 
y motor para subir agua; informan en los 
bajos. 11763 4-8 
EN J E S ] s D E I . üfONTB.—Tamarindo 41, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, servicios 
sanitarios, patio. traspatie>. acabada de fa-
bricar; se alquila en siete centenes; infor-
mes en la misma de 4 a 6 y a todas horas 
en J e s ú s del Monte 500. antiguo. Tel . A-2312. 
C 3603 4-8 
S E AI.f tVIKAN los bonitos altos de nue-
va cons trucc ión Villegas 114. entre Muralla 
y Sol. con sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, escalera de mármol y cielo raso. 
L a llave en los bajos. Su dueña. Consula-
do 114. t e l é fono A-4SS8. 
11711 4-6 
S E A I . Q m . A la hermosa parte alta de 
la casa calle de Apodaca núm. 46. fresca, 
ventilada y con todas las comodidades pa-
ra una larga familia. 1.a llave en el nú-
mero 48. agencia de mudadas. Informes en 
Concordia núm. 29. 1 1779 4-8 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia en la planta 
baja un departamento de sala y habitac ión, 
estando al frente una señora. Empedrado 
núm. 75. 11773 4-8 
U N L O C A L 
Se necesita un local en los alrededores de 
l a calle de la Muralla para una gran casa 
americana, con 40 o 50 metros de fondo y 10 
o 12 de frente, para el día primero de No-
viembre. Contrato por años . Mr. Beers, 
Agente de casas, Cuba 37, altos. 
C 3506 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con todo servicio o sin mue-
bles, se alquilan en Prado 13, altos, esqui-
na a Genios. 11740 10-8 
S E Ai .Qi n.AA Loa bajos de la casa Va-
lle núm. 2, compuestos ele sala, antesala 
corrida, dos cuartos, servicios y patio, es 
nueva; Informan en >'an .Vicrucl núm. 9. " E l 
Carabanchel." L a i¡;. . . .11 loa altos. 
11739 4-8 
P R O X I M A a desocuparse, se alqui-
la la espaciosa casa Zulueta 38 y 40, 
propia para hotel y restaurant. Se 
venden todcs les enseres y muebles 
que hay en la misma. Para más infor-
mes su dueño, Genios 15. altos, anti-
cuo, de doce a una de la tarde. 
11,700 6-6 
V E D A D O , calle 11 entre 12 y 14, n ú m e -
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy- amplios, 6 4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca e h i g i é n i c a , 11 cen-
tenes. L a llave en la bodega d é 11 y 12 
v su d u e ñ o en Amargura 66 y Compostela. 
11720 8-6 
V I R T V D E S 06, antiguo, se alquila una 
accesoria: Campanario núm. 228. otra, tres 
centenes cada una; O'Rellly núm. 34, rtio-
derno, dos habitaciones altas con Tleta a 
la calle una. 11710 4-6 
E S T E V E Z BTtUI. 87.—Hacia el 15 del pre-
sente, quedará vacía , se aleíuila y puede 
verse, casa nueva con ^ala. saleta y seis 
habitaciones: informe-; en Sai .tj Suirer: n ú -
mero 49. Je sús del Monte. 
11708 | -8 
S E AI.QA'II.A la-casa Neptuno núm. 64, 
ertrp Caliano y San Xi'-olás. los altos para 
familia -y los bajos para comercio, acaba-
da ele fabricar; informan en el núm. 62,-te-
léfono A-2024. . 1162S 4-4 
S E AT.QtriT.A, en la Víbora. Príncipe 3e 
Asturias núm. 5, contiguo a la esquina de 
Kstrada Palma, una hermosa, casa. Está 
acabada de construir y es espléndida y su-
fleiente para una numerosa familia. 
1 1 500 8-2 
J O ! 
S E AT.QMI.A la preciosa casa acal '• 
de fabricar compuesta de pasillo, sala, an-
tesala, 314, saleta de comer, espléndida FP' 
c!na, con todos los servicios modenios. fil-
io raso y luz eléctrica, situada en el Ve-
dado, calle 13 entre 2 y 4, a dos cuadra? d< 
las l íneas 9 y 17; su dueño, Acosta nú-
mero 66, te lófono A-1387. 
11431 y 11 443 . *-2» 
S E A R R I E N D A N DOS HORNOS DE CAL 
y unas canteras, situados junto a una ca-
rretera, en este término municipal; Inf(/r-
marán en Habana 184, los lunes, miércoles 
y viernes, de 12 a 4. 
11470 10-1 
SF. AI . f tVII .AX los altos do Belasconín 
número 46, siete habitaciones grandes, 
cuarto alto, son nuevos y se dan muy ba-
ratos, muy frescos, están en la acera ne 
la brisa, en Belascoafn núm. 42, esquina 8 
San José, altos del café, la llave. 
11475 10-1 
S E A I . Q l l l . A la (-asa Paseo n\ c. .5.- aca-
bada de reformar, tiene portal, sala, za-
guán, comedor, ocho cuartos, cocina, hor-
no, hermoso baño, lavadero, dos inodoros, 
etc. Al- fondo, A r.úm. 4, está, la llave e 
informan. 1164S 10-4 
A V I S O IMPORTANTE 
Se arricnLan 200- o 300 cabal ler ías dei 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rítimo a 'a costa del Norte, en el fundo 
de Dumañuecos , Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas. Provincia de Oriente, propias 
para el cultivo de la caña ele azúcar y 
contiguas al nuevo central azucarero "Ma-
natí Sugar Comp."' Infoímará, en Cama-
güey , Jaime 19, el señor Juan Mayóla Prats. 
<" 8466 26-4 Oct. 
S E A R R I E R I D A M 
una finca de cinco y media cabal ler ías de 
inmejorable tierra, para tabaco, en el pue-
blo de la Salud, aperada de todo y otra 
de cincuenta y u?ia cabal ler ías , para caña, en 
Madruga, lindando con el chucho del cen-
tra! "San Antonio." Para tratar con el pro-
pietario ele ellas, Gerardo R. de Armas, San 
Ignacio treinta, altos, de dos a cinco. 
11640 8-4 
S E AI .Ql l l .A un zaguán espléndido 
varios horticultores, pues reúne buena 
condiciones y hay un cuarto alto con v«= 
a la calle v fresco, con buenos muebWR « 
Industrie',, 121, antiguo, entre San Kafa» > 
San Miguel, 11124 
*B A l . Q r i l . A X . en 8 centenes ,1o 
de Animas 68, con todas las c"m0^dJ.j!. 
para una familia; la llave en los Pn'' . . 
los; informes; Ricardo Palacio, San re«r« 
Obrapía. —— 
E V 17 C E N T E N E S so abiuilan los 
de la casa calzada de la Reina lái. 
a Escobar, tienen sala. recib^or- * ! X , de 
comedor, dos baños, patio e ^ ' ' ^ . ^ ' raSi 
gas v eléctrica, se pueden ver a toda n 
informan en la misma; teléfono A ^ 
-11486 
VíDADO-Calle 15 espina á C 
Se alquila en 35 centenes mensuales.^ 
contrato por un año y fiador. > ^ b8, 
saleta, vest íbulo , hall, seis cuarn B, ^ 
ños, comedor, cocina y gara^,!rl.fl(.atc l-5-
tos para criados. Informan: Agu 
Notar ía de Solar de 1 
11385 
a 3. s-:» 
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — — " " ^ 
ÜN PISO CON SAI»A. comedor, c-'' — r> 
co habitaciones, se alquila en *u 
mero 73, entre Monte y D r a g ó t e , 
man en la misma, altos. 
11444 
PARA ¿STABIÍBCIMIEVIAJ • ' 
i alquila un gran local, Zu,"0*° " en ><>3 f 
tre Monte y Dragones; Informan 
tos. 1 1 445 • 
ttm DA E N A I . Q l I I . E R una espaciosa ca-
sa con terreno anexo, propio para huer-
ta^ calle General Lee núm. 11, Marianao; 
informarán en Teniente Rey núm. 19. 
11624 6-4 
" S E A L Q U I L A 
en siete centenes, Gloria 19i. e-asa moder-
na, pisos de mármol y mosaieos. 2 venta-
nas, sala, saleta, 3 cuartos y servicios sa-
nitarios; y también se alquila en tres 
luises en *>! reparto Almendares. frente al 
Hipódromo, una bonita casa de\ madera 
con portal, sala, saleta corrida, 2 cuartos y 
servicios; Informan en Gervasio Í5Í, t e l é -
fono A-57ñ-;. 11627 ' 8-4 
lo' 
PARA E l . ir. de Octubre ^ ^'52, «r-
bonifo. y frescos altos de ^ 
tiguo. con todo el confort moden^ ^ . 
precio, 16 centenes: para ^ ' " ^ T u i 
den verse durante estos ^ con i ? 
ños, en los mismos. 
UN E I . E O A N T E piso aJ*0:di™'te, ! 
gabinete, 4|4. ^ ^ r f a - J ^ ^ f 0 ^ ^ ^ ^ J 
v demás dependencias. " zuliif1* ' 
mensuales. Virtudes "., ¡'nforma. . ,9 
Prado, el portero del - • 
11402 
sal«-
S E AI .QI 'II .A la casa San Joaquín nú-
mero 33 C. con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, buen patio y azotea; la l la-
ve en I,a Viña: informan eo Oficios núm. 60. 
11595 • 8.3 
S E A L Q I I I . A N los aMoa de Rayo nú-
mero 31. inmediatos a Reina: para verlos 
de 12 a 2 p .m., todos los días. 
1156fi 15-3 O 
E N SAX IGNACIO N V n . no. esquina a 
Lampari l la . E n esta hermosa casa ác a l -
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-3 O. 
ORAH HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin coínida. desde un pe-
so por persona, y con comida desde do« 
pt-'sos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfo no A - 2998. 
3396 ©ct . - l 
de mos 
alie. t "c't- fn r(1n ' 
en O'Reilly 13. y un ^ e p a r t a » ^ ^ 
vicios independientes en l . ™ 
ro 15. vista a la •alio- ^ J f ^ - ^ -
E N BELASCOA1N IT ^ r ^ , . I - : 
AMPLIO L C X ' ^ 1 ;;;)(!.V:;K ;;, 
R R O Y TODAS LAS L ^ j , pSB ^ 
P U E D A N E C E S I T ' W 
L A L L A V E E N EJ 
11283 
E AI-QI I L A o ^ e r - - m s m o J 
sa de las Figuras, ^ " « ^ l é n 
núm. 62. Guanabacoa^ al .... 
tos y accesorias desde ?-> 2 ^ 
11217 — 
j H E R M O S A C A S A ^ f ^ g D E 
Y LOADA. r ^ T 0 r l u * 





V I D A R E L I G I O S A 
, f i u e s ^ o E S A N N , C 0 L A S 
,G ^ « m r i a de fieles se cele-
^ e C r " - h e m o s . . . n c i . n Coa ^ e templo UHJ 
^ Virgen del ^6d^10¿i£trit)uyc 
^ 1 ^ L o U a f e l i p s e s . ^ 
fto g i n ' a r r i s a solemne. 
o f i c ^ ^ ^ J o el P- ^ 6 ' S ^ C h e Z y de 
de D U P Vll leta. 
Subdiácon° el Evangelio el P . Lobato 
* t e r r a d o e'loCUente s e r m ó n conside-
^nunció UI1 -om0 l a v a r i t a m í s t i c a 
S S " m o ^ b t e n e r todos loS te-
^1 ia cual . é obtuvo por medio 
^ ^ T Z n ^ te1 pueblo hebreo 
^ Ba ^ r i o de Egipto, 
del R e t i d o fué el d i í c u r e p del celo-
BO P ^ S e musical fué dirigida por el ío-
^ P ^ r o indiano, organista del tem-Teodoro A n u M i s a de pe r03 l a 
Se Ave María de E s l a v a , a so ló , 
^ t a d a por el s e ñ o r Andiano, 
^ Snal una Marcba Religiosa. E l tem-
41 finai u" ,id i l u m i n a c i ó n e l éc t r i ca , 
pío lucía de Nuestra S a ñ o r a del Ro-
% ^ í o n o al lado del altar ma-
»arl0', X* muy hermosa. 
yor' S o s a señora Juana R ivero r e g a l ó 
^nreci tada imagen un rosarlo de oro 
I vali0Blsima P0r fU ^ Jfaterial P ^ fmDortancia como j o y a . a r t í s ü c a . -
^ ^ Párroco nos ruega bagamos presen-
E1 ^ acimiento a tan fenerosa dama. 
^ 8 ^ a f ^ A D E L E S P I R I T U S A N T O 
J ^hién el P. Arrambarr i . P á r r o c o del 
TfSn Santo dedicó solemne f u n c i ó n a 
EgP Señora del Rosario.. 
^ tomnlo. ar¿Í3t icamento adornado y 
J ^ a m e u t e i l u m í n a l o , se v i ó lleno de 
revotes del Rosario, 
nnn la Misa el expresado Sacerdote, 
¿Uiado por otros dos en conceptos de 
^ff níte musical estuvo a buena altu-
Dlrlgió el maestro Qulrós , interpre-
^nae la misa de Ravanel lo; e l A v e Ma. 
rie Eslava y a l final v e r s í c u l o s del Ro-
2^0 compuestos por E v a r i s t o Q u l r ó s : 
mUy Bentlmentales. 
El panegírico del Rosarlo estuvo a car-
M del P. Amago. ^ v . , , 
Estudió el Resano bajo los tres con-
rantos siguientes: Por r a z ó n de su origen, 
fresando que es divino; por su esencia, 
teológico y por d e v o c i ó n , manantial pe-
renne de'gracias. E l orador desarro l ló con 
¡abidurla las tres proporciones, y f u é muy 
justameate felicitado., . 
IGLESIA D E L S A N T O A N G E L 
La señora Suárez de Pon,, habiendo ob-
tenido un favor especial de la Virgen, in-
vocándola bajo la a d v o c a c i ó n de la. Car i -
jad la obsequió en a c c i ó n de gracias con 
golemne función. 
A las ocho tuvo lugar l a mi sa de comu-
nión, recibiéndola las socias que forman 
JOB coros del Apostolado de l a Orac ión , 
establecido en este templo. 
A las nueve tuvo lugar la Misa solemne, 
oficiando el párroco P. Abascal , ' quien a 
la vez dirigió su persuasiva palabra a sus 
feligreses. 
Se Interpretó la misa d é B o r d é s s é , por 
liumeroiías voces. E l A v e M a r í a dé Rossl , 
Buy bien cantada por el s e ñ o r Juan Gon-
lález y el tenor Anselmo García . D e s p u é s 
de alzar, saludó al S a n t í s i m o Sacramento 
con el ¡Oh Salutarls Host ia! 
El Santísimo Sacramento quedó, de ma-
tifiesto basta terminada la. misa de doce. 
U N C A T O L I C O . 
Tk uso universal.—. 
Los médicos del mundo entero recs-
lan continuamente nn medicamento 
qtie se ha hecho de uso universal por 
íns propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sálz de Carlos, 
tóiúco-digestivo y antigastráigico, que 
cura el 98 por 100 de Tos enfermos 
ÍBe lo toman para las enfermedades 
«rónicas del estómago e intestinos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía cinematográfica de San-
7 Artigas.—Estrenos diarios-
función por tandas. 
A las 8: Estreno de las películas 
requem de tec t ive , C e b o l l i n o hech i ce -
r ° y E n l e g í t i m a de f&nsa , en seis par-
A las 9: Estreno de las dos . bonitas 
películas Pohr& J u a n i t a , en seis par-
y B o n d a d cuhpaible, en tres partes. 
Compañía dramática y cine. 
A las 8: Estreno de la cinta en dos 
^ r e v o l v e r de choc la t e , ía eo-
«aia dramática en 2 partes C o p t r á ^ 
Z r ! ^ d e l a l c o h o l v última repre-
^ : ó n del aplaudido d rama L a te -
^ . ̂  9; La película en cinco partes 
Idimi ^ ^tno, G e n i o d e s v a l i d a , 
TST- ldo «uadro trágico de la vi-
t-̂ isieDso m cvnso jo d e l v i e j o . 
I Maasa 
Itos Hf9m-aí6grafo y concierto.-Éstre-
^ i . ^ ^ ^ o s a cinta dramática 
*aa r J r r 0 ' la Preciosa comedia en 
N ^ b W C e b o L t ^ o y s u p o p e r o - y 
*na ollatro actos L a n o v e l a de 
A laj O -r 
^ cri-mJ* \ Película en seis partes p o C T T l f 6 la ^ la ^ 
r t̂renc> de la cinta en dos 
^ ' ^w^nct^n p a t r i ó t i c a nac io -
^ ^ n l ^ ^ ^ ^ a bufa cubana'. 
t ^ a ñ ^ Pelíí:^as V í c t i m a de l a 
E " 1 * ^ ) ^ i f u e r z a d e l ^ s t i n o 
f̂ aeto WZ. ,a chai'rada cómica ea 
± l ü l ^ ^ o d * l a a ldea . ' 
V V e h ^ * s M a n a l a 
^^rtes) v Z * 1 Pecruem, L e Tosca 
. . ^ ^ 10. T ^ i a p e r } n a n e n t e . 
^ ^ ' i Ü Pelícillas Co-mwrso de 2 H ¿ a í ^ r ^ ^ A ^ p i t o { 2 
Zaj a es o añ ola.— 
^ 8,7 ^ r t i * * pel'Kulas y l a ebra 
' 'A' I s í s $ : •"TW&í' pelíütilas'y.estrsino de 
la obra Los n u e s t r o s . 
C I N E XOHMA. — Cinematógrafo y 
concier^.—Sán" Rafáel y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
, Estreno de la sensacional tragedia 
en "cuatro partes, t x i p i e d r a de S i r A r -
t h u r S m i t l i o n , la película en cinco par-
tes E l e s c e n a i i o y la eomedlia V i v a d 
c r é d i t o . 
SALÓN- T U R I N . — 
.Ciran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada, y luueta diez, centavos. 
MOLINO R O J O . — • 
•Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
No hemos reeioido el programa. . 
R O M A 
L a calle del -Obispo, favorecida todos los 
d í a s por vipa concurrencia elegante, tiene 
muchos establecimientos lujosos que in-
vitan a entrar y a comprar muchas cosas 
de verdadera utilidad. E n t r e - ellos puede 
citarse el á e . nuestro querido amigo don 
Pedro Carbón, la elegante l ibrer ía "Ro-
ma," en el n ú m e r o 63, a l lado de " E u -
ropa." 
E n "Roma" h a l l a r á -usted l a particula-
ridad de • que siempre hay un buen nú-
mero de damas b e l l í s i m a s escogiendo li-
bros, revistas l i terarias o de modas, pe-
r iód icos de arte, efectos de escritorio, de 
tocador y de p e r f u m e r í a en general. A l l í 
se expende mucho el s in r iva l J a b ó n píu 
r a el baño , de Atkinson y Colgate. H a y 
,toda clase de jabones selectos, esencias, 
lociones, etc. 
Pero lo m á s atractivo de" l a casa es l a 
amabilidad con que, tanto el d u e ñ o , como 
los empleados, tratan a los clientes, y lo 
m ó d i c o de los precios. 
Libros de texto para las carreras 
L a L i b r e r í a "Cervantes" acaba de recl-
ibir un completo surtido de textos de to-
'das clases, que vende a precios baratos: 
Vis i ten a Ricardo Veloso y se conven-
cerán , Galiano n ú m . 62. 
Gie l y Soldevil la: AgTlmea?>T!ra y Topo-
graf ía . 
L a Puente: Materiales de C o n s t r u c c i ó n . 
Marva: Me'cáhica, 8 tomos. 
G a z t e l ü : Res is tencia de Materiales. 
Revelledo: "Construcc ión General . 
Bowser: Diferential and Integral C a l -
cule y V a n Nostran. 
Gazte lu: Cá lcu lo s de Estabi l idad, 
Revelledo; Construcciones Civi les . 
Colombo: D e s i n f e c c i ó n Veter inaria . 
Robert: A n a t o m í a de los Animales Do-
m é s t i c o s . 
T é l l e z : Exter ior y Reconocimiento de 
los Animales . 
Moyano « P t e i o l o g í a Veter inar ia . 
Cadeac: Encic lopedia Veterinaria , 19 to-
mos. 
Cagni: Diccionario de Veter inar ia , 4 to-
mos. ' 
Cadiet: Ciruj ía Veterinaria . 
Garc ía e I z c a r a : Obstetricia Veterina-
ria. - . . . 
Sa inz y Rozas: Ciruj ía General y Espe-
cial , 2 tomos. 
.Iglesias, y Av.ciniaga: P a t o l o g í a de los 
Animales Dome^noos, 5 tomos. 
B. 7-1 
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L i b r o s d e T e x t o 
a 'precios muy e c o n ó m i c o s , de venta en 
la L I B R E R I A N U E V A , de Jorge Mor-
l ó n Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado 255. 
G R A M A l I C A de la R e a l Academia, Ro-
d r í g u e z García, Sa lvá , Sanmart t Padil la, 
D íaz Rubio, Toro y G ó m e z , Benot, Bello, 
A v e n d a ñ o , etc., etc. 
L I T E R A T U R A de A u m a l l é , GI ! de Zá-
rate A r p a y L ó p e z Revi l lc , Gonblanc, Gon-
zá lez Blanco, r i tzmaurice-Kel ly , M é r l m é e , 
©te.- etc. 
R E T O R I C A Y P O E T I C A de A r p a y Ló-
pez, Coll y V e r i , G i l y Angulo, etc., etc. 
A R I T M E T I C A Y A L G E B R A , de Rublo 
y Díaz, Picatoste,' Leysenne, Bruño, Car-
din, Cortázar , V a l l í n y Bustillo, Went-
woth. Royo, Velntejoux, etc., etc. 
G E O M E T R I A Y T R I G O N O M E T R I A , de 
Rupio y Díaz , Picatoste. Cardin, Cortázar , 
Va l l ín y Bustillo, Ortega, R c u c h ó y Com-
berousse, Pertrand, Bowser, H . Bos, B r u -
ño, etc., etc. 
H I S T O R I A N A T U R A L de L a n ¿ l e b e r t , 
Delar'osse, Caustier, Bruño , Ribera y Gó-
mez,. B o l í v a r y Calderón , Odón de Buen, 
Appleton, etc., etc. 
F I N I C A de Ganot, Langlebert, Kle iber , 
Appleton, Márco ia in , Nelson, Fe l iú , etc. 
e t c é t e r a . ... . . , 
Q U I M I C A de Langlebert , Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz , Vi t to i ia , 
Fe l iú , Marcolain, etc., etc. 
L E N G U A I N G L E S A de W i n con, Robert-
son, SImonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palen-
zuela, Berlitz, Baral t , etc., etc. 
L E N G U A . F R A N C E S A de SImonne, Cor-
t ina , ' Berlitz, ^ Ahn, Chantreau,. Ollendorff, 
Otto-Sauer, etc., etc. 
B . 7-4 
DÍA S DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Eosario. 
Jubileo. Ciraular.— Su Diviua Ma-
jestad e¿¿á .de, manifiesto en.la Mer-
ced. • , • • 
Santos Simeón, el viejo, y Evodío. 
confesores; Demetrio y Néstor, márti-
res-; Santa Brígida, viuda, Pelagia y 
Thais,.penitente; Benedicta, y Loren-
za, vírgenes mártires. 
San Simedn, confesor. Vivía este 
Santo en,Jerusalén, justo y temeroso 
de Dios, esperando la llegada del Sal-
vador de Israel. E l Espíritu'Santo mo-
raba en él. Y el mismo Espíritu San-
to le había revelado que no había de 
morir san ver an+es al Cristo del Señor 
Pasaba la mayor parte del tiempo en 
ei .ernpio que esta'ba en el cuando fué 
presentado Jesucristo'.. San Simeón re-
cibió a Jesús eutre sus brazos, y lleno 
de contento por un beneficio tan sin-
gular manifeic^ su reconocimiento 
por medio de un cántico en el que ex-
presa la venida del Hijo de Dios a' 
la tierra, y los beneficios que habían 
de esperimentar los pueblos de sa ve-
nida. •Algunos creen que San Simeón 
era gran sacerdote del pueblo hebreo. 
Esto $s lo único que se sabe de San 
Simeón; pero se cree que moriría en 
Jerusalén muy luego de este suceso. 
San Evodio. obispo y confesor: el 
cual trabajó mucho por la fe de Jesu-
cristo, y 'Heno de . virtudes murió en 
Roan. su patria. Sus- reliquias fueron 
tra^adalar. a 'la ..diócesis dq Soirson, 
donde se conservan. 
Fiestas el Miércoles 
Elisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte deülaría.—Dia 8. —Corres-, 
ponde visitar a la durísima Concep-
ción, en San Peline. 
IGLESIA DE L í E R G E D 
E l viernes 11,. a la&,8, se ce lebrará so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora de 
Lourdes. • 
Suplica l a asistencia de todos ras devo-
tos la 
1172! CAMARERA. 4-8 
IGLESIA DE BELEN 
Se recomienda a las Hi jas de Mar ía la 
asistencia a ¿a i l i s a que se c e l e b r a r á el 
día 9 del corriente, a las 7 / • m e d i a a. m., 
por el eterno descanso de la que en vida 
fué s e ñ o r i t a E s p e r a n z a Mart ínez . 
11730 it-7 Im-S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l d í a 6 del presente raes c o m e n z a r á l a 
solemne novena a Santa Teresa de J e s ú s . 
Todos los d ías , a las 8 a .na., exceptuan-
do los domingos, que será, a las 8 y media, 
misa cantada, r e z á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n el 
ejercicio y go^os. Por la tarde, a las seis 
y media, expos ic ión , rosario, l e t a n í a can-
tada, reserva y g-ozos a Santa Teresa. 
11621 3m.4 i t -T 
PARROQUIA DE MONSERRAIE 
Empieza el d í a 4. a las 8 y media, l a 
novena de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. 
E l d í a 6 solemne misa y e l 13, a l a misma 




p n i o n e s é o í é s 
D E L 
d o c t o r mmm 
DENTISTA Y MEDICO CIE.UJA2TO 
C P E R A G I O N E S EStófcRADAS 
DENTADURAS P O S T I Z A S 
DE TODOS L O S S I S T E M A S 
CONSülTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. . 
ENSEÑANZAS 
A L C O L E G I O 
Sr. Oscar Prlm, del Ejérc i to cubarn sa l -
drá para un colegio en el Norte hoy, v a 
por medio de Mr. Beers, Agente de Cole-
gios, Cuba 37, altos, Habana. 
C 3504 4-8 
¿ Q u i e r e V d . s e r u n e x p e r t o 
T B X B D O R D E L I B R O S ? í 
"Vaya a la "Academia Cnba," Á&iiila 110. 
Clase especial de contabilidad 
pura seftoritas. 
115S1 • 13-3 Oct. • 
C O L K I O DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
D E PRIIVIERA Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O POR PP. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a de Estudios elenu r.tales. Se-
gunda e n s e ñ a b a . Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio parn la Escuela de I n -
geniería . Se pone cepecial esmero en la 
expl icac ión da las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingreriierla -y 
Comerplo. E l Idioma oficial del Colegio es 
el Ing lés ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 1 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre.. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para, 
los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-28T4.—Apartada 105(5. 
F A T H B R MOYNIHAW, Director. 
3421 O c t . l 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
clón y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Belascoaln. l l i S l 15-1 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A , D A 
clases de ingl63 en loa estudios de prime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segrunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtu ies n ú m e -
ro 22, alios. 11554 2(5-3 Oct. 
P R O F E S O R D B I X O L E S Si usted desea 
aprender el Inglés, elija uno cuyos aiuranos 
hayan demostrado sus conocimientos del 
Idioma, tanto en ol comercio como en la 
sociedad. Manrique- núm. 4S, a todas horas. 
11401 S-29 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domici l io de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letraa. 
Dará, razón s i s e ñ o r Cónsul español y ea 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G- J l . ,-o 
Colegio de Niñas 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reiua n ú m . 118 T e l é í o n o A-4T84. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se fac i l i t an 
prospectos. 
1 0 6 ^ 26-10 Sep. 
DE Ü B R O S l IMPRESOS 
Y E N D O L A H I S T O R I A D E E S P A S a . POR 
Laíuente , 25 tomos, empastadura lujosa, 
Í31-60, es cosa de gusto. Lake , Prado 101, 
A-5600. c 3457 4-4 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿ E s usted maestro? ¿Quiere rated ense-
ñar A r i t m é t i c a con é x i t o estraordinario 
y comodidad s in igual? ¿ Q u i e r e usted en-
s e ñ a r a leer pronto y bien? ¿ D e s e a usted 
e n s e ñ a r G e o g r a f í a de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los n i ñ o s con esta materia 
por medio de f á c i l e s lecturas? Adopte des-
de ahora la A r i t m é t i c a , e l Silabarlo y la 
Geograf ía de Lareo , de venta en " L a Mo-
derna Poo-sía" y d e m á s l ibrer ías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa del autor, colegio " E l N i ñ o 
de B e l é n , " Amistad n ü m b . 83-87. 
i O 3182 26-12 S. 
R I E S y O F I C I O S 
MODISTA. UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que tiene buenas referencias, solicita colo-
carse de dependiente u operarla en caaa de 
au giro o para coser en casa de familia de 
mo-al ¡dad; informarán en Cuarteles 4, ha-
bitación núm. 68. 11756 4-8 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y grustos. 
Se construyen Lagroa, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos ornamentac ión . 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción ar t í s t i ca de 
Ramón Magrlñft y F.rnesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Parla,. 
Calle 23 núm. 1S3, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel . A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
De c o r a e s i l e s y M i d a s . 
H A N I N 
Unico receptor del sin r ival vino puro 
de mesa Rioja Añejo , se detalla por garra-
fones a J4-50 y en botellas 27 cts. %¿ bote-
lla 14 cts., sin emvases. Pidan ca tá logos . 
Obrapla SO.—Teléfono A-573T. 
C 3467 alt. 8-4 
COMPRAS 
S E COMPRAN L I B R O S . P A P E L E S D E 
música, restos de ediciones y pequeñas o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
n ú n . 54, l ibrería. Habana. 
11715 8-6 
D I R E C T O A R R I E N D O O COMPRO U N 
tejar; compro un cine, una casa de huéspe -
des; compro cafés y bodegas, Lake , P r a -
do nórr- - 10.1, A-5-500.-
C 340i; 4-4 
S E C O M P R A 
una caldera mnilti-tuhular, de uso, pero en 
bnen c U' lo, de 75 cabsllos .y 100 libras de 
pres ión, de 15 pies de largo y 5 de diftme-
tro y con media pulgada do espesor las 
planchas. Pueden dirigir proposiciones a 
P. G. C , apartado 39», Habana. 
11589 6-3 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 3219 26-18, Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A Jl-20 C Y . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128. Washington, D. C. 
11266 < as-ss a 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Admin i s t rac ión 
de este per iódico , pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e id iomas .—Caberas especiales. 
Dlrecior: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-538C.—San N i c o l á s N ú m . 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y extornos. 
1UC8 18-24 Sep. 
P E R D I D A . D E L A CASA M A L E C O N 40, 
| bajos, >e ha extraviado un perrito color 
canela, raza Palmerfln; se gratificará, ge-
nerosamente a la persona que lo entregue 
en el citado domicilio. 
11690 4-6 
colegio " E l NIÑO DE B t l E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su 
perior, secundaria y comercial .—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Inglés .—Mecanogr i a f í a sis-
tema Vida'..—-Mucho cá l cu lo demostrado, mu-
cha i aplicaciones p r á c t i c a s . — S a da t í t u l o 
de Tenedor de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la v ida del trabajo, s e g ú n a p t i t u -
des.—Calií- ' tenia y G i m n á s t i c a respi ra tor ia . 
—Muoha higiene, mora l y f í s i c a . — A l i m e n t a -
ción sana y abundante, t r a t o fü-uilllar.—Hay 
pupilos, vnediopupilos, terclopupi los y ex-
ternos.—Por correo, prospecte,. 
FRANCISCO L A R E O . Director . 
Amistad S3-S7.—Habana. 
C 3259 26-26 Sep. 
P K O F E S O I I A T I T U L A R 
Da clases a domic i l io de P r imera y Se-
gunda »nsefSan.ra. Especialidad para p á r -
vulos. 
D a r á n razOn en l a Admin le t rac idn de es-
te pe r iód ico . 
G. J l . 30 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de ia profes ión casi' toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. P a r a eiio 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep. -II 
E N E L T R A Y E C T O D E GALIANO, SAN 
Rafael, Obispo y Oficios, hasta la Machina, 
se ex trav ió el domingo, 28 de Septiembre, 
una bolsa de oro de señora. L a persona 
que la devuelva en Galiana n ú m . 79, será 
bien gratificada. 11636 4-4 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fico al que entregue u n b r i l l an te que sa ha 
perdido el domingo, d í a 29, por ¡a tarde, en 
l a esquina d« Zulue ta y Teniente Rey. J . 
W. Lawrence, Cjo. J a m e » B . Clow & Sons, 
Monserrate 16, bajos del H o t e l de Roma. 
115K 8-3 
SOLICITUDES 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres moses de parida, con 
buena y abundante leche; Mor ro n ú m . 6-A. 
11725 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a ¡eche entera, de tres meses, 
buena y abundante, teniendo referencias; 
Gloria n ú m . 48, an t iguo. 
11724 4-8 
D E S E A COLOCAP.SB Ü Ñ CRIADO P E -
ninsular con muoha pract ica en e l servicio 
y con referencias; Obispo esquina a Haba-
na,- dan razón, en el ca fé . 
U723 4.8 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular, recién llegada, rara criada de ma-
nos o manejadora, sabiendo coser a máqui -
na: tiene referencias. Genios núm. 1& 
11723 4-8 
DESEA COLOCARSE D E CRlAt>A D E 
manos una joven peninsular que tiene 
quien l a recomiende; G lo r i a n ú m . 195, altoa 
in fo rman , Í1721 ^.JJ 
DOS «PEltflNSULAJRES S O L I C I T A N Co-
locarse, una de cocinera y l a o t ra de c r ia -
da de roanos, é s t a sabiendo coser: t ienen 
referencias. Vi l l egas n ú m . 10B. 
11726 4-8 
UNA SEÑORITA A L E M A N A D E S E A CO-
locavse en la ciudad o el campo. Sabe 
atender a los quehaceres de la-casa y cose 
perfectamente bien. E s c r i b a a A. N. cjo. 
D I A R I O D E L A MARINA-
11723 4-8 
S F S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
dispuesta y trabajadora para hacer ía l im-
pieza de- la casa y salir por la tarde con 
los n iños ; ha de traer referencias; sueldo, 
S centenes y ropa limpia: Obispo núm. 29, 
antiguo, altos. 11727 4-8 
S E N E C E S I T A N DOS O P E R A R I O S C R O -
mistas para la capital de Méjico; para In-
formes dirigirse de 1 a 3 a José Inés Re-
galado, Hotel " E l Te légrafo ." cuarto n ú -
mero 10. 11742 4-8 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A C o -
locarse en casa de comercio o particular: 
no se coloca menos de 4 centenes; no duer-
me en la co locac ión; Inquisidor núm. 33. 
11787 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular ganando 3 centenea: tiene quien 
responda por ella; informan en F a c t o r í a 
núm. 38. 11736 4-8 
PROFESORA D E U N A C R E D I T A D O 
plante l , desea emplear 1 o 2 horas en co-
legio o casa par t i cu la r . E n s e ñ a n z a elemen-
t a l y superior, toda clase de labores, p i n -
t u r a y c o r t é ; Oficios n ú m . 25. 
11735 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S D E 
parida desea colocarse de criandera a le-
che entera, la que tiene buena y abundan-
te; informan en San Lázaro núm. 402. 
11734 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos en casa particu-
lar: tiene buenas recomendaciones; infor-
man en Dragones núm. 3, Hotel L a Diana. 
11733 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
cocina a la criolla -y española , limpio y sin 
pretensiones; O'Reilly núm. 82, antiguo, bo-
dega. 11732 4-8 
D E S E A COLOCARSE U N MUCHACHO, 
español , de 19 años , do ayudante de "chauf-
feur": tiene quien lo recomiende; infor-
marán en Reina núm. 117. 
11751 4-8 
PAGANDO n5-90, S E S O L I C I T A UNA C o -
cinera que duerma en el acomodo; Obis-
po núm. 73. 11750 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora que es car iñosa para los n iños: 
gana tres centenes; informan en los altos 
de la bodega de Villegas núm. 34. 
11749 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven de color: sabe su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones: in -
forman en Reina núm. 82. antiguo, bajos. 
11746 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para costurera y limpieza de cuar-
tos, en casa particular: sabe cortar y tiene 
quien responda por ella; informan en Rea l 
húm. 20S, Marlanao. . 11744 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias: 
informan en Habana y Obrapla, bodega. 
11743 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
j^arse de criada de manos, teniendo bue-
nas referencias; Perseverancia núm- 8. 
11741 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, solicita colocación de criada de ma-
no o de manejadora, teniendo quien la ga-
rantice; Sitios núm. 86. 
11774 4-8 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
recién lle gada, para criada de manos; para 
informes, Merced 75, altos de la bodega es-
quina a Bayona; tiene quien l a garantice. 
11782 4-8 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
Dragones núm. 16, antiguo, entre Amistad 
y Aguila, frente a " L a Aurora," a cargo 
de Roque Gallego, t e l é fono A-2404. 
11783 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa cocinar, para servir a un matrimonio. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia; Santa 
Clara núm. 24. altos. 11771 8-8 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E H A B I -
taciones solicita co locac ión una peninsular 
con referencias y que gana 3 centenes y 
ropa limpia. Chavez núm. 30. 
11770 4-8 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
clón de criandera: tiene buena leche y 
abundante: tiene quien l a recomiende; in -
forman en Vives núm. 93, moderno, cuar-
to núm. 22, altos. .11768 4-8 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular para segundo cocinero en fon-
da o restaurant: es práctico en el ofiqio y 
tiene referencias; Neptuno núm. 4, cuarto 
núm. 4. 1176T . 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A R E -
clén llegada a leche entera, buena y abun-
dante, de do.- meses y sin 'inconveniente 
en ir a l campo; San Lázaro 295, cuárto n ú -
mero 2. 11766 4-8 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N C I T A S D E 13 
a 14 años para avudar %on unos niños y con 
la limpieza: sueldo, s e g ú n las aptitudes de 
ella; Agui la 96, bajos. 11753 4-S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de menos: l leva tiempo en 
el país y tiene buenas recomendaciooes; in-
forma- en la calle Márquez 5, Corro. 
1175* 4-8 
DOS J O V E N E S D E CODíJR D E S E A N CO-
locar»^. él maestro cocinero y repostero y 
ella 4» criada o manejadora, que sea casa 
fina y decente; tienen ia.iorrass; Lealtad 
núm. 143, accesoria. 11781 4-8 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E S E P A T A -
quigraf ía en español e ing lés , o español so-
lo, qur tenga buena práctica. Sueldo, $40-00 
Cy.. apartado 1377. 11780 4-8 
J ^ S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O buen 
cocinero a la e s p a ñ o l a y criolla: sabe cum-
plir con sti ob l i gac ión y tiene quien res-
ponda por él; darán razón «a Zanja n ú -
mero 1. entre Galiano y Rayo. 
1177Í: 4-8 
UNA J O V E N E S P A S O L A S O L I C I T A C o -
locación de criandera, a media leche, buena 
y abundante, de mes y medio, teniendo 
quien informes de ella. San Pablo n ú m e -
ro 3, Cerro. 11778 4-8 
S E S O L I C I T A U?íA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad para todos los quehace-
res de la casa: que sepa oumplir oon su 
obl igac ión: sueldo, 8 centenes y ropa l im-
pia; si no reúne las condiciones necesa-
rias, que no se presente; Relrm. núm, 13, 
Farmacia " L a Reina." 
11.775 4-8 
S E S O L I C I T A F X A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de tres habitacioces y cuidar un 
n i ñ o p e q u e ñ o : sueldo, t res luieea, ropa 
limpia y no es de necesidad dormir en 
la c o l o c a c i ó n ; informes en Amistad nú-
mero 76, antiguo. C 3507 4-S 
S E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y coser a mano y 
en m á q u i n a , en O b r a p í a n ú m . 11, a l tos; 
sueldo, tres centenes y ropa Umpía 
11764 4.8 
Gran Agencia de Colocacione 
Villaverde y Ca., OTRcilly 13. Te l . A-2S4S. 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas part iculares. A los hoteles, 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
la y trabajadores para el campo. 
11-62 4-S 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E X I X -
suiar de portero con buena r e c o m e n d a c i ó n : 
no se coloca menos de 4 centenes; Informan 
en Consulado n ú m . 87, de 9 de la m a ñ a n a a 
6 de la tarde. 11769 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
curse de manejadoras o criadas de manos; 
Informan en Cu!'a núm. 6. 
1-1753 4.3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B , 
n i S V m a n e j a d o r a : ^ . O ^ con 
au ob l igac ión; dirigirse a Manrique 164. an 
tiguo. H ' " " — 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de medUnaC edad para criada ^ - ^ ; ^ n -
formarán en la calle lo num. 109r «ntre M 
y C, Vedado. 1-'Cd • 
MATRIMONIO E S P A Ñ O L E D U C A D O 
e l l í ^ran cocinera-repostera, se ofrece: é l 
S l d f d : manos fino, sirve - e s a a ia rusa 
o mavordomo secretario ^ ^ Ü l M l e . « t f * 
contabilidad y mecanografía^ eontan*> con 
inmejorables re ferenc ia : Monserrat,, n ú -
mero 139, moderno, taller de cocinas. 
11717 4'g 
S S S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar bien y variado y sea aseada, 
de no reunir estas ^ a l 3 d a í e s ^ % n ° A® 
presente, pues no durará ni un día. Sueldo, 
4 centenes; e«Ilfl 17 núm. 174. entre } 7¿*t . 
Vedado. 11696 4-6 j 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A CO-
cinar sólo para un ma t r imon io sin a i ñ o s . . 
tiene que do rmi r en la co locac ión ; saeldo. 
2 centenos y lavado de ropa; J e s ú s dcl> 
Monte n ú m . 848, an t iguo . 
11695 
L-.-rt. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: tiene re íerenel»*; 
Inquisidor núm. 29. 11692 4-6 
E N M A L E C O N l , A L L A D O D E L HOTEL 
"Miramar," ae solicita, para el servicio, un 
matrimonio con sne documentos de casados; 
sueldo, 5 oentenea y ropa limpia; solici-
ta además un buen codaero. 
l í e s e *-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, es limpia y formal y tiene quien, 
responda por ella; sueldo» tres centena» Y 
ropa limpia ;lnforman en San Ignacio n ú -
mero 88. 11687 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A P E N I N -
salar para ayudar a los quebsoerea de 
casa; informan en San Bafe l núm. 68. 
11704 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENTNSU-
lar de criada de manos o manejadora: es 
cariñosa para los n iños y tiene quien ga-
rantice su conducta; Informan en Gervasio 
núm. 81. 11703 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
no se admiten postales, tiene buenas refe-
rencias; informan en Gloria núm. 84. 
11702 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol de criado de manos: sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . y tiene quien lo recomiende; 
informarán en la calle 23 esquina a 4. V e -
dado. 11701 4-6 
UN MUCHACHO P A R A C R I A D O D E BO-
tica se solicita en Monte núm. 210. 
11709 4-6 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 19 AÑOS, D E S E A 
colocarse de ayudante de carpeta, posee 
los conocimientos necesarios, tiene c a s a » 
que lo garanticen. Dirigi ive a A- Pérex^ 
Apartado de Correos núm. 208. 
11688 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO,' 
peninsular de mediana edad, sin familia,' 
de portero o sereno él, y ella de criada de 
mano: tiene referencia; informan en Sol 
núm. 8. ' 11705 4-6 ' 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A N C B -
sa desea co locac ión en una buena casa, en 
la ciudad, ingenio o casa de comercio; I n -
formarán en Obispo núm. 4%. 
11712 4-« 
UN B U E N C O C I N E R O Y REPOSTERO» 
vizcaíno, desea una buena colocación en 
casa particular o casa de comercio; suel-
do, 8 centenes; Informarán en Obispo n ú -
mero 4%. 11718 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dóra solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice; inquisidor 
núm. 27, altos'. 11716 4-8 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A Q U E H A -
bla español solicita plaza de institutriz o 
para acompañar a una señora, pudlendo 
ayudar en algunos quehaceres de l a casa. 
Dirigirse por escrito a R. P . , D I A R I O D B 
L A MARINA. 11718 4-6 • 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, tres y medio 
meses y reconocida por médico: tiene refe-
rencias. Vives núm- 119. 
11859 4-1 
Trabajadores para el campo 
En el centra-l "Dulce Nonrbre," m . 
la Macagua, se necesitan c i n c u e n t a 
trabajadores para la carrilera y oasa 
de maquinaria, pagándoles u n p e s o 
quince centavos de jornal par día. 
03489 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
cocinera, de mediana edad, en estableci-
meinto o casa particular: eg muy aseada 
y cumple con su ob l igac ión; informan en 
Bernaza núm. 1. altos. 
11668 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N T E N D I -
da en el servicio del comedor; calle 15 es-
quina a H , núms. 190 y 192, Vedado. 
11657 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAixOS, 
peninsular, de mediana edad, en Neptuno 
núm. 17, altos. 11654 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E 
buenas referencias, modista, solicita colo-
c kclón de dependiente operarla en casa de 
su giro o para coser en casa de familia do 
moralidad; informarán en Cuarteles núm. 4, 
habltaciCn núm. 62. 11659 6-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea cum-
plida en sns obligaciones y dé re-
ferencias. Campanario núm, 121. 
Q. Sep.-28 
S E S O L I C I T A E N M A N R I Q U E 84, U N A 
peninsular para cocinar y otros quehacere» 
de una corta familia; tiene que dormir en 
la caaa y tener referencia*. 
11668 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol de ayudante de "chauffeur." psra cas» 
particular: tiene r«f f r éne la s ; in formarán 
en la calle 23 « q u i n a a 4, t e l é fono F-1769 i 
11665 4-6 i 
S E S O L I C I T A UN MUCHAÓHO iPAFjfc 
criado de manos; no tiene que limpiar ha-t 
bltaoionea; Infanta núm. 54, antiguo. 
11684 4.5 ; 
S E S O L I C I T A N 
en las Canteras de C a -
rnea, E s t a c i ó n de J a m a i c a , 
l í n e a de i a " H a v a n a C e n -
tral,'* 50 trabajadores. 
Jornal $ 1-20 oro amer i -
cano, con trabajo todos 
los d í a s del a ñ o . Barraco-
nes nuevos y gratis. 
T. L Hnston Contracfing Co. 
Habana 88.~De 10 a 11 y 6 P. 
C 3455 
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A L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A O) 
L e m a : A t l á n t i d a . 
¡ Ven. América, hija raíal 
Ve^i América y reposa en el seno de tu madre. 
Kn el seno milenario do bebieron las historias 
epopeyas sublimadas y heroísmos inmortales. 
E n el seno vigoroso 
donde vibra inalterable 
al través de las centurias 
y al perfecto isocronismo de su sístole y su diástole, 
ese ritmo gigantesco de la P a t r i a 
que transforma en armonías los empujes de la sangre. 
E n el seno en que bebiste 
el espíritu, la esencia, la energía inagotable 
de una raza resistente y poderosa 
como el rígido granito de tus Andes, 
como acero toledano, 
romo el roble recio y duro del altivo Roncesvailea. 
Ven e inspira tus canciones juveniles 
en las cántigas y trovas de mis bardos y juglares; 
que el idioma castellano, nuestro idioma, es un torrente 
que se nimba con radiosas claridades 
porque viene rebotando de muy lejos 
entre quiebras, hondonadas y profundos peñascales, 
donde abundan los filones de oro puro 
esmaltados por los cuarzos deslumbrantes 
y por limpias esmeraldas y rubíes que fulguran 
entre gemas transparentes de finísimos cristales. 
Nuestro amor, amor de raza, 
falto está de estimulantes 
y hay que hacer que madre e hija 
más a fondo se conozcan y se amen. 
Y la lengua, que es la savia, 
lo más puro, lo más grande, 
lo esencial, lo imprescindible 
del solar de nuestros padres 
es preciso, noblemente, defenderla 
con tesón y con arranques, 
núes con olla SP " • i j - :' 'jn siglo a siglo 
los prestigios nacionalei 
y . con ella se torniHt vjn y crecieron 
sentimiento, inteligencia, corazón, mentalidades. 
. . . Los factores que a pesar de las ausencias 
no han podido obscurecerse ni borrarse I 
Nuestras almas son altivas, , . , 
nuestras almas son geniales. 
Se forjaron en los yunques de Sagunto y de Numancia, 
se templaron combatiendo siete siglos con los árabes 
y por ello, cuando arrecian IÓS peligros. 
euc-ndo sop1»n los r.-rribles huracanes 
de la vida, nuestras frentes 
ni se inclinan, ni se abaten 
porque somos \cual la peña solitaria 
que ante el mar que la combate 
se alza impávida, serena, 
recta, firme, inexpugnable, 
iransformando las espumas en guirnaldas. 
arrancando de las ondas pedrerías chispeantes. 
construyendo con las gotas policromos arcos-iris 
v entonando con los vientos y el rum^r del oleaje 
melodías impregnadas sle dulzuras 
entre acordes de sonatas inefables. 
Tu grandeza es mi grandeza, 
tus lealtades mis lealtades; 
> m tus glorias, glorias mías 
y tus dulces esperanzas, esperanzas de tu madre. 
M r eanlivan tus arrojos, 
ilio seducen tus donaires, 
ni" entusiasman tus bravuras 
y me oneantan tus hidalgas voluntades. 
Y es tan noble mi propósito 
y tan ciertos mis deseos de agradarte 
que quisiera... ¡francamente! 
cuando vengas para honrarme, 
me permitas que procure mi cariño 
nuevamente conquistarte 
p o r a m o r y a fu- a l m a s o l a 
porque tengo celos grandes 
de otros pueblos y o^ns razas que pretenden 
de mi lado separarte. 
Xo hagas caso a quien te diga 
que no hay fuego en mis hogares 
y que el hambre es la que empuja 
ln«? eternas caravanas de emigrantes, 
j No! No es eso. Se equivocan 
los que dicen cosas tales. 
E s que el alma de mi raza aventurera 
«ueña homéricos combates; 
y no hallando medio ambiente 
ni batallas a diario como en tiempos medioevales, 
va a tus pampas y a tus sierras 
y cual Cid, rompe triunfante 
contra el monte inaccesible, 
contra el bosque impenetrable, 
contra el río inexplorado, 
contra el barro en que florecen los venenos tropicales, 
contra todo lo intrincado y resistente, 
contra todo lo indomado y lo salvaje! 
Y por ello desde el Seno Mejicano 
hasta aquel angosto estrecho que cruzara Magallanes 
no hay un palmo de terreno, 
ni una pamf^a, ni un boscaje, 
ni un volcán, ni una rompiente, 
ni una inmensa catarata, ni un regato miserable 
donde España no dejara 
sangre, fibras, huesos, carnes, 
vestiduras, atavismos, energías, 
genio, espíritu, lenguaje 
y hasta el alma candorosa del hidalgo Don Quiji 
que a las dos nos hizo grandes, 
y que aún cruza las estepas castellanas 
sobre el viejo Rocinante, 
empeñada ciegamente como un niño 
en forjar con inocencias sus dorados ideales' 
Ven, América adorada! 
Ven y dame 
un abrazo muy estrecho; 
pero abrazo de gigante 
que nos funda en una sola generosa y gran idea ¡ 
que nos una y nos enlace 
cual se mezclan dulcemente 
en las auras que descienden de las nieves etenaales. 
el perfume de violetas montañesas 
y el aroma de las blancas azucenas de los valles. 
Repitamos el abrazo con las almas 
y cifremos nuestro orgullo en que nunca se separen 
aunque venga el mundo entero 
a romper su mutuo enlace; 
pero unidas, siempre unidas 
por firmísimos engarces; 
por los lazos d<ñ Progreso,, 
por la Industria, por el Arte, 
por la Fe, por la Cultura, 
por la Gloria y el Honor tradicionales, 
por las grandes democracias del Trabajo y del Talento • 
y las dulces armonías del idioma de Cervantes. 
SERVANDO CAMUÑEZ 
• P o e s í a p remiada eu e l Cer tamen d é l a R e a l Academia Hi spano-Amer icana 
•trtda en el f e s t iva l que se ve r i f i có r e c i en t emen te en e l Gran T e a t r o de C á d i x . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DT3 MANOS, 
peninsular, para un ma t r imon io y sacar 
por las tardes un n iño de 5 a ñ o s : se desea 
persona fo rmal y que t r a i g a referencias; 
3 centenes y ropa l i m p i a ; Carlos I I I 201. 
11653 4-5 
U N A . P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa pa r t i cu la r : sabe 
c u m p l i r con . su o b l i g a c i ó n ; in forman en 
Indus t r i a n ú m . 115 A. 11662 4-5 
M E HAGO CARGO D E TODA CLASE D E 
deudas y todo asunto de t r ibunales en lo 
c i v i l y en lo c r i m i n a l ; tengo un buen abo-
grado. Dirigirse a T. S. V á z q u e z , Cienfue-
gos rtim. 60. ant iguo. 11661 8-5 
D E S E A COLOCARSE U N G R A N C R I A -
do de manos acostumbrado al servicio fi-
no, un general cocinero y un competente 
camarero: todos con irreprochables refe-
rencias; informarán en Habana núm. 108 
116T6 . 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
losarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión; informan en Aguila nú-
mero 116, cuarto núm. 27. 
11674 4-5 
P R E C I O S A CASA, GANA $42-40, POR-
tal, sala, saleta corrida, cuatro hermosos 
cuartos, sanidad ,azotea, mosaicos. Víbora, 
cerca tranvía, punto de lo mejor; $4,000. 
Lake , Prado ntkm. 101 ,A-5500. 
C 3484 4-5 
B O T I C A S : S O L I C I T A COLOCACION UN 
: tercer dependiente que no tiene reparo en 
i ir al campo; informan en Cuba número 6, 
te lé fono A-8202 11680 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular: tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gac ión; informan en San Rafael núm. 14, 
entresuelos. 11667 4-5 
S E D E S E A N C O L O C A R E N Ira . H I P O T E -
• a. «n la Habana, con buena garant ía , 3 
í artidas de |2,000, $5,000 y $8,000, a inte-
rés módico. Villegas núm. 13, altos, de 4 
a 5 de la tarde exclusivamente. 
11649 4-4 
S E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
srea repostera, que gulae a la criolla y duer-
ma en la colocación, se exigen buenas re-
ferencias, si no las tiene que no venga; se 
da buen sueldo;; Villegas núm. 66. 
116$T 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
| ninsular de criada de manos o manejadora: 
1 ea muy formal; Informan en Suftrez n ú m e -
ro 18. 11644 4-é 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
«ampo; se da buen sueldo; Informan en 
' Rafael núm. 139. 
11546 4-4 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su ob l igac ión; dirl-
srirse a Lampari l la núm. 17, antiguo. 
11645 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S D E 
parida, con su niño, desea colocarse de 
• criandera a leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: tiene referencias; infor-
man en Obrapía núm. 68, moderno. 
11647 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , P A -
ra corta familia; que traiga buenas refe-
rencias. Se paga buen sueldo; Campana-
rio núm. 146, altos, Informarán. 
11643 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o de 
nanejadora en casa de poca familia: es 
trabajadora y car iñosa con los niños no te-
niendo inconveniente en ir al campo; in-
forman en Apodaca núm. 17, antiguo. 
11634 4-4 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P B N I N S U -
lares para el servicio de comedor y de 
habitaciones: han de ser limpias y no te-
ner primos; stHeldo, 3 centenes v ropa lim-
pia: ralle 2 núm. 12; se pagan los viajes. 
11623 • 4-4 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pennisulav: tiene tres meses de 
parida; leche recomendada por el médico; 
informan en Morro núm. 5 A, antiguo. 
11617 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para una cor-
ta familia o matrimonio sin n iños : sabe su 
obl igación y tiene quien la recomiende; in-
formarán en Sol núm. 49, antiguo. 
11618 4-4 
D E S E A N . C O L O C A R S E , JUNTAS, DOS PE--
ninsulares aclimatadas, una para cocinar 
y la otra para reparar ropa y arreglo de 
habitaciones o manejar n iña: tienen quien 
las recomiende; Monte núm. 39, altos. 
11615 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A F i -
na, peninsular, para habitaciones y costu-
ra, desea casa de moralidad; Informan en 
Inquisidor núm. 8, altos, cuarto núm. 44. 
11614 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
además ayude, a los quehaceres de la ca-
sa: sueldo,' 3 centenes y ropa. l impia; V i -
llegas núm. 77, antiguo, entre Obrapía y 
Lamparil la , segundo piso. 
11610 4-4 
! • • 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
i colocarse en casa de familia o de comer-
! c ió: sabe bien su oficio y tiene referencias. 
Picota núm. 18. 11608 4-4 
M E C A N O G R A F O T T E N E D O R D E L i -
bros desea colocarse. Mucha experiencia: 
: sabe taquigraf ía en Inglés , es experto en 
ambos idiomas, habla italiano y entiende 
francés y no tiene pretensiones. Informan 
en Animas núm. 137, bajos. 
i 11622 4-4 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A B L A N -
ca, en Genios número 23, altos; si habla 
inglés , será, preferida. 
11620 4-4 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio solo en Neptu-
no núm. 220, letra Z, altos; sueldo, 3 cente-
' ries; se prefiere que duerma en la coloca-
I clón. 11632 4-4 
UNA SEÑORA P R A C T I C A E N A R R B N -
| damientos de casas de vecindad, desea en-
contrar una para desempeñar la como en-
cargada: tiene buenas referencias y reci-
: be las órdenes en Refión y Santa Teresa, 
j accesoria por Peflón. 11630 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica, se ofrece para la capital o para 
campo; dirigirse a lista de correos a F . 
P. L . 11609 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
:-t!¡ar, que sea muy aseada, que sepa coci-
nar a l a criolla, e spañola y algo de repos-
tería, es para corta familia; sueldo, 4 cen-
lenes, no hay plaza. Neptuno núm. 215, a l -
los. 11629 4-4 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Quil lén Gutiérrez, en 
Berje, Almer ía España. 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N V E N D E -
dor de sedería y ropa para detalle, con bue-
nas referencias e informes; dirijan cartas 
al Apartado núm. 1693. 
115Ó7 8-3 
AGENCIA P E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Te l . A-7026. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r ia -
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
f ac i l i t a colocaciones a todo el que lo so-
l i c i t a . '0954 26-18 S. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
J O S E D I A Z P O N V E L L » 
Se desea saber el paradero o domi-
cilio de este señor. Lo solicita su so-
l-tino José Díaz Antuña. a quien pue-
áe verse en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
11606 8-3 
T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O R A - ! 
bles referencias, aceptar ía cualquier cargo 
de escritorio, no teniendo inconveniente en 
ir fuera de la Habana; informará: don Juan ; 
•Montell, Muralla 59, Departamento de Azú- • 
H I P O T E C A S E D E S E A N T O M A R DOS 
mil pesos americanos sobre una casa, sala, 
saleta. 8 cuartos y medio solar anexo, se 
paga el 9 por 100; el que desee Imponer 
ese dinero que pase por el café de Luz, 
Manuel Fernández . 11681 4-6 
TOMO SOBRE U R B A N A S $1,600 A L 13 
por 100; $10,000, 10 por 100; $8,000, 9 por 
100; $17,000, 8 por 100; sobre rúst icas $3,000, 
$8,000, $15,000, $30,000 y $60,000 al 12 por 
100. Lake , Prado 101, A- 5500. 
C 3460 4-4 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
se kan recibido para colocar en hipotecas 
al 6, 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice; dir í janse con t í tu los a la 
oficina central. Prado 119, V. Alvares del 
Busto, de 8 a ^2 y de 1 a B, A-8889. 
11476 8-1 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés a módico interés , sobre alquileres 
e hipotecas. Arturo Morales, Obispo 87, de 
10 a 11%. de 3 a 5 y en Empedrado 7, de 
5 a 8. 11471 10-1 
12,000 ORO E S P A A O L 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; Informan: Gallano núm. 72. a l -
tos, de 5 a 6*4 J . Díaz. 
10728 26-18 Sep. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO N B -
gocio, se vende una casa de huéspedes en 
la mejor calle de la Habana; se da muy en 
proporción; Informes en Bernaza y L a m -
parilla, bodega, el dueño. 
11758 8-8 
UNA GANGA COMO POCAS, S E O F R E -
ce al que desee obtener una vidriera de ta-
bacos y cigarros con poco alquiler y buen 
contrato, con pequeña reforma, vale mu-
cho más ; informan en Animas y Galiano, 
vidriera. 11772 4-8 
E N E L R E P A R T O L A W T O N , SAN MA-
rlano, entre Lawton y San Anastasio, se 
vende un solar de 5 y medio de frente por 
34 de fondo, con un cuarto fabricado, el 
mejor del reparto; Informes en Jesús del 
Monte núm. 448, antiguo. 
11748 4-8 • 
A M A R G U R A NUM. 71. S E V E N D E E S T A 
casa. De su precio y d e m á s particulares. 
Incluso el verla, dirigirse al señor Esteban 
E . García, O'Reilly núm. 38, de 2 a 5, quien 
ún icamente tiene mi autor izac ión. Aman-
da Pequeño. 11699 4-6 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuarto de baño e 
Inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaicos: $6,300. sin gravamen. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 11714 4-6 
DOS N E G O C I O S V E R D A D . E N L O M E -
jor de la calzada del Cerro, casa moderna, 
de 11 x 74 varas, en $6,500 M. O., y en 
el bárrlo de Colón casa antigua de esqui-
na, de 6 x 27 metros, en $6,000 M. O. Ren-
ta 12 centenes, sin corredores; Informes 
en Monte núm. 3. 11707 ' 4-6 
D E O P O R T U N I D A D . A UNA C U A D R A 
de Palatino vendo 7 casitas moderna». Jun-
tas; puedo vender una o las que deseen; 
rentan 4 centenes; ú l t i m o precio, $2.000 M. 
O., sin corredores: informes en Monte n ú -
mero 3. 11706 4-6 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . V E N D O 
1 casa con sala, comedor, 5|4 bajos, 2|4 a l -
tos, azotea, 10% varas por 37, a 1% c * a -
dra del Arsenal: otra con sala, comedor, 
4i4, pisos finos, mitad de azotea. Flgarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
11697 4-6 
V E D A D O . V E N D O UNA G R A N CASA E N 
la l ínea, con sala, portal, gabinete, 514, sa-
leta, 114 criados, toda azotea, pisos finos; 
otra de esquina, antigua, con 1,025 metros, 
$9,600 y $850 de censo. Flgarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 11698 4-6 
L O C A L 
Se cede uno para cualquiera clase 
de establecimiento y .situado en Reina 
entre Oaliano y Rayo. Dirigirse a Rei-
na número 43. Sastrería. 
11603 y 11719 8-6 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O E N 
la Calzada de Concha, con 4,200 varas: in-
forma, Roque Montells, Habana núm. 78, de 
3 a E. 11656 6-5 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de una gran frutería , bien acreditada, ha-
ce una buena venta, en una calle muy tran-
sitada; Egldo núm. 18. cerca de la Havana 
Central. 11655 4-5 
N E G O C I O D E C A R A Y B O D E G A , T I E -
ne usted $20,000 para negocio de caña y 
tienda, venga a verme, será usted rico pron-
to; Lake. Prado 101, A-5500. 
C S483 4-5 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S D E S D E 4 A 
40,000 pesos, rentando del 8 al 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80,000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A. Lorenzo, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408 8-29 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 3. Tel . A-6951. 
11117 26-22 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Penal ver. Corrales, A n t ó n Re-
rio. Puerta Cerrada. Paula, Picota. Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5Sep. 
S E V E N D E 
•ar. 11522 8-2 
F A R M A C E U T I C O . — S E S O L I C I T A P A R A 
regentear una botica establecida en im-
oortante población de la provincia de San-
;n. C l a r a Informan en el Escritorio de 
la Droguer ía de Sarrá.. 
11549 8-2 
una casa en Princesa, J e s ú s del Monte, con 
frente de madera y 5|4 de ladr i l los , mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10; t a m b i é n se cambia por 
o t ra casa de m á s va lo r en l a ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. In fo rman en 
Campanario 18. 1 1 384 S-29 
P A R A F A B R I C A R SR V K N D E UNA CA-
sa de 301'50 metros, l i b re do censos, en l a 
calle de los Corrales entre I n d i o y Angeles, 
a l a brisa, en el precio de $5.830 e s p a ñ o l e s ; 
referencias. Angeles y Corrales, casa de 
e m p e ñ o , F. del Río. 
11387 8-29 
L A I ra . DE AGUZAR. ST D E S E A I S T E -
ner en vues t ra casa un buen personal y 
Honrado, de cualquier g i ro y empleo que 
, êfV. no lo b u s q u é i s sino en esta Agencia, 
, pues es en donde lo e n c o n t r a r é i s . Coinpc.s-
, tela n ú m . 69. frente a Borbol la , t e l é fono 
A-3090. J . ALONSO. Utr,(\ S-:r> 
! PEDRCteo :;6. M O I ' K K N ^ (CF-HRO) ÍTE '• 
sol ici ta una manejadora, buen t ra to , poca 
T i f a m i l i a ; sueldo, Z centenes. 
j - 34'27 O c t . - l j 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio mód ico por ten^r que irse para 
el ex t ranjero ; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 15-21 
D O M I N G O G A R C I A 
V K M J K V COMPRA CASAS, 
TKHREIVOS V ESTAIU.I;« I M I r . \ T O S 
Dinero en Mpvteru con mAdlro Inti>r/.*. 
Informa: Obraoa N ú m . i c 
3412 Oc t . - l 
CANGA, GANA $10-80. L I N D A C A S I T A , 
enla comedor v un cuarto, sanidad, cocl-
i • « « "inntas en $2.600, esquina es-
na; v.ntlo tres .ninias «»"•••" «, 800 T -
t a W é c l m l a n t o ganando I*?-™. ^•800-
ke. Prado núm. 101, A-5500. 
C 3482 4-5 
GRAN NEGOCIO: GANA $42-40. L I N D A 
casa' moderna, azotea, sala, saleta, dos 
cuartos hermosos, g ran patio, mosaicos, sa-
nidad, a lcantar i l lado, a *2.000 las dos en 
$3,900. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3481 
P A R \ P R I N C I P I A N T E S SE V E N D E U N A 
bodega muv barata por ausencia de socios, 
hace 35 pesos diarios; en el café de L u z in -
formarán, de 8 a 10 y de 1 a- 4. 
11682 4'6 
<!E V E N D E N 4 CASAS E N R E G L A , C E R -
ca" del paradero de loa Unidos, una en 
el Cerro a una cuadra de la Calzada, so 
dan baratas, sin corredor; STI duefto en C u -
ba núm. 40, de 8 a 10 de la mañana. 
11686 4-6 
B A R R E R O S : S E V E N D E UNA B U E N A 
barbería en el punto más céntr ico de la ca-
pital; InformaráJi en San Lázaro núm .280. 
perfumería " L a Azucena." 
11683 4-5 
En la Calzada de San Lázaro 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS. 
T R A T O D I R E C T O CON E L COMPRADOR. 
V I L L E G A S 18. A L T O S , D B 4 A 6 D E L A 
T A R D E E X C L U S I V A M E N T E . 
11651 *-< 
Casa de 3 pisos en el Malecón 
S E V E N D E E N $18,000. T R A T O D I K E O -
TO CON E L COiiJf R A D O R . V I L L E G A S 
NUM. 18, ALTOS, D E 4 A 5 D E L A T A R D E 
E X C L U S I V A M E N T E . 11650 4-4 
NEGOCIOS G R A N D E S : C E N T R O H A B A -
na casa comercial gana $4,000 a l aflo, 42,000 
pesos; otra produce $3,000; otra H.700, en 
$17,500, en $22,000; Lake , Prado 101, A-M00. 
C 3461 
L A M E J O R CASA D B H U E S P E D B 8 Y B N 
el mejor punto, garantizo sobre $4.000 l i -
bres al año, por ausentarse, t ranv ía y P a r -
que, barata; otras desde $750, Lake, P r a -
do núm. 101. A-5600. 
C8459 4-4 
H E R M O S A CASA, CON SALA, S A L E T A 
corrida, 4 cuartos, saleta al fondo, patío, 
traspatio, azotea, mosaicos, sanidad, 100 
metros del tranvía , con establecimiento, 
$4,240. Lake, Prado núm. 101, A-5500, 
C 3458 4-4 
GANGA V E R D A D : GANA $87-10, H B R -
mosa casa moderna, sala, saleta, cuatro 
cuartos, mosaicos, sanidad, próx ima a tran-
vía, $3,750. . Lake , Prado 101, A-6800. 
C 3455 4-4 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D B L A 
Gloria núm. 140, antiguo, libre de grava-
men; en la misma Informara su dueña, 
sin Intervención de corredores. 
11631 8-4 
B A R B E R I A . S E V E N D E , E N MUT B U B -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntrico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
11555 10-$ 
V E D A D O 
Vendo casas y solare*. Tengo buenos ne-
gocios, porque urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños , Vedado. 
11579 8-S 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, 
se vende u n a he rmosa casa a prec io ra-
zonable. E n l a m i s m a calle, en t re D y E , 
V i l l a V i d a l , I n fo rman . 
C 3334 25-2 Oct . 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D B 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su duefto; para in -
formes en la misma. 11602 15-2 
G , D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oc t . - l 
CAXJLB D E CONSULADO, V E N D O UNA 
buena rasa, en $18,900; otra en $7,800; dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17,000; 
otra San LA.zaro, fondo al Malecón. Julio 
C. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 2. 
11468 8-1 
DE 1EBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S 
Por ausentarse su dueño se liquida un 
lote de muebles finos, 4 lamparas de cris-
tal y maceteros, se vende todo junto; Obis-
po núm. 96, Venecia, entre Villegas y Ber-
naza. 11757 6-8 
S E V E N D E UN PIANO D E B U E N A S V O -
ces y en precio módico. San José n ú m e -
ro 124. 11619 4-4 
P I A N O S N U E V O S 
Hamllton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglati toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN E S C A -
parate moderno de nogal y cedro, un bureau 
de roble con ocho gavetas, completamente 
nuevo, una pajarera forma chalet, muy 
elegante. Malecón núm. 23, de 8 a 12 y de 
1 a 7 p. m. 11583 S-3 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11383 8-29 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oc t . - l 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabr icante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exter ior en caoba, para preservarlos del 
come jén y montados con a r m a z ó n de hie-
rro , cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. I la -
haiuuiide y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
11312 26-27 S. 
A U T O M O V I L SE 
barato por desocupar é f S i 
en a calle 2 y 3ra.. v ^ ' ^ 1 
lis?: 
Puede 
D E M A Q U I i R 
S E C O ^ R A UNA r ^ T ^ T - ^ J 
pero que se hall,. . „ in.on . ,RA 
SO caballos v con lo , ^ ^ ^ 0 . (,, 
Pueden dirigir propos ic io^f ^ r > T ¿ * 
apartado de correo cr* * ( T S 
11777 "abana. • C J 
S E V E N Í T C — ^ 
Un motor de vapor h o r ^ " * -
L n a bomba centrifuga vertinl, de 1 1 » , » 
^ s . Un motor de vapoV d ^ ! t de 3 PÍ ^ 
automático , a propósito p a ^ ^ 
mo. Un motor e léctrico de 3 ^ ° ' ^ 
fuerza. Dos maquinas de h,e,Caba1^ t 
cer hielo de 5 toneladas cadl P*T* h í ' 
i x l l t * * " ' Mercad"es núm Vna- J ^ 
M O T O R E S 
• u n 
Vendemos donteys con va ivu í ," .w" W 
sas, barras, plstoaes. «tex, de w-T**; e«nW 
Poxo,, r íos y todos servlcloa S £ ^ 
motores de vapor; las mejores rom ^ * 
básculas de toda, clases ParR "a"u r 
mlentos. ingenios, etc.. tubería fl,,. k1**, 
chas para tanques y demis ao^e»^ Pl'^, 
terrechea Hermanos, Telf A-saifn B*H 
tado 321. Te légrafo - T r a m í a s L - ^ 
parilla número t. *• ^ 
C ast4 . i 
— ___>_168-H 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla, de Carpintería aj 
T * V i * * * * . B E R L I N , O ' I t ^ U l j J ^ f * 
Teléfono A-32M. aaa-
. Oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
m i no tar : $110-00. B E R L X N , O-R^IT I T 
ero «7. Teléfono A-SÍ6& ^ 
Ü £ Z o o u 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
« T * * ^ . / f lH»*o* »<>« veod, p u ^ . 
tlsftndolcw, Vílaptana y Arrendofldo. O'RT. 
My núm. 17. Habrma. " 
3410 Oct-l 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. loformea j 
precios los faci l i tarán á solicitud, Prancls-
«o P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinan», 
Cuba núm. 60, Habana 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriánoe Buckeye nún. 
6, para chapear con economía vuestro» cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francls» 
l». Amat y Compañía, Cuba núm. 10, Ha-
bana, se vende á precios módicoa 
3411 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
E s t r u c t u r a m e t á l i c a 
propia para Almacén 
Se admiten proposiciones para un» 
tructura de acero nueva y sin instalar. 
Consiste en una nave de 48 piés de fren-
te por 208 piés de fondo, y otra contign» 
de 15 pies por 208 pies de fondo. 
Puntal 20 pies desde el piso al último ti-
rante. L a nave principal tiene saltillo col 
persianas de hierro galvanizado. 
L a cubierta y el forro en los cuatro ror 
tados es de planchas onduladas galvaniza-
das. 
Todo completo, listo para armar. 
Para informes diríjanse a los señores . 
Izagulrre y Ca., Sagua la Grande o su re-
presentante en esta, Alfredo Pequeño, m 
quisidor núm, 46, de 12 a 5. 
11731 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, Juntas ° j j 
paradas 400 puertas, ventanas Pê  u. 
de cedro casi nuevas. Se dan medio reg 
das. También hay 14,000 tejas ^ e ^ . á t . 
criollas ,rejas de hierro, horcones áe ^ 
ra dura y otros efectos. Infan¡;* y 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
3425 
D E A N I M A L E S 
B O N I T A JACA: SB V K N D E . POR AUSEK-
tarse su d u e ñ o , una sana y bonita jaca 
c r i o l l a dorada oscura, de 4 a ñ o s y 61^ cuar-
tas, e n s e ñ a d a para montar a la Inglesa, 
maestra de t i r o ; puede verse de 9 a 6 en 
B a ñ o s n ú m . 11, esquina a Calzada, Vedado. 
Se da barata. 11691 4-S 
D E C A R R U A J E S 
CARRUAIÍS EN VENÍA 0 CAMBIO 
Bugglen de "Babcock" vuel ta entera, D u -
' r i "sa nueva, I-'amlliares y otros carruajer, 
barato?. Manrique n ú m e r o 138. entre Salud 
>" Urina. ] lf).';.1 S-4 . 
S E M I L L A S D E HORTALIZAS 
Clase S U P E R I O R , E S P E C I A L E S P ^ , 
Exportac ión y el Mercado local a _ ^ 
de Catá logos americanos y '"as ü- Ai pof 
que ninguna otra Casa de ^u0.8 buen» 
MAYOR grandes descuentos LI ^ ^ 
Colección de 20 paquetes y^Tlf l^s t l .2s C*. 
te franco de porte al reclb0 ^ i , , * . Uér»i 
Pidan Catá logos a Juan B. Carnn ^ 
deres núm. 11. 1159^ * 
A l o s H a c e n d a d o s y V e g u e r o s 
Vendo y preparo abonos Jar» 
toda clase de ^ ™ * ™ - e * P * C ! ? ™ .- ore?»" 
cafia y tabaco, analizo las ' necesit*"1 
ro los abonos según és tas los n ̂  e>. 
vendo potasa, fteido t o s t ó n c o j H 
les de alto grado y doy ,n^°rn' riculto**' 
confección del abono por 103 .^¡, .96 » * 
en su finca. Demás i n í o ^ H a b a n a . j 
M. Cuervo, Monto núm. ™a jo-Ü 
11419 — f 
* S " E , L . m A Y E M C E * C . 
9, Rae T r o n c é -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A « E B V I O S O 
S P J R O S I W E 
P R U N A 
6( A . e n u e V i t o r i a , 
p A R I s 
A l T O . V O V I L 
Se vende uno completamente nuevo. Be-
í ascoafn n ú m . 121, a todas horas. 
11332 «-2 
rmprent- T 1 , v M i * 1 
caí 
